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El presente documento desarrolla el estudio prospectivo de la Organización Acceso Colombia 
ESAL al año 2026, para lo cual se utiliza la prospectiva estratégica, disciplina que no predice el 
mañana de la Organización si no definir posibles opciones de futuro y a partir de estos identificar 
la más conveniente y determinar las condiciones para construirlo. 
Para materializar este propósito se desarrolla el estado del arte y las generalidades del proyecto 
y se continuó con el examen de las tendencias tecnológicas y buenas prácticas; a partir de estas se 
definieron las variables estratégicas y se realizó el juego de actores, base para realizar la creación 
de los escenarios aplicables a la Organización al año 2026 y que continua con la definición del 
escenario apuesta, finalmente se desarrollan las estrategias y proyectos que materializaran el 
escenario más recomendable. 
La finalidad de este estudio como es el de la prospectiva estratégica es “analizar el futuro, para 
comprenderlo y poder influir sobre él”, para que el futuro no se convierta en una barrera si no en 













La Organización Acceso Colombia ESAL, es una organización sin ánimo de lucro vigilada por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, creada con el objeto de contribuir en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población beneficiada por la organización  (niñas, niñas, mujer, genero, adulto 
mayor, LGBT, etnias en condición de vulnerabilidad) a través de la promoción y realización de 
actividades que proporcionen oportunidades para desarrollar integralmente capacidades 
socioculturales que se conviertan en acciones concretas de convivencia, democracia participat iva 
y respeto de los derechos humanos fundamentales. En la actualidad no cuenta con una estrategia 
clara a largo plazo que le permita posicionar su portafolio en los siguientes diez años, tomando en 
cuenta el entorno cambiante y competitivo en el que desarrolla sus actividades. 
Este trabajo busca, mediante un estudio prospectivo, analizar el desarrollo de la organizac ión 
dentro del contexto colombiano, tomando en cuenta las tendencias y buenas practicas aplicadas a 
la consecución y gestión de proyectos sin ánimo de lucro, que beneficien a la población pobre y 
vulnerable en Colombia, mediante la aplicación de herramientas del análisis prospectivo, para 
proponer y seleccionar el escenario más conveniente para la organización al año 2026. 
Finalmente se diseñan las estrategias que permitirán, mediante su desarrollo escalonado, 
alcanzar el escenario que se escoja más conveniente o deseable para el desarrollo organizaciona l 









Diseñar los escenarios en que podría encontrarse la Organización Acceso Colombia ESAL al 
año 2026, para escoger entre estas la opción más conveniente y comenzar a construir la 
estratégicamente desde ahora. 
 
Objetivos específicos 
 Identificar las tendencias mundiales y mejores prácticas aplicables a la naturaleza de la 
Organización Acceso Colombia ESAL y la pertinencia con su desarrollo futuro. 
 Definir las variables estratégicas potenciales que definen el comportamiento de la 
Organización Acceso Colombia ESAL. 
 Diseñar los escenarios en que se encontraría la Organización al año 2026, analizar sus rutas y 
determinar el más conveniente. 
 Definir las estrategias y proyectos necesarios para alcanzar el escenario elegido. 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
Las generalidades del proyecto exponen los aspectos metodológicos que se desarrollaran en el 
marco de la prospectiva estratégica, la naturaleza de las empresas sin ánimo de lucro así como de 
la población que atiende Acceso Colombia ESAL. 
 
De la prospectiva 
 
Como lo define Francisco Mojica, en su documento introducción a la prospectiva estratégica 
indica: “La prospectiva estratégica es una disciplina que permite analizar el futuro para poder obrar 
con mayor seguridad en el presente y, empleando una metáfora, se podría decir que esta disciplina 
ayuda a iluminar el presente con la luz del futuro” (Mojica, 2015) 
El papel de la prospectiva es ayudarnos eficazmente a conseguir ese futuro de modo que 
elijamos inteligentemente la opción más conveniente. 
Los estudios de futuro se enmarcan en dos corrientes así: 
Determinista: la cual indica que los hechos futuros se reconocen a partir del comportamiento 
tendencial de los fenómenos y pueden ser capaces de estar por encima de las decisiones de las 
personas 
Voluntarista: en la cual se enmarca la prospectiva estratégica, que predica que el futuro no es 
único, lineal y probable, sino múltiple e incierto. Bertrand de Jouvenel, indica que en realidad no 
existe un solo futuro sino muchos futuros y que, por lo tanto, además del “futuro probable”, hay 
otros futuros posibles que él llama “futuribles”. La elección de esos futuros posibles es un acto 
voluntario de la capacidad humana y de allí su denominación de “voluntarista”. (Mojica, 2015) 
 Por tanto la construcción de futuro es el pilar de la corriente voluntarista, donde el futuro lo 
construyen los actores sociales desde el presente. 
Michel Godet explica la construcción de futuro por medio de su teoría del “triángulo griego”.  
 
Figura 1: Triangulo griego 
Tomada del documento Introducción a la prospectiva estratégica, Francisco Mojica 
A partir de la escuela voluntarista se ha desarrollo el modelo de prospectiva estratégica para la 
construcción de futuro, que es la base para la ejecución del presente estudio y que se explicara a 
continuación: 
 
Figura 2: Proceso prospectivo 
Tomada del documento Introducción a la prospectiva estratégica, Francisco Mojica   
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El “Estado del Arte” se construye a partir de fuentes secundarias y es la información del 
producto que se estudia para este caso es las organizaciones sin ánimo de lucro, el foco de atención 
de la Organización acceso Colombia que es la población vulnerable y por su puesto el estado de 
la Organización, finalizando con la definición de los “puntos críticos” que representan los aspectos 
positivos y negativos sobre el comportamiento del producto. 
Tendencias y buenas prácticas, a través de inteligencia competitiva se identifican y analizar las 
tendencias mundiales especialmente las tendencias tecnológicas, para el caso de estudio se realizó 
el análisis de tendencias tecnológicas, sociales, ambientales, normativas, sociales y políticas y un 
capítulo de buenas prácticas todas estas aplicables a la Organización. 
Con estos insumos se inicia el proceso de talleres con fuentes primarias así: 
Factores de Cambio (taller 1): es el análisis de los fenómenos que generan incertidumbre a 
futuro en la organización como son los económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, 
etc. Se utilizaron técnicas como “Árboles de Competencia de Marc Giget”, “Matriz del Cambio”  
y “Matriz Dofa”. 
Variables estratégicas (taller 2), Son los factores de cambio de importancia trascendental para 
el análisis de futuro de la Organización y dan lugar a una estructura de causalidad que se denomina 
Sintaxis lógica, se utiliza para este propósito la técnica análisis estructural 
Juego de Actores (taller 3): A partir de las variables estratégicas se analiza el comportamiento 
de los actores sociales que las pueden influenciar, sus objetivos y sus retos. Se utilizó como técnica 
Mactor 
Escenarios (taller 4). A partir de las variables estratégicas se construyen las hipótesis de futuro, 
se definen varios escenarios de futuro y se elige el más conveniente que se denomina “escenario 
apuesta”. 
Se utilizan las técnicas de análisis Morfológico, análisis Multiciterios, ejes de Peter Schwartz y 
Ábaco de François Régnier 
Estrategias y proyectos (taller 5).  Con el propósito que el escenario apuesta se concrete en el 
espacio de tiempo definido, se determinan las estrategias, metas y acciones calificando su 
importancia y gobernabilidad y a partir de estos definir los proyectos a ejecutar y su prioridad. 
Estos talleres se realizaron con la participación de un grupo de 8 expertos, 3 de los cuales 
pertenecían a la Organización Acceso Colombia incluido uno de sus dueños, el responsable 
administrativo y el responsable financiero y  5 expertos externos con los siguientes perfiles: 
 Sociólogo con experiencia en trabajo con población pobre y vulnerable 
 Administrador de empresas dueña de una organización SAS 
 Administrador de empresas con trabajo en ESAL (Empresas sin ánimo de lucro) en el sector 
social. 
 Comunicador social 
 Magister en prospectiva 
 
Empresas sin ánimo de lucro 
A continuación, se presentaran los conceptos pertenecientes a las empresas sin ánimo de lucro 
donde se enmarca la Organización Acceso Colombia ESAL 
 
El tercer sector.  
Es un concepto que se desprende de la economía social y se determina como el espacio de 
actuación que deja descubierto el primer sector, indicado como el sector público y el segundo 
sector llamado el sector privado lucrativo o sector productivo empresarial. 
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Para  Helmut Anheir y Wolfgan (1997) en su libro the third sector studies of nonprofit 
organization indican “el tercer sector es aquel que comprende las micro-organizaciones 
económicas ubicadas entre el sector privado lucrativo y el sector público” (Rodríguez, 2005, p. 4) 
 
 
Figura 3: El tercer sector como factor residual 




Por su parte Landeau (1995) en su libro El tercer sector y la economía solidaría indica: “el 
tercer sector abarca el espacio correspondiente a la intersección existente entre el sector privado 
lucrativo y el sector público, el punto donde el sector privado termina y el sector estatal comienza”. 
(Rodríguez, 2005, p. 5). 
 
 
Figura 4: El tercer sector entre el sector púbico y el sector privado 
Tomada del tercer sector y la economía social, Álvarez Rodríguez, 2005 
Recuperado de www.unicosol.com/.../54-el-tercer-sector-y-la-economia-solidaria 
 
Para Naciones Unidas, las organizaciones que no son empresas de mercado ni organismos 
estatales, ni forman parte del sector de los hogares, se les califica como “tercer sector” o sector 
“voluntario”, “sin fines de lucro” o “independiente”, y se les da a esas instituciones sociales 
diversas denominaciones, como las de organizaciones “sin fines de lucro”, “voluntarias”, “de la 
sociedad civil” o “no gubernamentales”. (Naciones Unidas, 2007) 
Según las Naciones Unidas en su manual sobre las instituciones sin fines de lucro en el sistema 
de cuentas nacionales indica: 
Las instituciones sin fines de lucro son entidades jurídicas o sociales creadas para producir 
bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficio u 
otra ganancia financiera para las unidades que las establecen, controlan o financian. En la 
práctica, sus actividades productivas tienen que generar excedentes o déficit, pero los 
posibles excedentes que obtengan no pueden traspasarse a otras unidades instituciona les. 
(Naciones Unidas, 2007) 
Rodrigo Villar en su libro El tercer sector en Colombia determina 
Las entidades gubernamentales, se dice, tienen como misión trabajar sobre los intereses de 
la mayoría, movilizando recursos sobre la base de la coerción y la autoridad legítima. Las 
empresas privadas con ánimo de lucro, tienen como objetivo maximizar sus ganancias, 
generando recursos a través de mecanismos de intercambio. Las organizaciones del Tercer 
Sector, a diferencia de las anteriores, movilizan sus recursos alrededor de visiones y valores 
compartidos. Estos valores compartidos los promueven entre sus asociados y beneficiar ios, 
y en algunos casos buscan influir desde allí la opinión pública, así como el proceso de 
deliberación y formulación de las políticas públicas (Brown, L. D. y Kalegaonkar, A. 1999:3; 
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Brown, L. D. y Korten, D. C. 1989:5-6; Najam, A. 1996a:210-215; Najam, A. 1996b:4-5). 
(Villar, 2001) 
Internacionalmente, a este grupo de organizaciones del Tercer Sector se le conoce de diferentes 
formas. El “nonprofit sector” o el “independent sector” en Estados Unidos, el “voluntary sector” 
en Gran Bretaña, el “community sector” en Irlanda, el “secteur associatif” en Francia”, el “secteur 
de l’économie sociale” en Bélgica, el sector no gubernamental en varios países en desarrollo.  
Es importante indicar que el tercer sector está estrechamente ligado con la necesidad de generar 
actividades y desarrollos frente a temas de gran importancia para la sociedad como son la 
superación de la pobreza y la exclusión. 
Las entidades que hacen parte de este sector se caracterizan por tener elementos diferenciadores 
entre los que se destacan: (Grosso Rincon, 2013, pp. 143-158)  
a. Algunas de ellas funcionan bajo el criterio empresarial tradicional (empresa privada), pero 
con un alto compromiso social. 
b. Desarrollan acciones no lucrativas, altruistas, filantrópicas y de servicio al prójimo. 
c. Defienden intereses colectivos de ciertos sectores de la sociedad en condición de 
vulnerabilidad y exclusión. 
d. Manejan recursos procedentes de diferentes fuentes (venta de bienes y servicios, 
donaciones, cooperación internacional, aportes de socios o fundadores, contratos con el 
Estado, entre otros). 
e. Realizan actividades con una clara orientación social. 
f. Los recursos que reciben son reinvertidos en la misma organización. 
g. Asumen diferentes formas jurídicas, dependiendo de la labor que realicen. 
h. Muchas de ellas (como es el caso del sector no lucrativo), se constituyen como entes que 
complementan (mas no reemplazan) la labor del Estado en muchos frentes tales como la 
salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos, el medioambiente, etc. 
En este sentido hacen parte del tercer sector las ONG’s (Organizaciones no gubernamentales), 
Empresas sin ánimo de lucro y cualquier organización social. 
 
Tipología de las empresas sociales.  
De las entrevistas realizadas por el GEM - The Global Entrepreneurship Monitor para el 
informe de emprendimiento social establece que son tres las características que las empresas 
sociales poseen en mayor o menor medida (Curto-Grau, 2012): 
Prominencia de un fin social (o medioambiental) frente al fin económico. 
Dependencia de los ingresos generados y contribución de estos al total de ingresos de la 
organización. 
Presencia de innovación. 
Así, en función de la relevancia que tengan estos factores, se pueden identificar cuatro tipos de 
empresas sociales: 
ONG tradicional: el objetivo social/medioambiental es el único o principal y tiene el estatus de 
organización sin ánimo de lucro. 
Empresa social sin ánimo de lucro: el objetivo social/medioambiental es el único o principa l; 
tiene estatus de organización sin ánimo de lucro y es innovadora en su(s) proyecto(s). 
Empresa social híbrida. El objetivo social/medioambiental es el único u ocupa una posición 
muy importante y existe una estrategia de generación de ingresos que está «integrada» o es 
«complementaria» a la misión de la organización. 
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Empresa social con ánimo de lucro. El objetivo social/medioambiental ocupa una posición 
importante pero no tiene por qué ser el único y existe una estrategia clara de generación de 
ingresos. 
Las cuatro categorías definidas quedan resumidas en el esquema de la Figura 3. 
 
Figura 5: Tipología de las empresas sociales  
Tomada de Los Emprendedores Sociales, Curto Grau, 2012 
Recuperado de http://www.iese.edu/es/files/cuaderno%2013_tcm5-75666.pdf 
 
Los objetivos de desarrollo del milenio y el tercer sector.  
También conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de desarrollo 
humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran 
graves y/o radicales. 
 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 Lograr la enseñanza primaria universal 
 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
 Reducir la mortalidad infantil 
 Mejorar la salud materna 
 Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades 
 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 
Figura 6: Objetivos del Milenio 
Tomado de Política crítica revista digital, Diaz Chapado, 2013 
Recuperado de https://politicacritica.com/2013/04/22/de-como-el-orden-mundial 
 
La asamblea general de las Naciones Unidas reconoce el aporte que puede dar todos los 
interesados, incluyendo el tercer sector, y lo promulga de la siguiente manera: 
La bienvenida a la contribución de todos los interesados, incluido el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, a la aplicación de los resultados de 
las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y sus comentarios en las esferas 
económica, social, ambiental y afines, así como la realización de los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, 
Reconociendo la capacidad empresarial importante contribución puede hacer al desarrollo 
sostenible mediante la creación de puestos de trabajo e impulsar el crecimiento económico 
y la innovación, la mejora de las condiciones sociales y contribuir a hacer frente a los retos 
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medioambientales, y haciendo hincapié en la importancia de dar la debida consideración a 
la promoción del espíritu empresarial en el contexto de las discusiones sobre la agenda de 
desarrollo post-2015. 
 
Empresas sin ánimo de lucro – ESAL en Colombia.  
Según la Cámara de Comercio de Bogotá “las, ESAL son personas jurídicas diferentes de las 
personas que las conforman, (asociados) que pueden ejercer derechos, contraer obligaciones, y 
estar representadas legal, judicial y extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las 
actividades propias de su objeto”. (Sanchez, 2014, p. 7). 
Por lo general este tipo de empresas no buscan el enriquecimiento personal, las ganancias son 
reutilizadas dentro de la misma organización con el fin de aumentar o mejorar el cubrimiento del 
servicio que prestan.  
Las ESAL se clasifican por el tipo de objetivos sociales que prestan, así pues existen: gremia les, 
de beneficencia, de profesionales, sociales, de bienestar social, democráticas y participativas, 
cívicas y comunitarias, de egresados, de ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, 
ambientales, culturales, científicas, tecnológicas e investigativas. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
2013, p. 21) 
También existe la clasificación acorde al tipo de persona jurídica, así: fundaciones, corporación 
o asociación, entidades de naturaleza cooperativa, iglesias y confesiones religiosas, fondos de 
empleados, sindicatos, partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, propiedades 
horizontales, cajas de compensación familiar, juntas de acción comunal y asociaciones de 
Pensionados 
Para la Confederación Colombianas de ONG el sector de las entidades sin ánimo de lucro está 
compuesto por: (ONG) organizaciones no gubernamentales, movimiento comunal, instituciones 
de representación de trabajadores, instituciones políticas, instituciones de economía solidaria y 
social, instituciones de educación, instituciones educativas y culturales, iglesias, instituciones de 
convivencia, instituciones de bienestar familiar, instituciones de campesinos, instituciones sector 
privado-empresarial, instituciones de indígenas, medios de comunicación y comunitarios y defensa 
del consumidor, como se observa en el siguiente figura. 
 
Figura 7: Quiénes conforman el sector de entidades sin ánimo de lucro en Colombia 
Tomado de CCONG, Investigación adelantada con fuentes secundarias, 2016 
 Recuperado de http://ccong.org.co/ccong/documentos/grafico  




Para determinar qué es población vulnerable es necesario acercarnos a la definición de 
vulnerabilidad, que para el contexto de la población, se entiende como la capacidad disminuida de 
una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 
peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. (roja, 2016) 
La vulnerabilidad esta generalmente asociada con el concepto de pobreza pero va más allá e 
involucra a las personas o grupos poblacionales que viven en aislamiento, inseguridad e 
indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 
El riesgo a la vulnerabilidad aumenta o disminuye en función de algunas condiciones humanas 
como pueden ser: sexo, origen racial, clases sociales, identidad, posiciones políticas o religiosas, 
edad. 
Es importante también determinar el grado de vulnerabilidad que es la capacidad para resistir y 
hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres depende de factores físicos, económicos, 
sociales y políticos.  
A continuación se exponen algunos ejemplos de grupos potencialmente vulnerables (roja, 
2016): 
 personas desplazadas que han abandonado su hogar y sus medios de subsistencia pero 
permanecen en el territorio de su país; 
 refugiados que han huido a otro país por temor a ser perseguidos o por razones de 
supervivencia; 
 repatriados: antiguos refugiados o personas desplazadas que vuelven a su hogar; 
 grupos específicos en el seno de la población local, como personas marginadas, excluidas 
o desposeídas; 
 niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes, niños no 
acompañados, viudas, personas mayores sin apoyo familiar y personas discapacitadas. 
 En casos de desastre, por lo general, las mujeres resultan afectadas de distinta manera que 
los hombres, dada su condición social, sus responsabilidades familiares o su importanc ia 
para la reproducción, pero no necesariamente son vulnerables. En situaciones de crisis, 
también poseen recursos y capacidad de resistencia y desempeñan un papel crucial en la 
recuperación. 
Para las Naciones Unidas las poblaciones vulnerables se aglutinan en las siguientes categorías: 
los migrantes, las personas que viven en pobreza extrema, las mujeres, las personas de ascendencia 
africana, los pueblos indígenas, las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 
(Naciones Unidas, 2012) 
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ESTADO DEL ARTE 
 
La actividad sin ánimo de lucro  
En el mundo.  
Para determinar el comportamiento de las actividad sin ánimo de lucro, se presentan los 
resultados de la investigación desarrollada por  la Universidad John Hopkins  de estudios de la 
sociedad civil ,en cooperación con la división de estadística de las Naciones Unidas, para mostrar 
una foto del sector sin ánimo de lucro del mundo tomando como muestra 16 países Lester Salomon, 
(2013). Center for civil society studies.  
La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo sin fines de lucro, incluyendo pagado y trabajadores 
voluntarios, constituye 7,4 por ciento de la fuerza laboral en los trece países, en los cual los datos 
completos están disponibles.  
El valor del trabajo voluntario. Incluye, instituciones sin fines de lucro representan un 
significativo 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los 15 países para los cuales se 
dispone de datos.  
 
 Figura 8: NPI contribución al PIB incluidos los voluntarios, promedios en 15 países. 
Tomado de The State of Global Civil Society, M. Salamon, 2013 
Recuperado de: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global -
Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf 
 
a) Valor de las actividades sin fines de lucro por servicios. La gran mayoría (casi el 75 por ciento) 
del valor bruto sin fines de lucro añadido (VAB) se genera a través de actividades de servicios  
en contraposición a las actividades expresivas; las actividades de servicio son los temas de 
hogar, salud, sociales y de educación y las actividades expresivas lo referente a deportes, 
recreación, artes, cultura y abogacía. 
 
Figura 9: Servicio vs. Acciones expresivas de la actividad NPI, por país  
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Tomado de The State of Global Civil Society, M. Salamon, 2013 
Recuperado de: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civ il -
Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf 
 
b) Crecimiento de la participación del sector sin ánimo de lucro. No sólo es el sector sin fines de 
lucro una presencia económica considerable en los países en todo el mundo, es también cada 
vez mayor. Por lo tanto, la contribución al PIB de las instituciones sin fines de lucro en los 
ocho países para los cuales se dispone de datos longitudinales superó el crecimiento de la 
economía en general. 
En promedio, la contribución del sector NPI con el PIB creció a una tasa promedio de 5,8 por 
ciento por año durante el período comprendido entre finales de 1990 y mediados de los años 
2000 en comparación con el 5,2 por ciento para las economías en su conjunto en estos países. 
 
Figura 10: Servicio vs. Acciones expresivas de la actividad NPI, por país  
Tomado de The State of Global Civil Society, M. Salamon, 2013 
Recuperado de: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civ il -
Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf 
 
Estados Unidos.  
A continuación se presentan los resultados que entrega  el Urban Institute en octubre de 2015 
en su informe denominado The nonprofit sector in brief 2015, (Institute, 2015) en cuanto al sector 
sin fines de lucro, en los Estados Unidos: 
 Aproximadamente 1,41 millones de instituciones sin fines de lucro fueron registrados en el 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) en 2013, un aumento del 2,8 por ciento a partir de 2003. 
 El sector sin fines de lucro contribuyó un estimado de $ 905,9 mil millones a la economía de 
Estados Unidos en 2013, componiendo un 5,4 por ciento del producto interno bruto del país 
(PIB) . 
 De las organizaciones sin fines de lucro registradas con el IRS, 501 (c) (3) caridad pública 
representaron poco más de tres cuartas partes de los ingresos del sector no lucrativo y gastos 
($ 1.73 billones de dólares y $ 1.62 billones de dólares, respectivamente) y más de las tres 
quintas partes de los activos sin fines de lucro ($ 3.22 billones de dólares) en 2013. 
 En 2014, las donaciones privadas total a partir de individuos, fundaciones y empresas ascendió 
a $ 358.38 millones de dólares, un aumento de poco más de 5 por ciento a partir de 2013 
después de ajustar por la inflación. Según Dar EE.UU. (2015), donaciones de caridad tota l 
aumentó por quinto año consecutivo en 2014. Después de ajustar por inflación, este es el primer 
año para superar el pico anterior establecido antes de la recesión en 2007 ($ 355.16 millones 
de dólares en 2014 dólares). 
 De 2003 a 2013, el número de organizaciones sin ánimo de lucro inscritas en el IRS aumentó 
1380000-1410000, un aumento del 2,8 por ciento por año.  
En la figura 11 se observa el comportamiento del Registro organizaciones sin ánimo de lucro 
Estados Unidos y en la 12 la comparación empleos sector sin ánimo de lucro vs sector privado 




Figura 11: Registro organizaciones sin ánimo de lucro Estados Unidos 
Fuente: National Center for Charitable Statistics, 2014 
 
 
Figura 12: Comparación empleos sector sin ánimo de lucro Vs sector privado 
Fuente: US. Bureau of labor Statistics  
 
Colombia. 
Para abril de 2015 en el país se cuenta con un total de 225.024 entidades sin ánimo de lucro 
activas, es decir, con autorización legal para funcionar, además se presumen en plena operación, 
distribuidas por régimen en organizaciones de economía solidaria y organizaciones solidarias de 
Desarrollo. (Vivas, González, & Gómez, 2015)   
 
Figura 13: Distribución de las ESAL por tipo de organización a abril de 2015 
Fuente: RUES de la Unidad de Organizaciones Solidarias  




Figura 14: Distribución de las ESAL por departamento a abril de 2015 
Fuente: RUES de la Unidad de Organizaciones Solidarias  
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-65862015000200004 
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El comportamiento de las Organizaciones Solidarias de Desarrollo activas en los últimos cuatro 
años se observa un incremento del 13,38%, en el año 2013 respecto al 2012, de un 37,47% del año 
2014 respecto al 2013 y un 5,47% en los primeros cuatros meses del año 2015 respecto al año 
2014. 
 
Figura 15: Histórico del comportamiento de las organizaciones solidarias de desarrollo 2012 -2015 
Fuente: RUES de la Unidad de Organizaciones Solidarias 
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900 -
65862015000200004 
 
Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para el año 2013, el panorama 










Figura 16: Número de ESAL del régimen especial por tipo (2013) 
Tomado de la DIAN, Recuperado de http://www.dian.gov.co 
 
Para la confederación Colombiana de ONG, para el año 2016 el sector de las entidades sin 
ánimo de lucro cuenta con la composición y cantidad de vinculados de acuerdo a la figura 17. 
(ONG). 
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Figura 17: Conformación del sector de entidades sin ánimo de lucro en Colombia 2016 
Tomado de CCONG, Investigación adelantada con fuentes secundarias, febrero-marzo 2016 
 
En cuanto a información financiera, la DIAN informaba a RCN para el año 2013 (informac ión 
más reciente) las Entidades Sin Ánimo de Lucro, pagaron 130 mil millones de pesos en impuestos 
nacionales. El total de ingresos (en su mayoría donaciones nacionales e internacionales) fue de 
109.041 billones de pesos y egresos por 102.258 billones. (Portafolio, 2015). 
En un artículo publicado por la revista Dinero, se declara que estas empresas “pesan 15% del 
PIB, pero casi nadie las ve. Fundaciones, cooperativas, universidades, hospitales, igles ias, 
asociaciones, gremios y hasta clubes sociales y fondos de empleados, entre otros, hacen parte de 
la ‘locomotora invisible’” (Revista Dinero, 2015).  
En este momento se encuentra bajo revisión el decreto “Por medio del cual se regula la forma 
como los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal contratan con entidades sin 
ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con sus planes 
nacionales o seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constituc ión 
Política.” Con el fin de plantear la posibilidad de hacer tributar a las entidades sin ánimo de lucro.  
(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
 
Bogotá. 
En Bogotá, la fuente oficial de información sobre las entidades del sector solidario es el Sistema de 
Información de Personas Jurídicas, SIPEJ, que administra la Subdirección Distrital de Inspección, 
Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro, en el cual se hayan registradas, a junio 
de 2015, un total de 52.382 organizaciones sin ánimo de lucro con domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C. (Vivas, González, & Gómez, 2015) 
Tabla 1  
ESAL por localidad del domicilio a junio de 2015 
Localidad # de ESAL % 
Sin Datos 18,870 36,02% 
Chapinero 4,733 9,04% 
Teusaquillo 3,472 6,63% 
Usaquén 3,086 5,89% 
Santa Fe 2,947 5,63% 
Suba 2,635 5,03% 
Engativá 2,347 4,48% 
Kennedy 1,900 3,63% 
Barrios Unidos 1,679 3,21% 
Candelaria 1,475 2,82% 
Puente Aranda 1,268 2,42% 
Todas las localidades 1,226 2,34% 
Ciudad Bolívar 990 1,89% 
Rafael Uribe Uribe 932 1,78% 
San Cristóbal 924 1,76% 
Los Mártires 797 1,52% 
Fontibón 718 1,37% 
Bosa 712 1,36% 
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Antonio Nariño 660 1,26% 
Tunjuelito 630 1,20% 
Usme 369 0,70% 
Sumapaz 12 0,02% 
Total 52,382 100% 
Fuente: Sistema de información de personas jurídicas SIPEJ 2015 
 
De las ESAL activas domiciliadas en Bogotá, por categoría o línea de acción, según el SIPEJ, 
se halla que el 15.77% de ellas se dedican a labores educativas, en tanto que las dedicadas al 
desarrollo productivo y generación de ingresos representan el 14.78%; al desarrollo comunitar io 
el 12.51%; a la cultura democrática, paz y convivencia ciudadana el 9.37%; entre las de mayor 
cantidad. También hay las que trabajan en los sectores de la salud, la recreación y deporte, la 
cultura, el medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo institucional, la ciencia y 
tecnología, las ideológicas, en comunicaciones, en hábitat, en la prevención y atención de 
emergencias y en asuntos de movilidad y espacio público. Como nota aclaratoria, el SIPEJ 
menciona que la cantidad total de ESAL por categoría (15682) no es igual a la cantidad de 
entidades sin ánimo de lucro registradas activas (12449), ya que estas pueden desarrollar su objeto 
social en diferentes categorías a la vez. (Vivas, González, & Gómez, 2015).  
 Figura 18: Distribución de las ESAL por categoría o línea de acción 
Fuente: procesamiento con base en datos del Sistema de Información de Personas Jurídicas de 
Bogotá. (Vivas, González, & Gómez, 2015). Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-65862015000200004 
 
Población en situación de vulnerabilidad 
Para realizar el estado del arte en cuanto a la población vulnerable, se presenta el panorama de 
acuerdo a los principales foco de atención de Acceso Colombia ESAL como son niños y niñas, 
mujer y género y desplazados. 
 
En el mundo.  
Niños y niñas el informe de la Unicef, el estado mundial de la infancia 2014 en cifras, todos los 
niños y niñas cuentan (Unicef, 2014), si bien las condiciones de los niños en el mundo han 
mejorado en general se siguen presentando violaciones a los derechos de la niñez representado en 
los siguientes datos: 
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 Aproximadamente 6,6 millones de niños menores de 5 años murieron en 2012, la mayoría por 
causas prevenibles, lo que significa que su derecho fundamental a sobrevivir y desarrollarse 
no se hizo efectivo. 
 Un 15% de los niños y las niñas de todo el mundo realizan trabajos que menoscaban su derecho 
a la protección contra la explotación económica e infringen su derecho a aprender y jugar. 
 Un 11% de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir 15 años, lo que compromete su 
derecho a la salud, la educación y la protección. 
 De los aproximadamente 18.000 niños menores de 5 años que mueren todos los días, un 
número desproporcionadamente alto vive en zonas de las ciudades o el campo que carecen de 
servicios debido a la pobreza o a las condiciones geográficas. 
 Los niños de las familias más ricas que se enferman de diarrea tienen cuatro veces más 
probabilidades de recibir tratamiento que los niños de las familias más pobres 
 Los niños más pobres del mundo tiene 2,7 veces menos posibilidades que los ricos de contar 
con la presencia de un profesional cualificado al nacer 
a) Mujer y género: a continuación se observan los  datos de ONU mujeres publicadas el 25 de 
septiembre de 2015. (MUJERES, 2015) 
 Figura 19: Mujer y genero Tomado de ONU Mujeres, ONU, 2015 
Recuperado de http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/ infographic-gender-equality -
where-are-we-today 
 
b) Desplazados y refugiados 
Según los datos de ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados, en su informe tendencias 
globales desplazamiento forzado en 2015, (ACNUR, acnur.org, 2015) se indica las siguientes 
cifras del fenómeno: 
 El desplazamiento forzado global ha aumentado en 2015, alcanzando una vez más niveles sin 
precedentes. Al término del año, había 65,3 millones de personas desplazadas forzosamente en 
todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las 
violaciones de derechos humanos. Esto son 5,8 millones de personas más que el año anterior 
(59,5 millones). 
 Se calcula que en 2015 hubo 12,4 millones de nuevos desplazados por los conflictos o la 
persecución. Entre ellos había 8,6 millones de desplazados dentro de las fronteras de su propio 
país y 1,8 millones de nuevos refugiados. 
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 En el mundo una media de 24 personas fueron desplazadas de sus hogares cada minuto de cada 
día –unas 34.000 personas al día-, frente a 30 personas por minuto en 2014 y 6 en 2005. 
 
Figura 20: Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados 
Tomado de UNHCR ACNUR, Agencia para los refugiados ONU, 2016 
Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf 
 
 
Figura 21: Características demográficas de los refugiados | 2003-2015 (% de población total) 
Nota tabla elaborada de ACNUR, 2014 Recuperado de 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072.pdf?v iew 
 
Es importante indicar que ACNUR para el año 2014 construyo el panorama mundial del 
desplazamiento forzado como se observa en la siguiente figura, (ACNUR, acnur.org, 2015) 
 Figura 22: Mapa de refugiados 





En Colombia.  
Niñas y niños en el informe de la revista semana del 18 de abril de 2016, (Semana, 2016) con 
cifras de la Defensoría del pueblo de Colombia se da el panorama de vulnerabilidad de los niños 
y niñas con las siguientes cifras: 
 Abandono infantil. 1.297 menores de edad durante 2015, Las ciudades con las tasas más altas 
de abandono: Bogotá (25 %), Antioquia (13,8 %), Quindío (5,8 %) y Valle del Cauca (5,7 %). 
 Abuso sexual. Entre enero y febrero de 2016: 2.594 niños (promedio 43/día). En 2015 se 
reportaron 18 mil casos. El 84 % de los casos se cometen contra niñas. Las ciudades con las 
tasas más altas: Bogotá (518 denuncias), Antioquia (247) y Valle del Cauca (240). Sólo un 30 
% de casos se denuncia (Medicina Legal). 
 Desnutrición. 1 de cada 10 niños sufre desnutrición crónica. En 2015 se registraron 38 casos 
de muertes infantiles por desnutrición. 
 Muertes violentas. Entre enero y febrero de 2016: 358 muertes (Instituto de Medicina Legal).  
Las causas más frecuentes: 142 homicidios, 76 accidentes de tránsito, 32 casos de suicidio, 55 
por desnutrición. 
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 Educación. De cada 100 niños que entran a primero de primaria, sólo 40 llegan a la 
universidad. En el camino desertan 20 (PNUD). Sólo el 30 % de los estudiantes de noveno 
pasan a décimo. El 60 % lo abandona por cuestiones económicas (PNUD). 
 Embarazo infantil. 1 de cada 5 mujeres en Colombia entre los 15 y los 19 años es madre o está 
embarazada (Foro ‘Mujeres Moviendo El Mundo’). 21.500 nacimientos de menores al año: 
15.000 de madres entre los 14 y los 19 años, y 6.500 de niñas menores de 14 años (Minister io 
de Educación). Bogotá: 2.000 niñas en estado de gestación actualmente (Secretaría Distrital de 
Educación). Entre el 20 y el 45 % de la deserción escolar se asocia a los embarazos. 
 Trabajo infantil. 1.039.000 niños trabajan en Colombia (DANE). El 38 % lo hace en el 
comercio y la hostelería. El 46,6 % lo hacen para ayudar a su familia con los gastos o porque 
deben participar en la actividad economía familiar.  
a) Mujer y género. Según los datos de la página web ONU MUJERES COLOMBIA, (mujeres, 
2016) estos son algunos datos de la vulnerabilidad de las mujeres: 
 La participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección 
popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, 
es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la 
política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10% de alcaldesas 
y el 9% de gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la 
proporción de mujeres dentro de la sociedad. En relación a los derechos económicos, el acceso 
de las mujeres al empleo formal y su participación en el Mercado laboral, si bien ha ido 
creciendo, es aún limitada. 
 En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha 
de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 
23,28% (frente al 17,61% en 2002). 
 Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía hay 500 
mujeres que mueren cada año a causa del embarazo y del parto. 
 Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 
fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de violencia contra las mujeres 
en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del 
total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principa les 
afectadas por esta forma de violencia. 
 Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno 
de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de 
personas desplazadas).  
 15,8% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Las 
mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de 
manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos de homicid ios 
de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres. 
b) Desplazamiento forzado. A continuación se observa de manera general el fenómeno del 
desplazamiento forzado en Colombia según cifras del documento de centro de memoria 
historia de Colombia. (Historia, 2015) 
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Figura 24: Personas desplazadas por municipio en Colombia 2005-2014 
Recuperado de: de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion -
desplazada/una-nacion-desplazada.pdf 
 
Acceso Colombia ESAL 
Este apartado contiene la descripción de la Organización Acceso Colombia ESAL. Esta 
organización fue fundada en el año 2004 y su objetivo es contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población beneficiada por la Organización a través de la promoción y 
realización de actividades que proporcionen oportunidades para desarrollar integralmente 
capacidades socioculturales que se conviertan en acciones concretas de convivencia, su principa l 
eje de operación se ubica en la ciudad de Bogotá.  
Datos generales. 
 Constitución: 4 de julio de 2004 
 Inscripción Cámara de Comercio de Bogotá No. SOO23338 del 11 de agosto de 2004 
 NIT: 830.145.681-1 
 RUP: 00054747 
 Dirección: Carrera 13 # 63-39 Oficina 301a Torre Oeste, Edificio Seguros Bolívar 
 Tel: (1) 6062300-3123234695 
 Email: acceso@accesocolombia.org 
 Web: www.accesocolombia.org 
 Representante Legal: Claudia Johanna Escucha Molina - Subdirector 
 Suplente Representante Legal: Leonardo Marroquín Mojica Molina - Director 
 Logo de la Organización. 
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Figura 25: Logo Acceso Colombia ESAL 
Tomado de Organización Acceso Colombia, 2016 
Recuperado de: http://www.accesocolombia.org/ 
 
Descripción general de la empresa.  
Organización Acceso es una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que se encarga de formular 
y ejecutar proyectos poblaciones que involucren niñas y niños, mujer y género, adulto, mayor, 
LGBTI y etnias en condición vulnerable en diferentes áreas como cultura, discapacidad, medio 
ambiente, formación, capacitación y emprendimiento. 
Dichos proyectos se realizan por medio de licitaciones o convenios que se adjudican 
directamente con alcaldías y entidades privadas. 
Esta organización nació en el 2004 ya que sus socios eran consejeros de juventudes y desde su 
inicio hicieron parte de proyectos que beneficiaban a otras asociaciones más pequeñas, siendo ellos 
beneficiarios (2005- 2007) y con el tiempo vieron una oportunidad de licitar y ayudar a las 
comunidades por lo que decidieron emprender y montar su propia ESAL. 
 
Misión. 
Transformar vidas y fortalecer comunidades vulnerables, mediante la formulación y ejecución 
de proyectos de capacitación y aprendizaje complementario, centrado en la práctica con la 




Consolidarnos antes del año 2018 como una organización sostenible dedicada a la prestación y 
formulación de proyectos sociales en el ámbito nacional, con un incremento en la participación del 
mercado año tras año, mediante la implementación de procesos eficientes para la satisfacción de 
las expectativas de los clientes y bajo un marco de desarrollo responsable que involucre a nuestros 
grupos de interés. 
 
Objetivos Corporativos. 
 Desarrollar y fortalecer los servicios en los diferentes grupos poblacionales, en la ejecución de 
proyectos sociales del sector público y privado. 
 Optimizar la productividad y rentabilidad de la empresa - Diseñar estrategias comerciales para 
el crecimiento de la empresa. 
 Fortalecer la imagen y presencia de la empresa a través del reconocimiento del alto grado de 
calidad sus trabajos. 
 Garantizar la satisfacción y lealtad de los clientes, a través de la prestación de servicios que 
generen valor agregado. 
 Optimizar la calidad de los procesos internos. 
 Consolidar un equipo humano altamente competente y cualificado. 
Con respecto a la misión, visión y los objetivos corporativos no son conocidos por ninguno de 
los miembros del equipo, siendo esta una debilidad que es conocida por los directivos de la 
organización. La socialización de estos lineamientos podría ser clave para lograr enfocar la 
organización en términos comerciales y que puedan ubicar su verdadero público objetivo, para lo 
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cual se ratifica lo anteriormente mencionado, se necesita una planeación fuerte como estrategia 
que ayude a crecer y alcanzar las metas requeridas por Acceso Colombia.  
En general la organización depende completamente de sus dueños para la realización de los 
proyectos, ellos tienen el conocimiento referente a la gestión de los mismos, son quienes tienen el 
know how en sus procesos. Esto genera una limitante en el número de proyectos que pueden 
manejar para mejorar.  
 
Líneas de intervención.  
Para desarrollar su objetivo la Organización Acceso Colombia ESAL cuenta con las siguientes 
líneas de intervención: 
 Desarrollo de proyectos sociales para la atención de población vulnerable (formación de tejido 
social). 
 Posicionamiento en internet 
 Acompañamiento empresarial 
 Negocios comerciales 
a) Desarrollo de proyectos sociales para la atención de población vulnerable: Este foco se 
realiza a través de iniciativas de contratación directa con las alcaldías locales de Bogotá, en 
pequeños proyectos  principalmente en los temas de: Formación y cultura con sectores de 
población vulnerable como indígenas, afro, LGBTI; Postconflicto; desarrollo de procesos 
productivos; Capacitación y formación en tecnologías de la información 
Estas actividades se ejecutan a través de un proceso de gerencia que se desarrolla desde la 
búsqueda de las oportunidades, que a la fecha se concentra en la disponibilidad de recursos en 
esta materia de los gobiernos locales de Bogotá, principalmente en las localidades de 
Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Mártires. Una vez identificada la posibilidad de intervenc ión 
se realiza la formulación del proyecto y se inicia un proceso de lobby en las instituciones 
gubernamentales locales que finaliza con la contratación para la realización del proyecto, esto 
generalmente bajo la figura de contratación directa y licitación. 
A partir de la firma del contrato le corresponde a Acceso Colombia realizar el cumplimiento de 
las actividades pactadas, por medio de un proceso de gestión asimilable a la gerencia de proyectos 
que incluye las fases de planeación, ejecución, gestión, seguimiento y monitoreo, cierre del 
proyecto. Actualmente la gerencia de proyecto se realiza haciendo uso de la experiencia de la 
organización en este tipo de actividades y no se realiza un proceso formal de gerencia. 
El desarrollo de estos proyectos los ha posicionado en la comunidad como buenos ejecutores 
de proyectos orientados al logro y con empatía con la población beneficiaria. Son reconocidos 
tanto por sus competidores como por quienes originan los proyectos y sus beneficiarios. 
b) El posicionamiento en internet. La organización Acceso Colombia ESAL desde hace unos 
años se convirtió en partner de Google para el posicionamiento en internet. Esta operación 
consiste en el apoyo a pequeñas empresas o personas que ofrecen un bien o servicio específico 
y que requieren ser conocidos por medios virtuales.  Acceso Colombia realiza el 
posicionamiento de estos haciendo uso de la plataforma del buscador Google, teniendo como 
objetivo principal que ante la búsqueda de un bien o servicio, por el público en general en 
google, la empresa o persona que se asesora sea rápidamente visible dentro de la primera 
página del buscador, aumentando su posibilidad de contrataciones que aumenta sus ganancias.  
Esto se logra haciendo uso de conocimiento y herramientas que dispone Google para lo cual 
Acceso Colombia se ha inscrito y ha logrado conseguir ser aliado de google en estas materias. 
Esto implica que Acceso Colombia constantemente deba realizar procesos de certificación de 
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su personal ante Google y mostrar resultados como ente calificado y que cumple con los 
estándares, políticas, seguridad exigidas por el fabricante del buscador. 
Este actividad se ha cumplido de manera exitosa y se tiene como experiencia el 
posicionamiento de inmobiliarias, profesionales como abogados y contadores, empresas de 
limpieza, de servicios generales, organización sin ánimo de lucro en los sectores de ecoturismo, 
productores calzado, juntas de acción comunal entre otros.. Hoy existen focos interesantes de 
intervención principalmente en actividades de servicios alternativos y esoterismo.  
Una vez se realiza el posicionamiento en internet, el cliente determina el tiempo de 
acompañamiento por parte de Acceso Colombia y cuando se logra el suficiente reconocimiento 
virtual culmina la actividad de Acceso Colombia. 
c) Acompañamiento empresarial. Esta línea de intervención se centra en el acompañamiento a 
pequeñas empresa en su proceso de madurez, las actividades que se realizan son: asesoría en 
formación de empresa, asesoría en imagen corporativa, asesoría en organización empresarial 
y acompañamiento contable 
Este foco de negocio nace y se ha venido fortaleciendo a partir del desarrollo de los proyectos 
sociales donde se encuentran posibilidades de formación de pequeñas empresa para las 
personas que se han participado y hoy ya se cuenta con la experiencia para prestar estos 
servicios al público en general. 
El proceso consiste en que una persona o grupo de personas requieren el acompañamiento para 
la conformación de una empresa teniendo una idea de negocio y de pendiendo del estado de 
madurez del solicitante Acceso Colombia brinda los diferentes servicios indicados.  
 
Es importante anotar que dentro de los criterios para la escogencia de posibles clientes de estos 
servicios se prioriza la población objetivo de la organización y se establece un diferenciador 
en la atención tanto en personalización como en los costos. 
En algunas ocasiones Acceso Colombia se convierte en socios de la iniciativa empresarial o 
las empresas que se asesoran entran a formar parte de red de servicios que a futuro puedan ser 
requeridos por la población en general. 
En lo que respecta a la asesoría en imagen corporativa, acceso Colombia brinda la creación de 
páginas WEB, su experiencia en posicionamiento en internet y los temas de diseño de imagen.  
d) Negocios Comerciales. Teniendo en cuenta su experiencia en el desarrollo de proyectos, 
maduración de negocios y el conocimiento de posicionamiento en ambientes virtuales Acceso 
Colombia ha incursionado en el desarrollo de otro tipo de posibilidades comerciales, hoy es 
canal de distribución de servicios de comunicaciones a través del proveedor Avantel. Esta línea 
de intervención ha posibilitado el crecimiento de la organización tanto a nivel operativo como 
económico. 
Si bien esta línea es importante Acceso Colombia tiene claramente establecido que son 
oportunidades y no son su foco de intervención. 
Estas actividades son vistas dentro de la empresa como emprendimientos y son llamadas 
unidades productivas, pues surgieron de las necesidades que iban presentando los beneficia r ios 
de los proyectos, sin embargo, más que emprendimientos estas unidades productivas ayudan a 
mejorar la estacionalidad de las licitaciones. Desde enero de 2016 estas unidades pasaron a ser 
parte de Acceso pues en años anteriores hacían parte de otra empresa creada por los mismos 
socios, llamada Corpae. 
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Estas cuatro actividades que se acaban de exponer se realizan de modo independiente y no tiene 
un hilo conductor, no cuenta con un foco en su desarrollo y los ingresos se dividen de manera 
proporcional es decir un 25% de esfuerzo en cada línea de intervención. 
Acceso no cuenta con visión y misión ni planeación estratégica, ni procedimientos y está 
iniciando su proceso contable. Mucha de su información reposa en archivos físicos que se 
encuentran en otra sede, dificultando su acceso y uso. 
 
Estrategia de la Organización 
La organización fue creada con el fin de apoyar a las comunidades vulnerables y esto ha sido 
la base de sus operaciones, los fundadores son personas que ya tenían experiencia en el trabajo con 
las comunidades e incluso, en su momento, fueron beneficiarios de un programa social 
desarrollado por otras organizaciones. 
Su estrategia se soporta en la realización de pequeños proyectos sociales (que es su objetivo 
misional) principalmente con alcaldías locales de Bogotá y otras actividades alternas. 
En cuanto a la realización de proyectos sociales la estrategia se fundamenta en conseguir 
recursos cuyo originen principalmente es la contratación directa con las alcaldías locales de 
Bogotá,  que se desarrolla con dos (2) pilares: a) Conocer las administraciones y demostrar su 
capacidad de ejecución y de logro de resultados de los proyectos para obtener la contratación, b) 
el relacionamiento con la población beneficiaria a través de la empatía con la comunidad y el buen 
uso de los recursos y la buena ejecución de proyectos anteriores, lo que les genera un buen nombre 
y que es carta de presentación para la consecución de nuevos proyectos.  
En lo referente a las actividades alternas, que no tienen que ver con su actividad principal, su 
estrategia se basa en el buen nombre y la referencia que de ellos han dado otros clientes, los cuales 
en parte se han conseguido en la realización de los proyectos sociales.  Estas actividades son 
posicionamiento de empresas en internet, acompañamiento empresarial, emprendimientos y 
prestación de servicios de líneas móviles. Estas actividades alternas ayudan a mejorar los ingresos 
frente a la inestabilidad en la consecución de licitaciones. Anteriormente estas actividades se 
realizaba a través de otra organización denominada Corpae pero desde enero de 2016 estas 
unidades pasaron a ser parte de Acceso Colombia. 
La empresa desarrollo actividades en lo que se identifica y que se cree que tiene potencia en el 
día a día y se busca sobrevivir como organización sin perder el objetivo que es el desarrollo de 
proyectos sociales.  
La Organización Acceso Colombia no cuenta con planeación estratégica, ni cadena de valor, ni 
procedimientos y está iniciando su proceso contable.  
No conoce información de la población a atender, sus competidores, las fuentes de recursos 
para el desarrollo de proyectos y el contexto de estos. 
Mucha de su información reposa en archivos físicos que se encuentran en otra sede, dificultando 
su acceso y uso. 
 
Estructura Organizacional.  
Hoy Acceso Colombia cuenta con una planta de 11 personas así: 
Tiene 2 dueños que son sus fundadores que realizan la consecución de oportunidades, 
maduración de iniciativas, estructuración de proyectos, gerencia de la organización y sus 
proyectos, gestión del recurso humano, etc. Cuentan con perfil de administración de empresa e 
ingeniería financiera. Su grupo de colaboradores lo componen: 
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Dos diseñadores, un gestor de proyectos, dos comerciales, dos logísticos, un apoyo 
administrativo y un contador 









Figura 26: Estructura de la Organización Acceso Colombia 
Fuente: Organización Acceso Colombia 
 
Experiencia 
A continuación se hace relación de los principales proyectos que ha desarrollado la 
Organización Acceso Colombia ESAL 
Tabla 2 
Proyectos desarrollados por Acceso Colombia ESAL 





Vincular personas en estrategias de prevención de 
la violencia y delincuencia en grupos 





local Los Mártires 
Realizar un proceso de capacitación para la 
comunidad básico en tecnologías de la 
información y la comunicación; y un proceso de 
formación para organizaciones sociales en 















local de Rafael 
Uribe Uribe 
Realización de diversas actividades que 
contribuyen a la disminución de la discriminac ión 
y violencias que ha sufrido la población LGBTI 




Realización de las actividades logísticas e 
implementación de las acciones para la equidad de 
género, que promueven el reconocimiento y la 
visibilización de los derechos del plan de igualdad 





Local de los 
Mártires 
Actividades lúdicas y Artísticas con población en 







Desarrollar el programa productivo para 
población vulnerable. Componente : 
Productividad a población recicladora. Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos y financiero s 
para apoyar la implementación de un programa de 
manejo de residuos sólidos y campañas de 
reciclaje en sectores organizados y productivos de 






Apoyo de interés público para la programación 




Alcaldía Local de 
Engativá 
Creación y desarrollo de programas productivos 
para población vulnerable, Componente : 
Acciones para la restitución del derecho al trabajo 





de Santa fe 
Fortalecimiento al plan de igualdad y de 








Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales 
con énfasis en derecho a la participación juvenil 





Sistema de Información Juvenil Acceso, 
Participación y Convivencia en la ciudad de 
Bogotá 
$5.000.000 
Nota: Organización Acceso Colombia ESAL 
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Competidores 
La información consignada es un documento entregado por la Organización Acceso Colombia 
producto del resultado de Plan Padrino de la Universidad Externado de Colombia de maestría en 








Organización No Gubernamental con 27 años de experiencia promoviendo el 
desarrollo y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos en Colombia, mediante 
la prevención de diversas expresiones de violencia y el desarrollo de procesos y 
proyectos con grupos poblacionales como mujeres, hombres, jóvenes, niños y 
niñas que han vivido distintos tipos de violencia: familiar, basada en géneros 
(VBG’s) social y política entre otras, y con población en situación de 




Organización no gubernamental,  que tiene como propósito, generar, promover 
y desarrollar la conciencia social y política del pueblo colombiano, a través de la 
información, investigación, formación, asesoría, capacitación y desarrollo de 
programas y proyectos sociales, bajo los principios de Fe, Amor, Justicia, 
Liderazgo, Transparencia, Solidaridad, Equidad, Autonomía Y 
Corresponsabilidad” (Fundación Foro Civico, 2012) 
Asodifisur: 
 
Asociación de discapacitados físicos del sur creada en 1997, es una empresa 
privada dentro de asociaciones cívicas y sociales 
Asociación de 
hogares si a la vida 





Organización social, creada el 10 de junio de 1998, constituida por un grupo de 
mujeres del Sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, Bogotá-Colombia, 
inscrita ante la Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2000, con el fin de 
minimizar la brecha social y defender los derechos humanos de la población 
vulnerable”.  




La liquidez de Acceso Colombia es muy eficiente, sin embargo se sugiere que su caja principa l 
tenga un monto establecido y no supere ciertos topes, se evidencia que no tiene deudas lo que 
contempla la posibilidad  para que Acceso realice apalancamiento financiero y con esto pueda 
hacer inversiones que podrían dar un fruto más activo para su capital, se recomienda que a través 
de estrategias la Organización Acceso Colombia pueda mejorar la reducción de sus costos por 
compras ya que por ser una empresa de servicios su gastos fuertes se visualizan en las operaciones 
(honorarios y otros). 
A continuación se presenta el balance general y estado de resultados de la organización Acceso 
Colombia ESAL para la vigencia 2015 
 
 
Figura 27: Balance General Acceso Colombia ESAL, 2015 
Tomado de Organización Acceso Colombia, 2016 
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Figura 28: Estado de Resultados Acceso Colombia ESAL, 2015 
Tomado de Organización Acceso Colombia, 2016 
 
Cobertura Geográfica 
En la actualidad Acceso Colombia ESAL centra su operación en la ciudad de Bogotá, 
particularmente en las alcaldías locales de Teusaquillo, Martires, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, 
Engativa y Santafe y desarrollo un proyecto en el año 2012 en el municipio de Fusagasuga. Se está 
iniciando la instalación de nueva sede en la ciudad de Santa Marta 
 
Caracterización de clientes. 
La totalidad de los proyectos se han desarrollado en alcaldías locales de la ciudad de Bogotá; 
de acuerdo a lo manifestado por los dueños de la organización, esta se encuentra muy bien 
posicionados con alcaldías por su organización en la ejecución de las licitaciones y la buena 
documentación posterior al cierre, rapidez en ejecución, cumplimiento de cronograma y buenos 
informes, adicionalmente están muy bien posicionados con la comunicad por su involucramiento 
y apoyo constante y se puede decir que este es su valor diferenciador. Sin embargo a la fecha no 
disponen de clientes que dispongan de mayor presupuesto y ejecución de proyectos como es la 
alcaldía mayor o alcaldías en ciudades grandes y por  supuesto aun no cuentan con experiencia 
con clientes del nivel nacional, entidades de cooperación internacional o empresas del sector 
privado.  
 
Número de proyectos desarrollados de carácter social. 
En el componente de proyectos sociales objeto de la Organización Acceso Colombia su 
resultado es así 








En la elaboración de las licitaciones para el desarrollo de los proyectos se han presentado errores 
administrativos que han originado la pérdida de oportunidades, esto por una falta de control de 
calidad. En 2015 se presentaron a 12 licitaciones y se consiguió 2. Esto da un porcentaje de 
efectividad del 16% de consecución de proyectos. 
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Capacidad de ejecución de proyectos 
Por información dada por los dueños de la organización, la empresa actualmente no podría 
desarrollar más de 3 licitaciones al mismo tiempo, pues no cuenta con los recursos para hacerlo y 
su estructura interna es débil. 
 
Población Atendida. 
La Organización Acceso Colombia no cuenta con una base de datos de la población que han 
atendido en el desarrollo de proyectos. Sin embargo el tamaño de los proyectos atendidos impacta 
de manera tangencial las necesidades de la población y en actividades menores especialmente para 
la construcción de tejido social. 
 
Ingresos por procesos de contratación. 
 
 
Figura 29: Ingresos por licitaciones por año Acceso Colombia 
Tomado de Organización Acceso Colombia, 2016 
 
A partir de 2013 se han incrementado los ingresos por del desarrollo de proyectos a través de 
procesos de contratación, sin embargo los ingresos anuales por este concepto son modestos, si se 
toman los años 2013,2014 y 2015 tenemos un promedio anual de ingresos de $ 235.200.000. 
Es importante mencionar, en este punto, que Acceso Colombia ofrece otro tipo de productos 
publicitarios a clientes de empresas privadas, pero esto no hace parte del objeto social de la 
compañía y ha surgido como fuente de financiamiento aunque no representa un porcentaje de 
rentabilidad importante, no se tiene cuantificado el porcentaje de esta actividad. 
 
Rentabilidad. 
Según información de los dueños, la rentabilidad en las licitaciones normalmente es del 50% 
(antes de impuestos).  
 
Servicio al cliente 
El proceso de atención a clientes no está formalmente establecido, no se mide la satisfacción 
del cliente ni cuenta con un programa de fidelización. Tampoco se continúa con el estrechar las 
relaciones con la población que ya fue atendida. 
 
Tamaño del mercado 
El tamaño del mercado no se conoce por parte la Organización. No se ha realizado los estudios 
del presupuesto disponible a nivel local, regional y nacional para realizar proyectos de carácter 
social en la amplia diversidad de población que podría atender Acceso Colombia. Sin embargo se 
conoce que en el año 2015 la Organización se presentó a procesos de contratación que ascendían 
a $872.867.069.835, esto solo en algunas alcaldías locales de Bogotá.  
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Puntos críticos del estado del arte 
Teniendo en cuenta la naturaleza de acceso Colombia cuyo propósito es contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada, los puntos críticos son: 
 
Manejo y análisis de la información. 
Es fundamental para Acceso Colombia conocer su población objetivo, sus particularidades, 
determinar sus requerimientos, conformación, problemática, anhelos y comportamiento, de igual 
manera tener la información de las fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos como 
son el sector público local, municipal, regional y nacional; las empresas privadas; la cooperación 
internacional y las iniciativas surgidas de grupos o personas particulares; así como conocer sus 
competidores, el ambiente es decir las condiciones de los entornos donde se encuentra la 
población. Pero una vez realizada la consecución de la información es necesario y vital el anális is 
de esta, para tomar las decisiones de intervención de la organización, determinar necesidades, 
comportamientos, ventajas sobre los competidores y ser asertivos en las acciones y estrategias. 
 
Mercadeo de la organización. 
Hoy la Organización Acceso Colombia ESAL no cuenta con un plan de mercadeo de sus 
servicios, carece de estrategia de venta y posicionamiento tanto para sus clientes potenciales como 
ante los beneficiarios. 
 Capacidad instalada.  
El fenómeno que atiende Acceso Colombia ESAL tiene un alcance mundial y con particular 
impacto en Colombia. En la actualidad Acceso Colombia tiene un accionar para el cumplimiento 
de su misión, exclusivamente en la ciudad de Bogotá y en particular en ciertas localidades, lo que 
limita su accionar y desarrollo. La experiencia y las áreas de que se ocupa Acceso Colombia se 
podrían aplicar en todo el país dado que la problemática que atiende se encuentra en todas las 
regiones. El desarrollo y futuro dependerá de ampliar su operación. De igual manera su estructura 
solo le permite atender un número muy limitado de proyectos frente a la gran oferta de desarrollo 
de proyectos sociales, máxime en un ambiente de postconflicto y con la población objeto de la 
organización. Esto es fundamental para la sostenibilidad de la Organización. 
 
Reconocimiento y comunicación con la población objetivo.  
Fundamental será para el accionar de Acceso Colombia ESAL el reconocimiento en la 
población que atiende, los agentes que intervienen y la población en general. Lograr un ambiente 
de confianza y comunicación permanente con los actores le permitirá actuar en diferentes ámbitos, 
generar la confianza necesaria para no solo poder integrarse a la comunidad sino ser reconocido 
como actor de logro de proyectos en temas sociales, que a la postre le permitirá obtener mayores 
recursos para el desarrollo de un mayor número de proyectos e impactar a los beneficiarios. Un 
capitulo pendiente de la organización es generar servicios a la población en temas de su core como 
por ejemplo capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoramiento en áreas puntuales 
sin generación de costos pero que conviertan a la organización en un apoyo y aliado de la 
población.  
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Desarrollo de las capacidades administrativas y gerenciales.  
No menos crítico será el desarrollo de las capacidades administrativas y gerenciales necesarias 
para llevar a cabo la realización de su objeto. Acceso Colombia no cuenta con planeación 
estratégica, no cuenta con una visión de calidad de la organización y por tanto no cuenta con 
procesos y procedimientos documentados, no cuenta con organización documental y no realiza 
gestión de conocimiento. No cuenta con una estructura organizacional por líneas de producto lo 
que dificulta el desarrollo de estas, la administración y el gran volumen de las operaciones recaen 
en sus dueños. 
 
  
TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
Tendencias tecnológicas  
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Organización Acceso Colombia ESAL, los puntos 
críticos del estado del arte y las tendencias tecnológicas a partir de los estudios de los Think Tank  
como son Millenium Proyect y Tech Cast, a continuación se indican las tendencias tecnológicas 
aplicables Acceso Colombia. 
TechCast Global cuyo presidente es William E Halal,  y que su propósito es a través de la 
inteligencia colectiva de expertos globales pronosticar los avances tecnológicos más importantes, 
las tendencias sociales y los comodines para las empresas y el gobierno, indica dentro de sus 
estudios las tendencias tecnológicas revolucionarias en 7 campos, siendo las tecnologías de la 
información y la economía digital los tópicos que aplican a Acceso Colombia dentro de los cuales 
se destaca computación en la nube, el internet de las cosas, Inteligencia artificial y educación 
virtual. 
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Figura 30: Revolución tecnológica 
Tomado de: Techcast Global  
Recuperado de: https://www.techcastglobal.com/reseults/ 
 
Por su parte el Millenium Project en su publicación el estado del futuro 2015 – 2016 establece 
dentro de los 15 desafíos globales  dos  temas particulares la convergencia global de las tecnologías 
de la información y los referente a ciencia y tecnología haciendo alusión constante de las 
tendencias de futuro a la inteligencia artificial, el internet de las cosas y en general al uso de internet 
como herramientas trascendentes en los próximos 25 años y  en uno de sus apartes indica: debido 
a los avances de la biología sintética, las TIC y otras tecnologías del futuro, será posible que un 
individuo actuando por sí solo pueda hacer y desplegar armas de destrucción masiva; se necesitarán 
redes de sensores globales para identificar la intención antes de la acción. (Project, 2015). 
Adicionalmente señala tendencias que impactan el que hacer de acceso Colombia como es el 
cambio climático, el estatus de la mujer y el aprendizaje como desafíos claves.  
Dentro de los desafíos globales que identifica Millenium Project 
 
Figura 31: desafíos globales de la humanidad 
Tomado de Millenium Project 
Recuperado de: http://millennium-project.org/millennium/challenges.html 
 
Por su parte la universidad de la singularidad en su pagina https://singularityhub.com/ presenta 
su visión el mundo en 2025: 8 predicciones para los próximos 10 años,  donde se desataca el 
internet de las cosas, indicando que para 2025 se superaran los 100 mil millones de dispositivos 
conectados, cada uno con una docena o más de sensores de datos y destaca que 8 mil millones de 
personas estarán hiperconectadas a través de redes sociales, haciendo uso y con  acceso a la 
información mundial, con servicios de computación en la nube, inteligencia artific ia l, 
crowdfunding, crowdsourcing y más. Adicionalmente, pronostica que en una década, será normal 
que las personas den su acceso de IA para escuchar todas sus conversaciones, leer sus correos 
electrónicos y escanear sus datos biométricos porque esto generara grandes ventajas y la 
comodidad para las personas. (Diamandis, 2015). 
Adicionalmente, revisando este artículo y los que se indican a continuación, se observa la visión 
de los expertos de esta Universidad que se resume en la siguiente tabla: 
 




1. The World in 2025: 8 Predictions for the Next 10 Years 
2. These 5 Big Tech Trends Are Changing the Way We Learn 
3. The Top Technology Stories You’ll Be Reading in 2016 
4. These 7 Forces Are Changing the World at an Extraordinary Rate 
5. These 11 Technologies Will Go Big in 2015 
 
 
Tabla 4 Resumen de artículos de la Universidad de la Singularidad por tendencias tecnológicas  
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Con este panorama el foco de atención de las tendencias tecnológicas para Acceso Colombia 
ESAL, deben estar concentrados en los puntos críticos del estado del arte como son: a) manejo y 
análisis de la información, b) Reconocimiento y comunicación con la población, c) mercadeo de 
la organización, d) Capacidades Administrativas, e) generación de servicios con uso de TIC´s . En 
este sentido se identifican las siguientes tendencias tecnológicas en materia de tecnologías de 






Aplicación en la 
Organización 
Tecnologías de 
la información y 
las 
comunicaciones 
Social Media Crowdsourcing 
Reconocimiento y 
comunicación con la 
población, 
Ampliación de cobertura 
Sentimental 
Analysis 
Manejo y análisis de 
información 
Mensajería móvil 
Comunicación con la 
población 
Internet de las cosas Wearables Manejo de información 
Big Data & Analytics  





Análisis de información 
Computación 
cognitiva 
Análisis de información y 
comunicación con la 
población 








comunicación con la 




Mercadeo, comunicac ión 
con la población 
Marketing 
Mobile 
Nota: Elaboración propia 
 
A continuación se expondrán estas tecnologías 
 
Social Media 
Social Media es el conjunto de los canales de comunicación en línea dedicados a la entrada, la 
interacción, el contenido compartido y la colaboración. Los sitios web y aplicaciones dedicadas a 
los foros, microblogging, redes sociales, marcadores sociales, curación social basados en la 
comunidad, y los wikis son algunos de los diferentes tipos de los medios de comunicación social, 
Margaret Rouse (Rouse, Social media, 2012) (Paliwal, 2015) 
Estas plataformas y aplicaciones basadas en la web de medios sociales son interactivos y 
participativos. Por lo tanto, permiten a los usuarios generar, compartir datos y realizar cambio, en 
diversas formas, tales como texto, vídeos, audios, imágenes. Algunos ejemplos de las principa les 
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plataformas de medios sociales son Facebook, Twitter, Linkedln, Google + y YouTube. (Paliwal, 
2015). 
Para la consultora McKinsey el social media está cambiando su ciclo y ahora se debe centrar 
en el mapeo de personas y conversaciones, en conseguir datos y hacer seguimiento, analizar los 
datos y realizar minería sobre estos y en la presentación de informes. (Martin Harrysson, 2012) 
Existen investigaciones sobre el uso de social media por organizaciones sin ánimo de lucro 
como lo indica el estudio “How do Non-profit Organizations in Libya Adopt and Use Social Media 
to Communicate with The Society”el cual indica que los medios sociales se convierten en canales 
importantes para comunicarse entre la organización sin fines de lucro y la comunidad. (Mohamed 
Aabeid Khalfalla Attouni, 2014) 
Según la revista Public Relations Review “The impact of executive personal branding on non-
profit perception and communications” donde los hallazgos del estudio destacan la importancia de 
la marca personal en el sector sin fines de lucro a través de  social media. (Nolan, 2014).  Por otro 
lado, las redes sociales podrían desplazar los servicios que las empresas y organismos 
gubernamentales proporcionan actualmente, incluyendo nuevas clases de servicios que son 
resistentes a la supervisión y control centralizado. La supremacía de Facebook, la red social más 
importante en la actualidad, con cerca de mil millones de usuarios, durante los próximos quince o 
veinte años, no estará segura debido a que las redes sociales dominantes del futuro no serán 
organizaciones formales, sino colectivos más anárquicos a través de tecnología más sofisticada 
(National Intelligence Council, 2012). 
En las siguientes figuras se observa el pronóstico del número de personas/año que utilizara 
Social media y el crecimiento del tráfico de datos en internet por dispositivo que lo identifica como 
una tendencia. 
 
Figura 32: Número de usuarios de social media por año 2010 a 2020 
Tomado de The Statistics Portal, 2016 




Figura 33: Número de usuarios de social media y % de cambio 2014 a 2020 
Tomado de emarketer.com 
Recuperado de: https://www.emarketer.com/Article/Nearly-One-Third-of-World-Will-Use-Social -
Networks-Regularly-This-Year/1014157 
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Áreas de aplicación en la Organización de Social Media.  Social Media en el futuro será para 
Acceso Colombia la gran herramienta para posicionarse, relacionarse y comunicarse con los 
clientes y la población objetivo, crecer en cobertura y maximizar sus acciones, realizar la 
promoción de sus servicios y generar nuevos servicios. 
 
Tecnología de aplicación. Crowdsourcing. 
Crowdsourcing se compone de dos palabras. Multitud y la externalización y básicamente 
significa la externalización a la multitud.  
El crowdsourcing es una historia de la cooperación, la agregación, el trabajo en equipo, el 
consenso y la creatividad. Se trata de una nueva disposición para hacer el trabajo, pero también es 
un fenómeno por el cual, cuando las condiciones son adecuadas, grupos de personas pueden 
superar a los expertos individuales. (Brabhan, 2013) 
Una definición adecuada de crowdsourcing es un tipo de actividad en línea participativo en el 
que una persona, una institución, una organización sin ánimo de lucro, o la compañía propone a 
un grupo de individuos de conocimiento variando, la herogeneidad, y el número, a través de una 
convocatoria abierta flexible, el inicio voluntario de una tarea. La realización de la tarea, de 
complejidad variable y modularidad, y en el que la multitud debe participar aportando su trabajo, 
el dinero, el conocimiento y / o experiencia, siempre trae consigo el beneficio mutuo. En resumén 
es la inteligencia colectiva y la sabiduría de las multitudes (Brabhan, 2013) 
Áreas de aplicación de la empresa: La creación de una plataforma de internet  de innovac ión 
social que involucre a la comunidad en general para que participen y presente alternativas de 
solución de problemas de la población que atiende Acceso Colombia le permitirá generar nuevos 
servicios , reconocimiento y comunicación con la población, aumentar la cobertura de atención y 
disponer de un importante volumen de información para la generación de soluciones sociales. 
 
Tecnología de aplicación. Sentiment Analysis.  
Consiste en la minería de opiniones de las personas, sus valoraciones, y los sentimientos sobre 
objetos, hechos y sus atributos y hay  (A.B. Pawar, 2016) 
Hay dos conceptos estrechamente relacionados con el Sentiment Analysis, la subjetividad y la 
emoción, es una frase que expresa sentimientos, puntos de vista, emociones o creencias. Las 
expresiones subjetivas vienen en muchas formas, como son las opiniones, las alegaciones, deseos, 
creencias, sospechas y especulaciones (liu, 2012) 
Actualmente la gente puede poner sus opiniones acerca de los productos en los respectivos 
sitios de las organizaciones o negocios y pueden expresar sus opiniones sobre casi todo en blogs 
y foros de discusión. Si alguien quiere comprar un producto, no hay necesidad de preguntar sobre 
el producto a sus amigos y familia, puesto que ya está a disposición del público. (A.B. Pawar, 
2016) 
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Debido al crecimiento de internet y datos contenidos en la Web, la búsqueda de los lugares 
donde se dispone de opiniones y luego su seguimiento se ha convertido en un trabajo dispendioso. 
Por lo tanto, para hacer todas estas tareas para realizar el descubrimiento de la opinión de manera 
automatizada que ha originado el área de Sentiment Analysis. (A.B. Pawar, 2016).  
Áreas de aplicación de la empresa: Crear un algoritmo capaz de evaluar los sentimientos que 
tiene las personas frente al servicio prestado, que busque a través de la web los comentarios y 
asimismo analice si es bien percibida la tarea realizada por Acceso Colombia en cierta localidad y 
empezar a crecer continuamente para analizar la información a nivel ciudad y después a nivel 
interterritorial, se podrían crear gráficas que indiquen la opinión de documentos (noticias, 
documentos científicos, etc…) y compararlas con las opiniones en redes sociales para asimismo 
dar la información tendencial al cuál debería tener en cuenta Acceso Colombia. 
 
Tecnología de aplicación. Mensajería móvil.  
Las redes sociales y aplicaciones de mensajería proporcionan plataformas para que las personas 
se conecten y compartan contenidos, lo que lo que distingue a los dos son su tamaño, la intención 
y la audiencia. 
Una aplicación de mensajería actúa principalmente como una comunicación uno-a-uno (o -
pocas), puede ser temporal o de larga duración. Una red social se compone de "muchos a muchos" 
conexiones, es duradero, y es capaz de producir efectos de red. Cuando se usa para publicar 
información, se activa como un mecanismo de difusión de muchos a muchos. El contenido está 
esencialmente público. Dicho esto, a medida que más plataformas se esfuerzan por atraer y 
mantener a los usuarios, que se sumará nueva características y continúan a desdibujar las líneas 
entre aplicaciones de mensajería y social. 
Las aplicaciones de mensajería tienen hoy más usuarios que las redes sociales. Mientras que las 
plataformas de chat inicialmente saltaron a la fama por ofrecer un bajo costo, alternativa basada 
en la web de SMS, con el tiempo se convirtieron en centros multimedia que soportan las fotos, 
vídeos, juegos, pagos y más. Según Pew Research Center, tres de cada diez adultos en línea (29%) 
- y 36% de los propietarios de teléfonos inteligentes utilizan aplicaciones de mensajería como 
WhatsApp, Kik o iMessage. Las aplicaciones de mensajería son especialmente populares entre los 
adultos jóvenes. Entre los propietarios de teléfonos inteligentes de entre 18 y 29, el 49% de uso de 
aplicaciones de mensajería. Sin embargo, Estas aplicaciones de mensajería efímeros tienen un 
atractivo especial para los propietarios de smartphones más jóvenes: así el 41% de los propietarios 
de teléfonos inteligentes de entre 18 y 29 utilizan estos servicios, en comparación con sólo el 11% 
de los propietarios de teléfonos inteligentes edades de 30 a 49 y 4% de las personas mayores de 50 
años. (Duggan, 2015) 
 
 
Figura 35: Volumen de mensajería instantánea (en millones de mensajes) 
Fuente: THE RADICATI GROUP, INC.  Instant Messaging Statistics Report, 2015-2019 
Recuperado de: http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/Instant-Messaging-
Statistics-Report-2015-2019-Brochure.pdf 
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Figura 36: Ingresos de aplicaciones de mensajería móvil en 2015 y 2020 
Tomado de: statista.com 
Recuperado de: https://www.statista.com/statistics/487656/mobile-messaging-apps-revenue/ 
 
Áreas de aplicación de la empresa: La principal aplicación de la mensajería móvil para Acceso  
Colombia es tener comunicación con la población y con los clientes en su intento de fidelizac ión 
de estos. 
 
Tecnología de aplicación. SEO, Search Engine Optimization.  
La optimización de motores de búsqueda (SEO) permite a un sitio web aparecer de primero en 
las listas de resultados de un motor de búsqueda para algunas determinadas palabras clave.  
Después de examinar las primeras 5 páginas de resultados, otras páginas restantes no son 
evaluadas por los usuarios. Debido a esto, es importante que las páginas WEB se encuentren en 
las listas superiores de los motores de búsqueda con el fin de que sean usadas por el público en 
general. 
Para los negocios es importante contar con una página web eficaz, bien estructurada y diseñada, 
que presente a la Compañía, sus servicios y productos, pero también es vital que los clientes al 
buscar una información la encuentren fácilmente al realizar una consulta por medio del motor de 
búsqueda.   
 





Áreas de aplicación de la empresa: En esta área de aplicación Acceso tiene amplio 
conocimiento ya que tiene una alianza frente al tema con Google, y su principal aportación se 
encuentra en el área de mercadeo de la organización y de comunicación con los clientes y 
beneficiarios. 
 
Tecnología de aplicación. Marketing mobile.  
El marketing móvil es un componente cada vez más importante en la estrategia de promoción 
general de una empresa. La importancia de este medio puede ser vista a través del tiempo dedicado 
a los medios de comunicación móvil, número de búsquedas, y las ventas generadas por los 
teléfonos móviles. A pesar de su creciente importancia, la eficacia del marketing móvil es 
necesario para mejorar la función de las métricas tales como las tasas de rebote, las tasas de añadir 
al carro, abandonos de las compras, y el tamaño medio de los pedidos.  
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Según Andreas M. Kaplan (2012, p. 130) "El marketing móvil como cualquier actividad de 
marketing llevada a cabo a través de una red, en que los consumidores están constantemente 
conectados mediante un dispositivo móvil personal". Se requieren tres condiciones para ser 
considerado como marketing móvil: debe haber una red omnipresente, debería ser constante el 
acceso de usuarios a la red móvil y por último, existe la posesión del dispositivo móvil personal.  
De acuerdo con estado de la venta minorista en línea del estudio Shop.org/Forrester Research 
Inc., el 58% de las empresas interrogadas coloca el marketing móvil como su más alta prioridad. 
(Berman, 2016) 
 
Figura 38: Suscripción de líneas por tipo de suscriptor 2011 -2021 
Tomado de Ericsson mobility report 2016 
Recuperado de: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf 
 
Áreas de aplicación de la empresa: Su aporte está en la necesidad de Acceso Colombia de 
diseñar y poner en operación una estrategia de mercado de alto impacto y con costos controlados. 
 
Internet de las cosas – IoT.   
Una importante tarea es poder definir que es el internet de las cosas, a continuación se indicaran 
definiciones de este concepto: 
Para el Instituto Tecnológico de Massachusets, IoT es un tipo de computación caracterizada por 
computadoras pequeñas, usualmente invisibles conectadas a los objetos. Estos dispositivos 
detectan y transmiten datos. Para el Internet Business Solutions Group de Cisco, Internet de las 
cosas es sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más (cosas u 
objetos) que personas. Para el proyecto IOT European Research Cluster, IERC, Una infraestruc tura 
de red global dinámica con capacidades de auto-configuración basadas en protocolos de 
comunicación estándar e interoperables donde las "cosas" físicas y virtuales tiene identidades, 
atributos físicos y personalidades virtuales y utilizan interfaces inteligentes, y se integran 
perfectamente en la red de información. IEEE 
 
Figura 39: Número de dispositivos en línea 2010-2020 
Tomado de The Internet of Things, MIT Techonolgy Review, 2014 
Recuperado de https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/86935/MIT -Technology-Review -
Business-Report-The-Internet-of-  
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Figura 40: Dispositivos conectados 2014-2021 
Tomado de Ericsson mobility report 2016 
Recuperado de: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf 
 
 
Tecnología o área de aplicación Wearables.  
La tecnología Wearable comprende todos los productos que se pueden usar en el cuerpo de un 
usuario para integrar la informática con sus tareas y actividades diarias. La tecnología incluye una 
amplia gama de dispositivos y aplicaciones que ayudan a recopilar y visualizar datos de salud, 
movimiento y otros datos sensoriales en tiempo real.  
La tecnología wearable ha emergido como uno de los segmentos de más rápido crecimiento en 
el mercado de alta tecnología. Un informe de la firma de investigación IDC estimó que los envíos 
globales de dispositivos portátiles llegarán a 72,1 millones de unidades en 2015, un aumento de      
173,3% a partir de 2014. Aumentando con un CAGR de 42,6%, se espera que las ventas de 
dispositivos portátiles alcancen alrededor de 155,7 millones de unidades en 2019. 
 Figura 41: Pronostico mundial del dispositivo portátil 2014-2019 
Tomado de: IDC.com 
Recuperado de https://www.idc.com/ 
 
 
Figura 42: Número de conexiones Wearables 2016-2021 
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Figura 43: Suscripción de Smartphone por regiones 2015-2021 
Tomado de Ericsson mobility report 2016 
Recuperado de: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf 
 
Áreas de aplicación en la Organización. El principal aporte de esta tecnología consiste en la 
entrega de información de vital importancia para el negocio como es ubicación, movilidad, 
comportamiento, interacción, de su población beneficiadas, que luego debe ser analizada. 
Según el estudio Innovaciones sociales para territorios “inteligentes”: ¿ficción o realidad? Jairo 
Parada 16 de julio de 2016, obtenido de ScienceDirect, hechos como el big data, y el Internet de 
las Cosas, abren la posibilidad de entender en mejor forma que está sucediendo en lugares 
especiales del mundo, los cuales se han vuelto “inteligentes”. (Parada, Julio –Septiembre 2017),  
 
Big Data & Analytics.  
El concepto de big data ha sido utilizado para múltiples aplicaciones y en variados campos, el 
concepto que se presenta a continuación de Big Data se estableció por parte de IBM y la 
Universidad de Oxford con la opinión del tema en el que se encuestaron a 1.144 negocios y 
profesionales de TI de 95 países diferentes y a más de 24 personas entre de académicos, expertos 
en la materia y directivos empresariales, dando como resultado la siguiente definición: (ibm, 
2012): Big Data es una combinación de volumen, variedad y velocidad y veracidad de los datos 
que crea una oportunidad para que las empresas puedan obtener una ventaja competitiva en el 
actual mercado digitalizado. El volumen es la cantidad masiva de datos, siendo estos 
verdaderamente “alto”. Algo más de la mitad de los encuestados consideran que conjuntos de datos 
de entre un terabyte y un petabyte ya son big data; Variedad: diferentes tipos y fuentes de datos. 
La variedad tiene que ver con gestionar la complejidad de múltiples tipos de datos, incluidos los 
datos estructurados, semi-estructurados, datos web, tuits, datos de sensores, audio, vídeo, 
secuencias de clic, archivos de registro y mucho más. Velocidad: los datos en movimiento. La 
velocidad a la que se crean, procesan y analizan los datos continúa aumentando. Veracidad: hace 
referencia al nivel de fiabilidad asociado a ciertos tipos de datos. Esforzarse por conseguir unos 
datos de alta calidad es un requisito importante y un reto fundamental de big data, pero incluso los 
mejores métodos de limpieza de datos no pueden eliminar la imprevisibilidad inherente de algunos 
datos, como el tiempo, la economía o las futuras decisiones de compra de un cliente. (ibm, 2012). 
Sin embargo, big data por sí solo no genera valor se requiere fuertes y solidas funciones 
analíticas de información. Donde la analítica es el uso real de big data que utilizan funcionalidades 
como las consultas, la generación de informes y la extracción de datos para analizar big data, así 
como de modelos predictivos. Esta analítica incluye la capacidad para interpretar y comprender 
los matices del lenguaje, tales como los sentimientos, el argot y las intenciones.  
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Figura 44: Big Data software, hardware y servicios profesionales 2014-2026 
Fuente: Wikibon 
Recuperado de: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/08/20/roundup-of-analytics-b ig -
data-bi-forecasts-and-market-estimates-2016/#74c006cb49c5 
 
Áreas de aplicación en la Organización. Como se indicó anteriormente Acceso Colombia tiene 
un potencial de atención del 25% de la población Colombiana, que genera grandes volúmenes de 
información y con el desarrollo del internet de las cosas estos crecerán a mayores niveles, a esto 
hay que sumarle el creciente volumen de información tanto estructurada como no estructurada que 
generará el gobierno en todas sus instancias tanto nacionales, regionales y locales con la 
masificación de datos abiertos que ya empieza a convertirse en tendencia. Por todo lo anterior 
Acceso para determinar su accionar deberá estar preparada para manejar estos volúmenes 
crecientes de datos que serán la fuente para determinar la toma de decisiones; pero no es 
simplemente manejar volúmenes de información sino analizarlos, interpretarlos y sobre estos 
tomar las decisiones. 
Con estas herramientas tecnológicas Acceso Colombia podrá determinar las necesidades de la 
población que atiende, donde se encuentran las fuentes de recursos y sus intereses, el 
comportamiento del resto de la población y como esta puede ser parte de las soluciones, dar 
respuesta a posibles necesidades que hoy existen, determinar la estrategia de intervención, las áreas 
a tender, saber dónde hay que llevar las iniciativas, donde se encuentran los mayores riesgos y de 
modo anticipado construir soluciones y conseguir recursos mostrando amplio conocimiento del 
comportamientos de la población que apunte a una mayor probabilidad de éxito en los proyectos. 
Así como generar posibles servicios que requiere esta población y que también hacen parte del 
accionar de Acceso Colombia. 
Como se puede observar en el documento “Beyond the hype: Big data concepts, methods, and 
analytics”, indica: “la analítica en tiempo real se convertirá probablemente en un campo prolífico 
de investigación debido al crecimiento de los medios de comunicación social y las aplicaciones 
móviles con reconocimiento de ubicación”. (Amir Gandomi, 2014) 
 
Inteligencia Artificial.  
Según John McCarthy en el documento What is Artificial Intelligence?, la inteligencia artific ia l 
es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos 
inteligentes. Se relaciona con la tarea de utilizar ordenadores para entender la inteligencia humana, 
pero la Inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observable.  
(McCarthy, 2007). Algunas ramas de la inteligencia artificial son: lógica, búsquedas, 
reconocimiento de patrones, la representación, la inferencia, el conocimiento de sentido común y 
razonamiento, aprendizaje de la experiencia, la planificación, la epistemología, la ontología, la 
heurística, la programación genética. (McCarthy, 2007) 
Frente a la pregunta si AI es sobre la simulación de la inteligencia humana, Mccarthy expresa 
que a veces, pero no siempre, ni siquiera habitualmente. Por un lado, podemos aprender algo acerca 
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de cómo hacer que las máquinas resuelven los problemas mediante la observación de otras 
personas o simplemente mediante la observación de nuestros propios métodos. Por otro lado, la 
mayoría del trabajo en la IA implica el estudio de los problemas del mundo.  
Para Shahin, la inteligencia artificial inteligencia artificial (AI) es un método de cálculo que 
trata de imitar, de una manera muy simplista, la capacidad de la cognición humana con el fin de 
resolver problemas de ingeniería que han desafiado solución usando técnicas computaciona les 
convencionales (Flood, 2008).  
 
Figura 45: Ingresos por inteligencia artificial 2015-2024 
Tomado de Tractica, Techemergence, 2016 
Recuperado de http://techemergence.com/valuing-the-artificial-intelligence-market-2016-and-beyond/ 
 
Tecnología o área de aplicación. Machine learnig.  
El machine learning o aprendizaje automático es una sub-área de la inteligencia artific ia l,  
estudia algoritmos informáticos para aprender a hacer cosas. Machine Learning se trata de 
aprender a hacerlo mejor en el futuro sobre la base de lo que se vivió en el pasado. (Schapire, 
2008) 
El énfasis del machine learning está en los métodos automáticos, es decir, el objetivo es diseñar 
algoritmos de aprendizaje que hacen el aprendizaje de forma automática sin intervención o 
asistencia humana. El paradigma de machine learning se puede ver como "programación con el 
ejemplo". (Schapire, 2008). Cualquiera que sea el proceso de adquisición de conocimientos o 
habilidades, si lo realiza una maquina se denomina machine learning. 
El principal objetivo de machine learning es la creación de un sistema capaz de dar una 
respuesta satisfactoria cuando se introduce información al mismo.  El aprendizaje automático se 
basa en algoritmos que pueden aprender a partir de datos sin depender de la programación basada 
en reglas.  
El volumen inmanejable y la complejidad de los grandes volúmenes de datos que el mundo está 
manejando ha aumentado el potencial de machine learning y la necesidad de este. En función de 
la realimentación que reciba el sistema se distinguen varios paradigmas así:  
 Aprendizaje supervisado, que se caracteriza por el conocimiento de los cuales son las salidas 
esperadas para cierto conjunto de datos de entrada (datos etiquetados). Lo que se pretende es 
que el sistema generalice esas asociaciones para responder apropiadamente cuando reciba 
nuevas entradas. 
 Aprendizaje semisupervisado, en el que hay una parte de los datos iniciales cuya salida 
esperada se desconoce,  
No supervisado, en el que no se tiene ningún conocimiento a priori sobre el etiquetado de los 
datos iniciales.  
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Tecnología o área de aplicación: Computación cognitiva.  
La computación cognitiva inicio como teoría en los años 60’s con las ideas de J.C.R. Licklider, 
en su escrito  “Man-Computer Symbiosis,” que indico: "La simbiosis hombre-computadora es un 
desarrollo esperado en la interacción cooperativa entre hombres y computadoras electrónicas. Esto 
implicará un acoplamiento muy cercano entre el ser humano y los miembros electrónicos de la 
sociedad. Los objetivos principales son: 1. permitir que las computadoras faciliten el pensamiento 
formulador ya que ahora facilitan la solución de los problemas formulados y 2. Capacitar a los 
hombres y las computadoras para cooperar en la toma de decisiones y el control de situaciones 
complejas sin dependencia inflexible de programas predeterminados. Que la asociación simbiótica 
llevará a cabo operaciones intelectuales mucho más efectivamente de lo que el hombre solo puede 
realizar.  
En la actualidad el objetivo de la computación cognitiva es iluminar aspectos de nuestro mundo 
que antes eran invisibles - patrones y percepción de datos no estructurados, en particular, lo que 
nos permite tomar decisiones más informadas sobre asuntos más consecuentes. El verdadero 
potencial de la Era Cognitiva se realizará combinando la analítica de datos y el razonamiento 
estadístico de máquinas con cualidades exclusivamente humanas, tales como metas autodirigidas, 
sentido común y valores éticos. 
Los sistemas cognitivos son probabilísticos, lo que significa que están diseñados para adaptarse 
y dar sentido a la complejidad e imprevisibilidad de la información no estructurada. De hecho, no 
"saben" la respuesta. Más bien, están diseñados para sopesar la información y las ideas de múltip les 
fuentes, para razonar, y luego ofrecen hipótesis para su consideración. Un sistema cognitivo asigna 
un nivel de confianza a cada insight o respuesta potencial. 
La computación cognitiva no es una disciplina única de la informática, es la combinación de 
múltiples campos académicos, desde la arquitectura de hardware hasta la estrategia algorítmica 
hasta el diseño de procesos y la experiencia de la industria 
Esta plataforma debe abarcar el aprendizaje automático, el razonamiento, el procesamiento del 
lenguaje natural, el habla y la visión, la interacción hombre-computadora, el diálogo y la 
generación narrativa y más. 
 
Figura 46: Mercado de la computación cognitiva en US 2014-2025 
Tomada de: Grandviewresearch 
Recuperado de: http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cognitive-computing-market 
 
Áreas de aplicación en la Organización. En las tendencias anteriores se ha presentado la 
importancia de la información para acceso Colombia, desde la generación de los datos con internet 
de las cosas, su manejo con big data y su análisis, pero es necesario hacer uso de la tecnología para 
sobre esta generar conocimiento asistido y automatizado con el uso de inteligencia artificial. Se 
hace necesario, para cumplir con el objetivo de la organización, avanzar en áreas como el 
conocimiento predictivo de la población, la construcción de modelos de comportamiento, anális is 
de cambio de los entornos sociales a partir de condiciones dadas o fenómenos que se presenten y 
atender y formular iniciativas que permitan minimizar riesgos futuros a la población que se atiende 
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esto a partir de los datos y que se conviertan en herramientas que puedan aprender sobre el 
comportamiento pasado, que facilite determinar las líneas de acción de Acceso Colombia. 
Adicionalmente esto permitirá generar líneas de intervención que hoy ni las entidades públicas o 
privadas han analizado y que podría convertir a Acceso Colombia en Innovador en intervenciones 
sociales. 
Otra área de aplicación de la inteligencia artificial será la atención a la población; Acceso 
Colombia en sus líneas de intervención y como estrategia deberá posicionarse ante la comunidad 
pobre y vulnerable. Para lograr este objetivo deberá construir servicios de atención a las diferentes 
preguntas o inquietudes que esta puedan tener en cuanto a los servicios que presta la organizac ión, 
dar respuesta a preguntas o inquietudes generales, asesoramiento sobre situaciones específicas a 
la población vulnerable, información sobre servicios del estado y las iniciativas privadas, casos o 
experiencias documentadas, etc, que se pueden realizar por medio de sistemas de conocimiento 
automático en línea y a costos reducidos pero de gran impacto. 
Esto se evidencia  en el estudio The Impacts of Robotics, Artificial Intelligence On Business 
and Economics”, Cüneyt Dirican, 2015 indica que:  La combinación de subtítulos en el entorno 
CRM analítico en la comercialización con los comportamientos de los clientes y el neuromarketing 
con la convergencia de la mecatrónica, la robótica, la computación en nube, la inteligenc ia 
artificial, las redes neuronales, la experiencia del cliente y la gestión de relaciones pasaría a la 
segunda fase por estas soluciones y productos de alta tecnología, "Marketing de Inteligenc ia 
Artificial". (Dirican, 2015) 
  
 
Computación en la nube.  
Tomas Erl en su libro Cloud Computing concepts, technology & Architecture (Thomas Erl, 
2013) toma los siguientes conceptos así: 
Gartner lo define como:  
... un estilo de computación en el que las capacidades de TI habilitado escalables y 
elásticas se entregan como un servicio a clientes externos utilizando las tecnologías de 
Internet. 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). NIST publicó su definición origina l 
de nuevo en 2009, seguido por una versión revisada después de un nuevo examen y la participación 
de la industria que fue publicado en septiembre de 2011: 
La computación en nube es un modelo que permite, acceso ubicuo conveniente, a pedido 
de red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, 
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 
aprovisionados y liberados con el mínimo esfuerzo de gestión rápida o la interacción 
proveedor de servicios. Este modelo de nube se compone de cinco característ icas 
esenciales, tres modelos de servicio, y cuatro modelos de despliegue. 
Y Thomas Erl lo define como: "La computación en nube es una forma especializada de 
computación distribuida que introduce modelos de utilización para el aprovisionamiento de 
recursos escalables de forma remota y medidos." 
Tipos de nubes. Hay diferentes tipos de nubes que se puede definir en función de sus 
necesidades, así: (Alexa Huth) 
 Nube pública - Una nube pública puede tener acceso a todos los abonados con conexión a 
Internet y el acceso al espacio de la nube. 
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 Nube privada - Una nube privada se establece por un grupo u organización y los límites 
específicos de acceso a solo ese grupo.  
 Nube Comunidad - Una nube comunitaria es compartida entre dos o más organizaciones que 
tienen requerimientos similares en la nube.  
 Nube hibrida: es esencialmente una combinación de al menos dos nubes, donde las nubes se 
incluyen una mezcla de organizaciones públicas, privadas, o de la comunidad. 
Los beneficios de esta tecnología son: Disponibilidad, colaboración, elasticidad, Costos de 
infraestructura, movilidad, escalabilidad, virtualización. 
Según Garrisona, Wakefieldb y Kimc  en su publicación científica revista, EL SEVIER nos 
enseña que las empresas de ciertas industrias son más lentas para adoptar servicios basados en la 
nube y probablemente se encontrarán con una situación de desventaja competitiva. Las 
capacidades de TI de una empresa, representa la capacidad de combinar el capital humano de 
maneras que impulsan el rendimiento, asimismo es capaz de combinar competencias únicas con 
recursos firmes, para distinguir la empresa de sus competidores, las plataformas en la nube 
permitirán poner en marcha todas las iniciativas de manejo de información (2015, p. 377). 
A continuación se observa el comportamiento de esta tendencia tecnológica en términos del 
tamaño del mercado a 2020.  
 Figura 47: Mercado global de servicios en la nubes  
Tomado de Forrester Research, 2016 
Recuperado de https://softwarestrategiesblog.com/tag/idc-saas-forecasts/ 
 
 
Tecnología o área de aplicación: SaaS ( Software como servicio).  
El software Saas es un servicio para guardar información en la nube mediante un modelo de 
pago por el uso, como servicio (SaaS) permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas en 
la nube a través de Internet. Algunos ejemplos comunes son el correo electrónico, los calendarios 
y las herramientas ofimáticas. (Microsoft, 2016) 
SaaS, ofrece una solución de software integral que se adquiere de un proveedor de servicios en 
la nube mediante un modelo de pago por uso. Se alquila el uso de una aplicación y los usuarios se 
conectan a ella a través de Internet, normalmente con un explorador web. Toda la infraestruc tura 
subyacente, el middleware, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro 
de datos del proveedor. El proveedor de servicios administra el hardware y el software y, con el 
contrato de servicio adecuado, garantizará también la disponibilidad y la seguridad de la aplicación 
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y de sus datos. SaaS permite que una organización se ponga en marcha y pueda ejecutar 
aplicaciones con un costo inicial mínimo. (Microsoft, 2016). 
Ventajas: obtener acceso a aplicaciones sofisticadas, pagar solo por lo que usa, usar software 
de cliente gratuito, movilizar fácilmente al personal y obtener acceso a los datos de las aplicaciones 
desde cualquier parte. 
 
Figura 48: Tipos de SaaS por recursos  





Tecnología o área de aplicación IaaS (Infraestructura como servicio).  
Es una infraestructura de computación instantánea, aprovisionado y gestionado a través de 
Internet. Escalar rápidamente hacia arriba y hacia abajo con la demanda, y pagar sólo por lo que 
usa. (Microsoft, 2016). 
IaaS le ayuda a evitar el gasto y la complejidad de la compra y la gestión de sus propios 
servidores físicos y otras obras de infraestructura del centro de datos. Cada recurso se ofrece como 
un componente de servicio independiente, y sólo es necesario para alquilar una en particular 
durante el tiempo que lo necesite. El proveedor de servicios de computación en la nube gestiona 
la infraestructura, mientras que usted compra, instalar, configurar y administrar su propio software 
operativo de sistemas, middleware y aplicaciones. 
Ventajas: elimina los gastos de capital y reducir costos, mejora la continuidad del negocio y 
recuperación de desastres, innovar rápidamente, responder más rápidamente a las cambiantes 
condiciones del negocio, escalar rápidamente, centrarse en su negocio principal y no en gestión de 
tecnología, aumentar la estabilidad, fiabilidad y compatibilidad y mejor seguridad. 
Áreas de aplicación en la Organización. La nube es una solución para la operación de la 
organización, mejorar sus capacidades administrativas y con costos exequibles.  
En el estudio “Impacts on the organizational adoption of cloud computing:  A 
reconceptualization of influencing factors” indica: La computación en nube es una forma novedosa 
de ofrecer servicios de tecnología de la información (TI) a individuos y organizaciones . La 
difusión y la adopción de la computación en nube, especialmente entre las organizaciones se 
fomentan a través de la disponibilidad pública de servicios en la nube  que proporcionan múltip les 
beneficios como el aumento de la flexibilidad y la agilidad. (Mark Stieningera, 2014) 
 
e-Learning.  
El e-learning es una herramienta o sistema educativo basado en computadora que le permite 
aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. (Epignosis, 2014) 
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E-learning ofrece la posibilidad de compartir material en todo tipo de formatos como videos, 
presentaciones de diapositivas, documentos de palabra y PDF. La realización de seminarios en 
línea (clases en línea en vivo) y la comunicación con los instructores a través de foros de chat y 
mensajes también es una opción disponible para los usuarios. (Epignosis, 2014) Hay una gran 
variedad de diferentes sistemas de e-learning (también conocido como Learning Management 
Systems, o LMSs para abreviar) y métodos, que permiten cursos para ser entregados. (Epignos is, 
2014) Algunos de los desarrollos más importantes en la educación han ocurrido desde el 
lanzamiento de Internet. En estos días los estudiantes están bien versados en el uso de teléfonos 
inteligentes, mensajería de texto y el uso de Internet para participar y ejecutar un curso en línea se 
ha convertido en un asunto simple. Tableros de mensajes, medios sociales y otros medios de 
comunicación en línea permiten a los estudiantes en contacto y discutir temas relacionados con el 
curso, mientras que proporciona un sentido de comunidad. (Epignosis, 2014) En general, el 
aprendizaje tradicional es caro, lleva mucho tiempo y los resultados pueden variar.  
Según (Xi Zhang, pp. 803;804) en su publicación From e-learning to social-learning nos 
enseña sobre la capacidad de absorción, que es la capacidad que tiene la empresa para crear, 
compartir y aplicar información a fines sociales que permitan atender a los nichos de mercado, la 
información se dará para ambos lados y asimismo  aprender de manera oportuna las necesidades 
de la población, se debe recordar que la herramienta más valiosa en este campo es el aprendizaje 
colectivo (pp. 806-807). El e-learning ofrece una alternativa que es más rápida, más barata y 
potencialmente mejor y con la capacidad de que las personas puedan desarrollar un nuevo sistema 
de estudio y gestión del conocimiento a través de las redes sociales (Xi Zhang, 2015, p. 803). 
 Figura 49: Tamaño del mercado en aprendizaje móvil 2011-2020 
Tomada de: Docebo, elearning market trends  and forecast 2017 -2021 
Recuperado de: https://www.docebo.com/elearning-market-trends-report-2017-2021/ 
 
Tecnología o área de aplicación. Gamificación.  
La gamificación es el uso de la mecánica basada en juegos, la estética y el pensamiento del 
juego para involucrar a la gente, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. 
Básicamente es el uso de la tecnología de juego para resolver problemas fuera del sector de los 
juegos. Los juegos se crean para atraer a la gente, para mantenerlos jugando, para mantener los 
interesados, entretenidos e involucrados. Y es mucho más que agregar recompensas, puntos e 
insignias a los procesos para motivar a la gente - es el método de instrucción, y no sólo el sistema 
de entrega, que proporciona los elementos para el aprendizaje en una situación de juego es decir, 
debemos preguntar qué piezas en juegos hace Interacción, contenido, historia. 
Según la revista científica EL SEVIER bajo el tema '' Working out for likes '' Hamari, Koivisto 
indican en sus estudios que los juegos ayudan a mejorar comportamientos como la salud, actividad 
física, la alimentación, aprendizaje ya que las condiciones sociales de cooperación, competencia y 
apoyo podrían tener un efecto importante para motivar a los usuarios  hacia comportamientos de 
gamificación. 
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Adicionalmente existe los estudios como muestra el artículo “The Role of Gamification in Non-
Profit Marketing: An Information Processing Account” que indica  de los hallazgos de la 
investigación de los consumidores sobre el recuerdo de la marca y las asociaciones, así como la 
psicología del juego, identificamos procesos a través de los cuales la gamificación puede generar 
un "afecto relacionado con el proceso" de marketing sin fines de lucro (Elizabeth A. Freudmanna, 
2014) 
 
Tecnología o área de aplicación. Video learning.  
Las conexiones más rápidas a Internet y el creciente uso de teléfonos móviles y tabletas con 
capacidades de video significan que el uso del video en el proceso de e-learning se ha convertido 
en un lugar común. Estamos más acostumbrados a aprender por vídeo ahora que nunca. Si quieres 
ver un video sobre cómo cablear un enchufe, plantar un rosal u hornear un pastel, solo necesitas 
visitar YouTube y habrá cientos de videos disponibles, mostrándote los procesos paso a paso que 
debes seguir Para completar una tarea. 
El video aporta una nueva dimensión a los métodos de enseñanza. Si el contenido de su curso 
implica un nivel de habilidad práctica, esto puede ser demostrado. Ya sea la construcción de un 
PC o la realización de un experimento de química, estos aspectos del curso sin duda se benefician 
de ser visto en lugar de simplemente explicado en el texto y las imágenes estáticas. 
El video también ayuda a añadir una sensación de personalización a un curso. Un video del 
tutor que da una conferencia ayuda a los estudiantes a sentir una conexión, a poner una cara a un 
nombre. (Epignosis, 2014). 
  





Áreas de aplicación en la Organización. El e-learning jugará en la Organización Acceso 
Colombia ESAL dos roles fundamentales, al interior  para formar su personal en diferentes áreas 
y habilidades reduciendo costos y haciendo eficaz en cualquier momento y lugar el aprendizaje y 
segundo, quizá el de mayor valor, como herramienta de fidelización de su población objetivo 
brindando capacitación y generación de pequeñas habilidades para población vulnerab le 
igualmente; con e-learning podrá brindar conocimiento de la Organización al público en general, 
servicios disponibles para la población, presentación de experiencias con esquemas de generación 
de conocimiento y otra gama de áreas que requieran sus consumidores, es importante indicar que 
parte del paquete de formación de manera general se deberá oriental al aprendizaje de los objetivos 
del milenio especialmente en los temas de superación de pobreza, igualdad de género, reducción 
la mortalidad de niños y en los temas ambientales, que en gran medida son el que hacer de la 
Organización. 





Esta sección cubrirá otras tendencias mundiales y locales que tienen incidencia en el futuro de 
las Acciones de la Organización Acceso Colombia ESAL. 
 
Ámbito: Ambiental.  
 
Aumento de población vulnerable debido al cambio climático 
Desde la revolución industrial la temperatura de la tierra ha incrementado de manera acelerada 
por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por actividades 
humanas como la quema de combustibles fósiles - petróleo, gas y carbón -y la remoción de 
bosques. Estas emisiones impactan el balance climático global causando efectos adversos sobre 
las condiciones para la supervivencia de la vida en el planeta. Se estima que bajo los patrones 
históricos de emisiones de gases de efecto invernadero, en la era industrial, la temperatura 
promedio de la tierra podría aumentará entre 3 ºC y 4 ºC para finales del siglo, lo cual es mayor a 
lo que hemos visto en los últimos 10.000 años. En las siguientes figuras se observa el 





Figura 51: Cambios en la temperatura Global 




De igual manera, el Acuerdo de París menciona la importancia de unas actividades tendientes 
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sean socialmente incluyentes y con 
enfoque diferencial, tanto de género como de etnia. (UNFCCC, 2015) 
Con el aumento de la temperatura, se derriten los polos, sube el nivel del mar y las poblaciones 
costeras se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad alimentaria. Los fenómenos 
climáticos son más intensos, frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es el tercer país 
del mundo más vulnerable frente al cambio climático. Colombia tiene uno de los índices más altos 
de personas internamente desplazadas en el mundo debido a conflictos civiles, dejando a unos 3.7 
millones de personas especialmente vulnerables al cambio climático. La mayoría de la población 
reside en dos áreas: los Andes elevados donde la escasez de agua y la degradación de la tierra ya 
representan una amenaza, y en las áreas costeras e insulares donde el aumento esperado del nivel 
del mar y las inundaciones afectarán a los asentamientos humanos ya las actividades económicas. 
Además, el país presenta una alta incidencia y condiciones meteorológicas extremas y desastres 
asociados a las condiciones climáticas y vulnerabilidad. Colombia es rica en recursos naturales y 
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se estima que tiene entre 10 y 15 por ciento de la biodiversidad del mundo. Se espera que los 
impactos del cambio climático tengan efectos significativos ya largo plazo en ecosistemas frágiles 
y únicos y aceleren el ritmo de degradación de la tierra, impacto en la calidad del agua y la 
producción agrícola, contribuyen al declive de la biodiversidad de especies tales como flora y 
fauna de alta Corales en el Caribe occidental, y aumentar la exposición de sus ciudadanos a las 
enfermedades de vectores tropicales, como la malaria y el dengue. 
Aplicación en la organización.  El aumento de la población vulnerable por efecto del cambio 
climático generará una oportunidad para el desarrollo de proyectos sociales asociado a esta 
problemática, es aquí importante indicar que esto deberá afrontar dos alcances diferentes, el 
primero en torno al desplazamiento de personas atribuible a cambio climático y segundo a las 
personas que quedan en situación de vulnerabilidad en las zonas de afectación directa. Aquí se 
genera una oportunidad de crecimiento de la organización especialmente para ampliar cobertura 
en zonas costeras. 
 
Ámbito económico.  
Economía mundial volátil.  
Según el Fondo Monetario Internacional en informe de 2016 indica que se proyecta que el 
crecimiento mundial disminuirá a 3,1% en 2016 y que repuntará a 3,4% en 2017. En las economías 
avanzadas, el hecho de que las perspectivas sean de por sí moderadas y estén rodeadas de una 
considerable incertidumbre y de riesgos a la baja puede hacer que recrudezca el descontento 
político. Así mismo el reequilibra miento de China y la adaptación de los exportadores de materias 
primas a una disminución prolongada de los términos de intercambio; y otras, tendencias de lento 
movimiento, como los factores demográficos y la evolución del crecimiento de la productividad; 
así como factores no económicos, como la incertidumbre geopolítica y política. Contribuyen a una 
tímida recuperación y explican la debilidad del comercio mundial y el nivel persistentemente bajo 





Figura 52: Prospectiva de la economía mundial 




Colombia no es ajeno a este panorama y según el informe del Banco de la república en 
septiembre de 2016 indica: para el tercer trimestre el aumento del producto habría sido más bajo 
que el del primer semestre del año, con unas dinámicas de la demanda externa e interna más débiles 
que las proyectadas tres meses atrás. El crecimiento promedio de los socios comerciales de 
Colombia ha sido bajo y menor que el previsto, hecho que se ha reflejado en un pobre desempeño 
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de las exportaciones del país (diferentes a bienes básicos). Coherente con el deterioro del ingreso 
nacional, la demanda interna habría continuado ajustándose. Este contexto macroeconómico 
apunta hacia un ajuste, situación que sugiere una corrección del desbalance externo. De esta forma, 
el equipo técnico redujo el pronóstico del déficit en la cuenta corriente desde 5,3% a 4,7% como 
proporción al PIB (equivalente a US 13,2 mil millones). La desaceleración del producto y el menor 
desbalance externo, son reflejo del ajuste requerido en la economía colombiana debido al choque 
negativo al ingreso nacional que el país viene enfrentando desde mediados de 2014. En 
consecuencia, el crecimiento del producto que ahora es sostenible en el tiempo es menor que el 




Figura 53: Prospectivas de la economía 




Aplicación en la organización. La organización debe estar alerta a variaciones económicas dado 
que se podrá afectar la inversión en los temas sociales, generando recortes en los presupuestos 
nacionales, regionales y locales para cubrir las consecuencias macroeconómicas.  
 
Aumento de recursos para la atención de población vulnerable.  
Según informe del Departamento Nacional de Planeación, la asignación de recursos 
presupuestales ha aumentado significativamente para prevenir el desplazamiento forzado y atender 
a la población víctima de este delito. Las entidades del SNARIV han realizado significat ivos 
esfuerzos presupuestales para la atención, asistencia y reparación de la población desplazada.  
 
Figura 54: Recursos Destinados a la Población Desplazada 




Aplicación en la organización. El aumento constante de la inversión en la atención de población 
vulnerable constituye una oportunidad para Acceso Colombia dado que esta situación aumentar ía 
la posibilidad del desarrollo de proyectos para esta población que hace parte de su misionalidad y 
se debe preparar para establecerla como foco de sus actividades.  
 
Aumento de cooperación internacional a partir del acuerdo de París.  
Es una convención marco sobre el cambio climático, en la cual se dio la aprobación de la 
resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Transformar 
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nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en particular su objetivo 13, así 
como la aprobación de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la aprobación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, y en la cual se reconoce que el cambio climático es un 
problema común de la humanidad, por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al 
cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas 
obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como 
la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. (Naciones 
Unidas, 2015) Documento  FCCC/CP/2015/L.9.   
Aplicación a la organización. La aplicación de este tipo de acuerdo marco de cooperación 
internacional, se constituye en una oportunidad para Acceso Colombia, dado que obliga a los 
estados a adoptar las medidas en el aprobados, con lo cual los recursos para la aplicación de las 
políticas gubernamentales, se distribuyen en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del 
plan sectorial específico, con lo cual la organización debe estar al tanto de las licitaciones, 
convocatorias e instrumentos de gestión pública para acceder no solo a nivel nacional sino también 
en agencias de cooperación internacionales. 
 
Aumento de la inversión en aspectos ambientales.  
Los seis bancos multilaterales de desarrollo han facilitado más de 100.000 millones de dólares 
en financiación de proyectos en aspectos climáticos a través de instrumentos financieros, entre 
ellos préstamos, donaciones y garantías. En 2014, el último año de reporte, comprometieron un 
total de 28.000 millones de dólares para financiar el clima, el total más grande de un año desde 
2011. En total, el 22 por ciento de la financiación total de los bancos multila terales implicó medidas 
climáticas. 2014 joint report on multilateral development banks’ climate finance.  
 
Figura 55: Financiamiento Climático 
Tomado de Multilateral Development Banks, 2015 




Datos en Colombia 
 
Figura 56: Inversión pública para mitigación del cambio climático  
Tomado de Comité de gestión financiera del sisclima 
Recuperado de http://estrategia.finanzasdelclima.co/Diagnostico.html 
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Aplicación en la organización. Acceso Colombia ESAL dentro de sus capacidades y 
experiencia trabaja temas que pueden aplicarse a la responsabilidad social y ambiental, sin 
embargo no ha incursionado en ofrecer un portafolio a empresas privadas que aún no cuenten con 
este renglón. Así mismo constituye una oportunidad de exploración de labores de formación en 
estos temas a la población vulnerable, en especial con lo relacionado al objetivo del milenio de 
sostenibilidad ambiental.  
 
Ámbito Normativo.  
Aumento de la legislación de apoyo a pymes en Colombia.  
Desde la expedición de la ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa se ha dictado un importante marco jurídico 
con el propósito de estimular la formación de mercados para la creación y funcionamiento de la 
mayor cantidad de MiPymes. (Alcaldía de Bogotá) 
Aplicación en la organización. El aumento de la legislación con el propósito de su 
formalización y fortalecimiento de las empresas en especial de Mypimes genera un ambiente de 
seguridad jurídica a futuro que genera un ambiente de confianza que posibilite pensar a Acceso 
Colombia en pasar de una ESAL a otro modelo empresarial con ánimo de lucro. 
 
Creación de nuevas unidades destinadas a protección de minorías.  
Los derechos de las minorías tienen una amplio desarrollo a partir de 1992 cuando en la 
Asamblea General aprobó por consenso la Declaración de las Naciones Unidas sobre las 
Minorías (resolución 47/135),  donde se establecen los derechos de las minorías. En Colombia 
desde la propia constitución de 1991 se propende por el derecho de las comunidades indígenas 
como minoría se ha venido normando sobre los derechos de etnias, grupos y comunidades así 
como por temas de género y tendencia sexual. En cuanto a población vulnerable existe a partir de 
2011 la ley de víctimas y hoy frente a un postconflicto las victimas toman papel preponderante en 
cuanto a la legislación de sus derechos (Naciones Unidas Derechos Humanos, 1992) 
Aplicación en la organización. La normatividad en esta materia claramente indica una 
tendencia a favor de la población vulnerable y minorías que han posibilitado el desarrollo de 
proyectos en atención a esta población. Dado que Acceso Colombia cuenta en su objetivo misiona l 
la atención de esta población se determina a futuro unas condiciones favorables para el desarrollo 
de su actividad, especialmente si se alinea al tema de erradicación de la pobreza, aunando esfuerzos 
para el cumplimiento del primer objetivo del milenio. 
 
Políticas diferenciadas para la inclusión social.  
Con la expedición del CONPES 161 “Política de Género para las mujeres”, se fijaron los 
lineamientos generales para abordar de manera intersectorial y articulada las desigualdades que 
afectan a las mujeres en nuestro país.  En materia de inclusión política de la mujer, a partir de la 
Ley Estatutaria 1475 de 2011 se adoptaron medidas dirigidas a fortalecer e incentivar la 
participación política de las mujeres. En relación con la prevención de la violencia contra las 
mujeres, se destaca la puesta en marcha en noviembre de 2013 en todo el territorio nacional, la 
Línea 155 de orientación a víctimas de violencia de género.  
Por otro lado, se expidió la Ley estatutaria 1618 de 2013, donde se establecieron las medidas 
para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad y se formuló el documento 
CONPES 166 de 2013, “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”, que 
reorientó la política de una perspectiva de manejo social del riesgo a una fundamentada en 
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derechos, complementada con otros enfoques como el diferencial, territorial y de desarrollo 
humano.  
Para población vulnerable a través de la Ley 1448 de 2011 se establecieron rutas y medidas 
específicas que buscan la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, 
así como el restablecimiento de sus derechos. Recientemente, el Gobierno nacional formuló los 
“Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los 
derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado” a través del CONPES 3784; en donde se 
abarca entre otras, una estrategia de superación de barreras para el acceso a oferta de esta 
población, determinándose metas frente al restablecimiento de los derechos sociales y económico 
de las mujeres víctimas. En diciembre de 2014 se expide el decreto 2569 en el cual se establecen 
los criterios para la entrega de atención humanitaria a quienes tengan carencias asociadas al 
desplazamiento forzado y determinar cuándo las acciones. 
Según un estudio realizado por Rimisp-Centro Latinoamericano el cual indica que en base a 
una nueva actualización de datos no se observa una clara tendencia al cierre de brechas territoria les 
en los países latinoamericanos. Incluso, en algunos de ellos, se observan tendencias en el sentido 
contrario, es decir, que algunos de los territorios que más han mejorado han sido precisamente los 
territorios subnacionales originalmente con mejores resultados. Esto quiere decir que las brechas 
de inequidad para los territorios tienden a ser cada vez más grandes. Si bien en un gran número de 
localidades subnacionales las mujeres han logrado cerrar e incluso revertir las brechas en 
indicadores vinculados con la formación de capital humano, en cuestión de acceso al mercado 
laboral e ingresos, la tendencia es consistentemente favorable para los hombres en prácticamente 
todos los territorios estudiados. (Rimisp-Centro Latinoamericano, 2015) 
 
Aplicación en la organización.  La gran normatividad en favor de las minorías y población 
vulnerable genera una tendencia a favor de esta, generando seguridad jurídica, que posibilita el 
desarrollo de proyectos en atención a esta población. Dado que Acceso Colombia cuenta en su 
objetivo misional la atención de esta población se determina a futuro unas condiciones favorables 
para el desarrollo de su actividad, y es necesario que la Organización se prepare para aprovechar 
esta oportunidad.  
 
Ámbito: Social.  
Mayor participación de la mujer en la sociedad.  
Según el documento de Millenium Project 2015-16 state of the future, el empoderamiento de 
las mujeres ha sido uno de los impulsores más fuertes de la evolución social durante el siglo pasado 
y es reconocido como esencial para abordar todos los desafíos globales que enfrenta la humanidad 
y se convierte en una tendencia a nivel mundial.  
Para Naciones Unidas si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres para que 
participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores. 
Sin embargo, para garantizar la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de las mujeres 
—desde las oficinas ejecutivas hasta las fábricas y la cadena de suministro— es necesario adoptar 
medidas y políticas específicamente entre las cuales se indican: 
 Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 
 Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender 
los derechos humanos y la no discriminación. 
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 Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. 
 Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 
 Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a 
favor del empoderamiento de las mujeres. 
 Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 






Figura 57: Promover la igualdad de las mujeres  
Tomado de ONU Mujeres, Libby, 2011 




Según Psychosocial Intervention La violencia de género es uno de los grandes retos con que se 
enfrenta la sociedad actual, y ha sido reconocida como un problema de salud pública y un área de 
actuación social prioritaria. Tantos estudios nacionales como internacionales han evidenciado la 
incidencia y relevancia de esta problemática Sus consecuencias son devastadoras para la mujer un 
ejemplo de ello es Una estimación realizada a nivel internacional calculó que cada año alrededor 
de 300,000 mujeres y niños son acomodados en centros de acogida en Estados Unidos como 
consecuencia de la violencia ejercida por la pareja o expareja de la mujer (Fernández, 2016, pp. 2-
9) 
Aplicación en la organización. Una de las líneas en que se destaca Acceso Colombia es la 
formación y apoyo a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente se deberá alinear  
al objetivo del milenio de igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer que se convierte 
en una oportunidad de desarrollo. 
 
Aumento de la conciencia empresarial en responsabilidad social – RSE. 
La Responsabilidad Social Empresarial es el: “Hacer negocios basados en principios ético y 
apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en 
el cual opera. La decisión de hacer estos negocios rentables, de forma ética y basada en la legalidad 
es realmente estratégico, ya que con esto generará:  
Mayor productividad. A través de mejores condiciones para el cliente interno que conduce a 
mejor retención de talentos y por ende menores índices de rotación;  
Lealtad del cliente. Satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un lugar donde 
pueda transmitir sus necesidades y quejas. Además de calidad y precio, los clientes empiezan a 
demandar información de las condiciones de producción, las certificaciones que tiene el producto, 
entre otras y Acceso a mercados. Por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por 
actores externos, incluyendo consumidores.  
Credibilidad. la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente y la 
sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el 
tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, mayor 
agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza. La RSE es el rol que le toca jugar a 
las empresas a favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento 
económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.  
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Un estudio realizado el cual se titula Papel de Gestión Humana en el Cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial Friedman (1970), según la cual indica que la responsabilidad 
social de la empresa es la generación de riqueza para el accionista, también stakeholders o grupos 
de interés, que producen algún impacto por efectos de la acción empresarial o bien pueden impactar 
en el logro de los objetivos de la empresa, otro es una amplía concepción de responsabilidad hacia 
la sociedad en general, no por razones de tipo egoísta, sino por un convencimiento de que la 
empresa debe anticiparse e involucrarse en la solución de problemas sociales, ya por último la 
organización según la cual ésta debe preocuparse no solo por la sociedad como tal, sino por la vida 
y el planeta. (Calderón, 2011, pp. 5-6) 
 
Aplicación en la organización. Una parte fundamental de la responsabilidad social está asociada 
al bienestar de las comunidades que hacen parte de su entorno, Acceso Colombia cuenta con una 
importante oportunidad en cuanto a la construcción de proyectos para que las empresas a traves de 
su RSE ejecuten acciones para el mejoramiento de la población y a futuro se convierta en una 
nueva fuente de financiación de acciones.  
 
Filantropía. 
Se describe como la entrega voluntaria de recursos privados para sociedades y comunidades o 
para cubrir alguna necesidad social no atendida. Esta entrega voluntaria es generalmente sin la 
expectativa de rentabilidad económica y con mayor frecuencia adopta la forma de donaciones a 
caridad. (Externado, 2012) 
La idea de la filantropía como un instrumento para el cambio social coincide con el movimiento 
global por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) pregonada por las transnacionales, los 
organismos multilaterales y por personajes tales como George Soros, el multimillonar io 
inversionista de origen húngaro que fundó el Open Society Institute y una red de fundaciones 
asociadas dedicadas a los derechos humanos, la libertad y el desarrollo en todo el mundo; y 
Stephan Schmidheiny, el empresario suizo que fundó el World Business Council for Sustainable 
Development y la Fundación Avina, esta última es una impulsora importante de emprendimientos 
sociales en América Latina. (Pacífico & American, 2008) 
En América Latina, la filantropía y la inversión social están creciendo y adquiriendo mayor 
visibilidad e impacto. Luego de décadas que en muchos países se caracterizaron por la 
inestabilidad política, la violencia generalizada y el endeudamiento económico vertiginoso, los 
últimos treinta años han generado democracias más estables, crecimiento económico sustancial e 
importantes avances sociales. El crecimiento económico ha producido también una acumulac ión 
considerable de riqueza en manos privadas. Entre 2004 y 2014, la cantidad de personas en América 
Latina consideradas muy ricas (con un patrimonio neto de US$ 30 millones) aumentó de menos 
de 4.000 a casi 10.000, lo cual representa un incremento de 161 por ciento frente al promedio 
global de 61 por ciento durante el mismo período.1 Sin embargo, a pesar de la estabilidad política, 
las mejores condiciones económicas y la generación de riqueza nueva en la región, los desafíos 
sociales y económicos persisten y los gobiernos latinoamericanos, como los de otras regiones del 
mundo, no logran satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos. En consecuencia, las 
personas con un alto nivel patrimonial se han convertido en actores importantes en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de desarrollo económico y social. (University, 2015) 
Para el caso Colombiano existe la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE). Es una red 
que trabaja para aumentar la visibilidad de la inversión social privada, forjar alianzas y promover 
la rendición de cuentas y las mejores prácticas de la inversión social, en particular entre los líderes 
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empresariales y fundaciones familiares en Colombia. AFE, agrupa en la actualidad las 70 
fundaciones empresariales más representativas del país entre las que se encuentran: Fundación 
Carulla, Compartamos con Colombia, Fundación Acesco, Fundación Alpina, Fundación 
Bancolombia, Fundación Bavaria, Fundación Carvajal, Fundación Compartir, etc 
AFE se enfoca principalmente en temas de educación, fortalecimiento y desarrollo instituciona l, 
desarrollo comunitario y de base, desarrollo productivo y generación de ingresos, convivenc ia 
ciudadana, salud y protección social, etc. 
Existe también Give2Colombia (G2C). Creada en 2003 para alentar las donaciones filantróp icas 
internacionales y de este modo contribuir al desarrollo de Colombia, G2C ha recaudado US$ 19,4 
millones en los últimos diez años y ha apoyado 175 proyectos enfocados en el desarrollo 
económico, la salud, la educación y el medio ambiente para ayudar a las poblaciones más 
vulnerables del país. G2C trabaja con empresas y filántropos colombianos privados que viven en 
el exterior (principalmente en Estados Unidos) para ayudarlos a alcanzar sus metas filantrópicas y 
lograr un impacto social a largo plazo en el país. (University, 2015) 
Aplicación en la organización. Tal como el tema de la responsabilidad social empresarial, la 
filantropía se convierte en una importante fuente de recursos para el desarrollo de proyectos que 
atiendan a la población que tiene por objeto Acceso Colombia. 
 
Emprendimiento social.. 
Según el documento emprendimiento social, este es un tipo de emprendimiento que busca 
soluciones para problemas sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de 
oportunidades que permitan la generación de valor social sostenible, alcanzando equilib r ios 
nuevos y estables en relación con las condiciones sociales, a través de la acción directa llevada a 
cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empresas u organismos gubernamentales, donde 
“valor social se define como: La búsqueda del progreso social, mediante la remoción de barreras 
que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz 
propia y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica” (Guzman 
Vásquez & Trujillo Davilla, 2008) 
Según Harding, La creación de valor social sostenible es la característica clave que diferenc ia 
el emprendimiento social de las  obras de beneficencia o las actuaciones caritativas de individuos 
bien intencionados. Los emprendedores sociales “actúan como ‘agentes de cambio’ en el sector 
social, innovando y actuando de acuerdo con el deseo de crear un valor social sostenible”. 
(Guzman Vásquez & Trujillo Davilla, 2008). 
Los emprendedores sociales buscan soluciones para problemas tales como el analfabetismo, la 
drogadicción o la contaminación ambiental, salud, educación, etc. 
Aplicación en la organización. Para acceso Colombia el emprendimiento social es una 
oportunidad a futuro en tres caras, la primera como impulsador de generación de emprendimientos 
para problemas de la población que atiende y aun no se ha tenido respuesta, haciendo visib le 
situaciones que generen innovación; segundo, haciendo uso o dando a conocer emprendimientos 
sociales que atiendan una parte de la población a atender; tercero, convirtiéndose en emprendedor 
social, es decir a partir de su conocimiento, el relacionamiento con las comunidades, el análisis de 
información convertirse en un emprendedor social. 
 
Ámbito: Político.  
Proceso de paz y ambiente de posconflicto. 
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Las conversaciones con la guerrilla de las FARC- EP que tienen por objetivo terminar el 
conflicto armado y con ello comenzar una fase posterior de construcción de paz entre todos los 
colombianos. Los acuerdos tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos de 
todos los colombianos, en particular los de las víctimas. La terminación del conflicto armado es la 
mejor garantía para que no haya nuevas víctimas. Y la satisfacción de los derechos de las víctimas, 
junto con la implementación de los acuerdos y la consolidación del Estado Social de Derecho en 
todo el territorio nacional, es la mejor garantía de no repetición 
Para terminar el conflicto se acordó discutir cinco puntos sustantivos y uno de garantías: Política 
de Desarrollo Agrario Integral; Participación Política; Fin del Conflicto; Solución al Problema de 
las Drogas Ilícitas; Víctimas; e implementación, verificación y refrendación, bajo unas reglas de 
juego claras y con unos mecanismos de difusión y participación ciudadana. Si se logran verdaderas 
transformaciones a través de los 5 puntos sustanciales, se podrán superar las condiciones que han 
permitido la prolongación del conflicto armado. 
Una vez se termine el conflicto, la construcción de la paz requerirá de una activa participación 
de la gente en los territorios en ejercicios de discusión sobre la forma de implementar los acuerdos. 
Este proceso pasa por aprovechar las capacidades existentes en los territorios y reflexionar desde 
allí acerca de las transformaciones que se deben dar con el objetivo de cerrar las brechas entre el 
campo y la ciudad, para tener una paz estable y duradera. 
La implementación de los acuerdos requerirá de la creación de nuevos espacios de participación 
en el nivel territorial, para que los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a las víctimas y 
también a quienes participaron en el conflicto, se encuentren, discutan y construyan de manera 
deliberativa una visión conjunta de cómo se deben implementar los acuerdos y en general, cómo 
se debe construir la paz en su territorio en conjunto con las autoridades. “Esos espacios de 
deliberación son también espacios de reconciliación”. 
Aplicación a  la organización. Según Infante, “La reconstrucción posconflicto ofrece varias 
oportunidades de desarrollo en diferentes campos. Por ejemplo, en la parte social se ayuda a la 
reconstrucción de muchos aspectos de las comunidades que hayan colapsado por el conflicto. Una 
de estas condiciones es el sistema de cuidado de la salud, vivienda y educación. Los conflictos 
evitan que se hagan campañas de salud en la sociedad, y esta se vuelve más vulnerable a 
enfermedades como el sida. Esto es especialmente cierto en la población joven. Durante la guerra, 
muchas familias pierden sus hogares y se ven obligados a abandonar su tierra y a emigrar hacia la 
ciudad, donde las condiciones de vida no son las mejores. En la situación posconflic to se les 
presenta la oportunidad de retornar a sus viviendas y comenzar una nueva vida. Todo esto va de la 
mano con la reconstrucción de los sistemas educativos: se reconstruyen las escuelas destruidas o 
se construyen unas nuevas, los profesores pueden regresar a enseñar y los estudiantes pueden 
volver a tomar sus clases.” (Infante, 2013) 
Por lo anterior para Acceso Colombia esta tendencia se constituye en una oportunidad para la 
realización de proyectos a nivel nacional, regional y local. 
 
Políticas nacionales, regionales y locales con enfoque diferencial y derechos sociales.  
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” establece como una de 
las condiciones necesarias para disminuir los niveles de pobreza y de desigualdad, el garantizar el 
funcionamiento del Sistema de Protección Social (SPS). Sistema creado por la Ley 789 de 2002 y 
que se definió como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a 
mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. 
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 El diseño del Sistema de Protección Social comprende tres grandes componentes: (1) La 
seguridad social integral – salud, riesgos profesionales y protección al cesante -, (2) La promoción 
social, y (3) Las políticas y programas de formación de capital humano.  
Estos elementos se complementan con mecanismos coyunturales para atender a grupos 
vulnerables en situaciones de crisis, así como con instrumentos que posibiliten el acceso de la 
población a activos físicos y financieros, incluyendo la vivienda o el crédito. (DPN, 2012) 
Aplicación a la organización. La generación de esta política, ha conllevado una transformac ión 
importante en los agendas de gobierno a nivel nacional y regional, con ello la diversificación de 
estrategias, planes y acciones, con el fin de llevar la extensión del mandato a este tipo de población: 
etnias (campesinos, indígenas, afro descendiente), con necesidades especiales, con afectación por 
la violencia, menores en riesgo social (niños, niñas y jóvenes trabajadores, adolescentes en 
conflicto con la ley penal, niños, niñas y adolescentes en protección), jóvenes y adultos iletrados, 
habitantes de frontera, población rural dispersa, discapacitados, población diversa, entre otros. 
A nivel local, las alcaldías cuentan con las mismas garantías para la construcción de este tipo 
de planes, con lo cual la ventana de oportunidad es muy interesante y de acceso por vía de los 
mecanismos de licitación pública, obligando a la organización a una vigilancia constante y gestión 
en los entes gubernamentales para la presentación de estas iniciativas. 
 
Buenas prácticas.  
A continuación se encentrará los temas de buenas prácticas aplicadas al contexto de la 
Organización Acceso Colombia ESAL. 
   
Formulación y gerencia de proyectos.  
En el estudio denominado “Future Trends in Project Management” del año 2014 con 48 
expertos internacionales sobre las tendencias futuras en la gestión de proyectos muestra que la 
gestión de proyectos seguirá desarrollándose en la próxima década. Se pidió a cada la siguiente 
pregunta: "Describa las cinco tendencias en la gestión de proyectos que usted considera las más 
importantes y que usted espera que ocurrirán probablemente hasta 2025". Los 26 académicos 
participantes y 22 practicantes entregaron un total de 240 respuestas. Sus respuestas fueron 
resumidas y categorizadas por los autores en cinco días de talleres de equipo en las siguientes 12 
principales categorías de tendencia futura:  
1. Proyección de las sociedades  
2. Hacer frente a la complejidad  
3. Transnacionalización de la gestión de proyectos  
4. Virtualización de la gestión de proyectos  
5. Profesionalización de proyectos Gestión  
6. Aprendizaje y educación  
7. Proyectos como negocio  
8. Gestión de las partes interesadas  
9. Gestión de proyectos vs Sala de juntas  
10. Organización orientada a proyectos  
11. Mujeres en la gestión de proyectos  
12. Gestión de proyectos Investigación  
Estas tendencias tienen en común que están orientadas al valor. Particularmente, el aspecto de 
la gobernabilidad puede ser diagnosticado como un desarrollo transversal que tiene un impacto en 
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las partes interesadas, en la alta dirección de las organizaciones y de las propias organizaciones.  
(Hans Georg Gemuenden, 2015). 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Organización Acceso Colombia ESAL, los proyectos 
que esta desarrolla, los cuales son de origen social y que su mayor contratante son las entidades 
del estado, la formulación de proyectos debe está orientada a las metodologías de proyectos para 
la inversión pública o de cooperación. 










Figura 58: Tendencias en la gestión de proyectos 2025 
Tomado de: Future Trends in Project, Programe and Portafolio Management. IPMA 
Recuperado de: https://www.greenprojectmanagement.org/images/PDF 
 
La formulación de proyectos es una actividad que ha tenido un gran desarrollo a partir de los 
años 70´s y la estructura de las metodologías siguió la línea de las denominas orientadas por 
objetivos.  
Es importante indicar que si bien la mayoría de estas metodologías conservan una estructura 
genérica, dependiendo la naturaleza de los proyectos y de quien los realiza se crean modificaciones 
o adaptaciones y de allí que existen variados modelos para la formulación de proyectos, 
En la siguiente tabla se presentan las metodologías de formulación de proyectos más utilizadas 
y sus características: 
Tabla 6 




Fue desarrollada por Leon Rossenberg y Lawrence Posner de la empresa 
Practical Concepts inc, por solicitud de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional USAID, en 1969; esta se creó orientada a los 
objetivo. La metodología del marco lógico se empezó a popularizar en los 
años 70’s y 80´s. (ILPES, 2004). Ha sido usada y adaptada por organizaciones 
como: la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional – CIDA, la GTZ, la Agencia Noruega 
de Cooperación en el Desarrollo – NORAD, El Banco Africano de Desarrollo 
– AFDB, la Comisión de las Comunidades Europeas, El Banco 
Interamericado de desarrollo – BID, la cruz roja internacional, la 
Organización Panamericana de la Salud – OPS y el Banco Mundial, 
instancias del sector público, ONG´s y diferentes entidades cooperantes. 
(ILPES, 2004) 
Las características principales del método son: (ILPES, 2004)  
Permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de 
inversión.  
Permite comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal 
que permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar.  
Contribuye también a asegurar una buena conceptualización y diseño de las 
iniciativas de inversión 






El Comité de Ayuda al Desarrollo CAD (de la (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE) y sus países miembros, al 
igual que los países de la (UE) Unión Europea, han implementan y 
desarrollado el enfoque Gestión del Ciclo de Proyectos (GCP) que igual 
mente hace parte de las metodologías orientadas por resultados, 
Está compuesto por seis fases: Programación, identificación o diagnóst ico, 
formulación, financiación, implementación, seguimiento y evaluación.  
La metodología aplicada para la planificación, la gestión, la evaluación de los 
proyectos es el Método del Marco Lógico.  
Gestión 
Basada en 
La filosofía del GBR toma cada vez más fuerza en la cooperación y se 
constituye en la tendencia metodológica actual, plantea un modo de pensar 
institucional que, desde un punto de vista estratégico, en lugar de enfatizar en 





la utilización de los recursos en el plano de las actividades, se concentra en el 
análisis de los resultados (efectos) e impactos en los beneficiarios, formulados 
en la matriz del marco lógico. Algunas de las agencias que tempranamente 
promovieron en sus guías metodológicas la implementación de este enfoque 
son: Naciones Unidas (NU), la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) y la misma agencia de los Estados Unidos (USAID).  
La GBR es una estrategia de gestión según la cual todos los actores, que 
contribuyen directa o indirectamente a alcanzar una serie de resultados, 
garantizan que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de los 
resultados esperados (productos, efectos y metas de más alto nivel o 
impactos). Los actores por su parte utilizan la información y evidencias sobre 
resultados para informar la toma de decisiones sobre el diseño, la asignación 
de recursos y la ejecución de programas y actividades, así como para la 
elaboración de informes y la rendición de cuentas. (Unidas, 2011) 
Nota: Elaboración propia 
 
En cuanto a la gestión de proyectos, Según el PMI,  es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 
del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de procesos 
agrupados, que conforman los cinco grupos de procesos. Estos grupos de procesos son: Inicio, 
Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre y requiere tener en cuenta aspectos como 
Identificar requisitos, Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados en la planificación y la ejecución del proyecto, establecer, mantener y realizar 
comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados, gestionar a los 
interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo, equilibrar 
las restricciones  
Esto aplica para cualquier tipo de proyecto sin importar su naturaleza, tipo, tamaño y tiempo. 
En la siguiente tabla se presentan las metodologías de la gerencia de proyectos más utilizadas 
y sus características: 
 
Tabla 7 
Metodologías de gerencia de proyectos 
Metodología Descripción 
PMBOK. 
Según el - PMI: La Guía del PMBOK® identifica ese subconjunto de 
fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocido como 
buenas prácticas. “Generalmente reconocido” significa que los 
conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la mayoría de los 
proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor y 
utilidad.  
PRINCE 2. 
Projects IN Controlled Environments – PRINCE 2 es una metodología que es 
marca registrada de la Oficina de Comercio del Gobierno del Reino Unido 
(OGC, 2002), la cual ha ido incrementando su popularidad y ahora se ha 
convertido en un estándar para la gestión de proyectos, no solo en el Reino 
Unido donde se originó, sino en todo el mundo.  
Consta de 4 elementos principios, temáticas, procesos y el entorno del 
proyecto que conforman una poderosa y práctica estructura para la gestión de 
proyectos 
Lean. 
El Lean Project Management busca los siguientes principios: desarrollar 
valor, eliminar residuos, construir integridad, el aprendizaje Ampliado, 
localizar responsabilidad,  entregar rápido y optimizar el todo 
CPM. 
La Gestión de Proyectos por Cadena Crítica (CPM en sus siglas en inglés) es 
un método de planeamiento y gestión de la realización de proyectos que tratan 
con las incertidumbres intrínsecas de la gestión. Tiene en cuenta la 
disponibilidad limitada de los recursos (físicos, habilidades humanas, gestión 





Agile Project Management es el resultado de la colaboración entre APMG-
International y el consorcio DSDM. Es un enfoque innovador para la gestión 
de proyectos, que ayuda a las personas trabajar juntas de manera efectiva para 
lograr los objetivos de negocio. Esta nueva guía ofrece la posibilidad de 
entregar los proyectos ágiles en organizaciones que requieren normas, rigor 
y visibilidad en la Gestión de Proyectos, pero al mismo tiempo permite un 
ritmo y un cambio rápido. Agile Project. Management trabaja conjuntamente 
con enfoques de gestión de proyectos más formales, tales como PRINCE2 y 
complementa los procesos de calidad como la ISO90001 y CMMI. 
Nota: Elaboración propia 
 
Aplicación a la organización. La formulación de proyectos será eje central de la consecución 
de recursos para Acceso Colombia y será la vía para obtener proyectos principalmente en 
cooperación internacional, en empresas a través de la responsabilidad social empresarial y recursos 
de organizaciones o personas naturales con espíritu filantrópico. Una vez se consiga la 
adjudicación de proyectos, será fundamental para Acceso Colombia ESAL demostrar su capacidad  
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para llevarlos a cabo y cumplir los objetivos, por lo tanto se deberá prepara para la gerencia de 
proyectos y demostrar su capacidad de realización. De la gerencia de proyectos dependerá el buen 
nombre a hacia los sponsor ya sea el gobierno, empresas, cooperación o donación, pero sobre todo 
ante la comunidad.  
 
Gestión en calidad.  
El paso de la economía internacionalizada a la globalizada, ha exigido de las organizaciones, 
una apuesta más centrada en la certificación de nomas internacionales de los procesos de gestión. 
Esta tendencia derivada de la aplicación de tratados de libre comercio, es una práctica generalizada 
en la cual, la organización debe proveer los insumos y evidencias para el logro de dichas 
certificaciones. 
La administración pública como actividad organizada del Estado ha experimentado 
considerables transformaciones, particularmente desde los primeros decenios del siglo xx, como 
lo señalan Osborne y Gaebler (1994). Dentro de esos cambios hay algunos autores que consideran 
que la NGP es uno de los mayores que ha ocurrido, y según Poom (2007) es resultado de los retos 
que ha implicado la búsqueda de respuestas a los complejos problemas que enfrenta el Estado, y 
han dado elementos para que esta nueva cultura de gestión pública encuentre cabida en las acciones 
estatales y moldee las funciones estratégicas, combinando las tareas que derivan de una 
administración pública menos jerarquizada en la que se da el lugar que corresponde a la política 
como guía del diseño de iniciativas que deben ponerse en operación. El mismo autor aclara que el 
enfoque administrativo encuentra sus raíces en el movimiento mundial de la revolución gerencial 
en el neo institucionalismo económico y en los enfoques pos burocrático de la administrac ión 
pública, además de la síntesis de 3 grandes culturas administrativas: a) de la legalidad a la 
imparcialidad; b) de la eficiencia, y 3) de la flexibilidad. En: Orientación de las organizaciones 
públicas al aprendizaje organizacional. Encinas Orozco, Blanca Cecilia. Estudios gerencia les. 
Volume 30, Issue 130, January–March 2014, pp. 10–17. (Elsevier). 
El apoyo de las mejoras tecnológicas en las organizaciones ha facilitado el tránsito de la 
información y el desarrollo de sistemas de gestión cada más robustos, infinidad de indicadores, 
desarrollo de aplicaciones para el seguimiento y control en la gestión empresarial, así como el 
cumplimiento de normativas relacionadas con gestión de la calidad, medio ambiente, salud 
ocupacional, gestión del talento humano,  seguridad de la información, gestión del riesgo, gobierno 
corporativo, entre otros, han llevado a ver la organización desde un enfoque complejo y sistémico 
a la vez, con la necesidad de integrar estos sistemas y hablar ya como un todo correlacionado y 
armónico. Tal es el caso de las certificaciones ISO 9001, 14001, 27001, etc. 
A continuación se observa la tendencia del comportamiento de certificaciones en el mundo de 
entre los años 2003 y 2014. 
 
Figura 59: Número de certificaciones ISO 9001 en el mundo por año 2003 2014 
Tomado de Organization of American States Oct 15 
Recuperado: http://slideplayer.es/slide/8640568/ 
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Aplicación a la organización. Se hace necesario desarrollar un sistema de gestión de la calidad 
que permita documentar, verificar, evidenciar, controlar y evaluar la gestión de los procesos 
relacionados con el quehacer misional. Por esta razón es imperativo, formular las acciones por 
medio de las cuales, la organización avance hacia estándares de calidad certificables que le 
permitan ofrecer servicios de calidad y altamente competitivos, y que se conviertan en un 
diferenciador al momento de presentar propuestas para el desarrollo de proyectos. 
 
Planeación Participativa.  
Consiste en permitir y fomentar la participación directa de los ciudadanos en la creación o 
implementación de políticas públicas y proyectos de bienes públicos. 
La característica común son las reuniones comunitarias en las que los residentes de un 
municipio o vecindario clasifican las prioridades políticas y sugieren posibles proyectos que el 
gobierno local puede implementar para resolver esos problemas. 
Casos de éxito los encontramos documentados por ejemplo en el texto Movilizac ión, 
Instituciones de Planificación Participativa, y Elite Capture: Evidencia de un experimento de 
campo en Kenia rural, donde se presentan resultados exitosos de esta figura, (SHEELY, 2015) 
Casos más puntuales los encontramos en documentados en un contexto de construcción de 
vivienda con Planificación participativa del plan de reurbanización de Ankang – china, donde las 
conclusiones indican que en la comunidad, el gobierno no sólo debe actuar como un gerente, sino 
como el medio, mientras que los inquilinos necesitan participar en los asuntos y programas 
públicos en lugar de simplemente ser personas que deben ser manejadas. 
Adicionalmente para este caso las compañías de administración de propiedades, la introducc ión 
de organizaciones sin fines de lucro en la comunidad es fundamental para desempeñar un papel 
catalizador en la organización de programas comunitarios, la participación en asuntos públicos y 
la negociación en conflictos. Los mecanismos de gestión deben considerar ampliamente ser más 
inclusivos e integrados con los principios de la vida social mixta. (Szumien, 2015). 
Un ejemplo del desarrollo de la planeación participativa lo podemos observar en el 
departamento de Antioquia como lo expone la siguiente figura. 
 
Figura 60: Planeación Participativa comunal y corregimental en Antioquia 
Tomado de Planeación participativa realidades y retos U. Antioquia 
Recuperado: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros -000028.pdf 
 
Aplicación a la organización. Esta buena práctica le permitirá a Acceso Colombia Orientar el 
desarrollo de la comunidad, participar en la definición del futuro de estas y hacer parte de la 
ejecución del proyecto y será estratégico para su futuro. El documento “Promoting civil society in 
Third Sector organizations through participatory management patterns”, sugiere que para que las 
organizaciones del Tercer Sector que cumplan su rol social único de contribución a la sociedad 
civil, debe proporcionar oportunidades para las prácticas participativas. (Gidron, 2010). 
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Alianzas estratégicas  
El consejo nacional de organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos indica: A medida 
que las organizaciones sin fines de lucro consideren las estrategias para el futuro, no es raro que 
un consejo o personal explore la posibilidad de re-alinear los recursos, colaborar para aumentar la 
eficiencia o establecer una alianza estratégica formal con otra organización sin fines de lucro. 
Indica que una alianza estratégica es cualquier colaboración que una organización sin fines de 
lucro entre con otra parte, a menudo intencionalmente diseñada para aprovechar las fortalezas de 
cada parte para lograr un objetivo común. (www.councilofnonprofits.org/) 
En el caso de chile la relación entre las empresas sin ánimo de lucro y empresas lucrativas como 
lo indica el estudio “alianzas entre empresas lucrativas y organizaciones sin fines de lucro 
(osfl).estudios de casos en chile”, indicaron que estas alianzas surgen a partir de contactos pre-
existentes que aportan la confianza necesaria, que ambas aliadas se benefician y que es preciso 
profesionalizar la gestión de una alianza. (Darío Rodríguez, 2013). 
Los resultados demuestran que las alianzas ayudan a que ambas organizaciones aliadas puedan 
seguir desarrollando sus objetivos. Cada una de ellas parece encontrar ventajas en estas alianzas, 
que reintroduce en su operatoria entendida como un mejoramiento del clima laboral, el hecho que 
las OFSL –organizaciones sin fines de lucro, se hagan más atractivas para sus socios, estén en 
condiciones de ofrecer mayor estabilidad en el empleo y descubran la importancia de 
profesionalizar su gestión y la forma de relacionarse con las empresas donantes. (Darío Rodríguez, 
2013). 
En el estudio denominado “Formas y categorización de las relaciones entre las organizaciones 
sin fines de lucro y el sector privado: una revisión” realizada para la obtención de maestría en 
administración de la Universidad Nacional de Colombia indicó que: “ El aumento en el número de  
organizaciones que componen este sector ha generado un estado de presión y competencia; el 
fortalecimiento organizacional y las alternativas de financiamiento representan los aspectos más 
críticos para estas organizaciones. Una de las alternativas para solventar esas presiones es el 
establecimiento de relaciones con organizaciones de la misma clase o de diferentes sectores” 
(Romero, 2012) 
En varios países la empresas sin ánimo de lucro se unen con entidades financieras o 
cooperativas donde puedes con una donación o cualquier recurso ayudar y destinar recursos a 
familias con alguna situación vulnerable, El cliente tiene varias opciones cada vez que hace un 
retiro de dinero en el cajero, cada vez que toma un crédito o realiza alguna transferencia, el donante 
tendrá la posibilidad de ayudar y dar un aporte para que estos recursos se utilicen para un bien 
común, para la comunidad, para que las entidades sin ánimo de lucro puedan ofrecer sus servicios 
con mayor cobertura. 
En la siguiente figura se observa como, según encuesta de la consultora PriceWaterHouse 
Coopers del año 2016,  los líderes de las compañías en general están pensando en consolidar 
nuevas estrategias y el la figura posterior se indica como las ONG’s prestenecientes al sector sin 
ánimo de lucro ya cuentan con alianzas y esperan a futuro crecer en esta línea . 
(PriceWaterHouseCoopers, 2016) 
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Figura 61: Los CEOs se enfocan en buscar alianzas estratégicas  





Figura 62: Los CEOs planean ampliar su grupo de socios de la alianza 




A continuación se incluye una tabla con los valores actuales en millones de pesos, donde se 
puede evidenciar el ranking a nivel Colombia de las empresas sin ánimo de lucro con el mayor 
volumen de dineros girados por concepto de contratos, tanto para las ESAL como para los 
departamentos más desatacados: 
Tabla 8  
Comparación posición y desarrollo contrataciones por entidades sin ánimo de lucro y ciudades 
relacionadas con proyectos de apoyo a las comunidades más vulnerables. 
Valor Contratos Valor Contratos Ciudades 
Entidad sin ánimo de lucro Ranking 
 miles de 
millones 
Contratación Rank 
 miles de 
millones y 
billones 






Cooperativa Colanta 2 130 Alcaldía de Medellín 2 1,2 
Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia 
3 102 Alcaldía de Cali 3 476 
Cooperativa Multiactiva Sur 
Colombiana de Inversiones 
4 75 Gobernación de Boyacá 4 467 
Fundación Empresarial de 
Nuevas Tecnologías 
5 73 
Gobernación de la 
Guajira 
5 256 
Fundación Centro de 
Estudios Interdisciplinarios 
6 73 
Gobernación del Norte 
de Santander 
6 251 












9 39 Gobernación del Nariño 9 196 
Fundación Golondrinas 10 18 Alcaldía de Cartagena 10 193 
Fundación Positiva 11 13 Gobernación del Cauca 11 162 
Recuperado de: http://www.rcnradio.com/economia/ranking-de-entidades-sin-animo-de-lucro-que-mas-han-
contratado-con-el-estado/ Enero 26, 2017 
http://www.auditoria.gov.co/Analisis_Contratacion/OTROS/INFORME_EXPRESS_CONTRATACION_PRESUP





Tabla 9  
Criterios de selección del ranking más prestigioso en Colombia. 
Tipo Calificación 
Contratación 1 2 3 4 5 
Contratación Directa    X  
Licitación Pública  X    
Selección abreviada  X    
Mínima Cuantía X     
Concurso de méritos X     
Otros X     
Sectores      
Salud    X  
Educación    X  
Infraestructura   X   
Gestión Pública   X   
Transporte  X    
Agricultura X     
Deportes X     
Otros X     
Estimación indicadores de compra      
Manejo del riesgo   X   
Rendición de cuentas    X  
Competencias  X    
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Transparencia   X   
Sostenibilidad   X   
Eficacia    X  








La Agricultura Sostenible es aquella que garantiza la satisfacción de las necesidades 
nutricionales básicas de las generaciones actuales y futuras, y aporta diversos beneficios 
económicos, sociales y ambientales. Proporciona empleo duradero, ingresos suficientes y unas 
condiciones de vida y trabajo dignos para todos los involucrados en la producción agrícola. 
Siempre que es posible, mejorar la capacidad productiva de la base de recursos naturales en su 
conjunto, y la capacidad de renovación de los recursos renovables, sin perturbar el funcionamiento 
de los ciclos ecológicos y los equilibrios naturales esenciales, ni destruir las características 
socioculturales de las comunidades rurales, ni contaminar el medio ambiente. (AISO, 2017) 
Como buena práctica detenemos el caso Brasil, la Bolsa Verde de apoyo a la conservación del 
medio ambiente, que combina un programa de transferencias monetarias condicionadas destinado 
a aliviar la pobreza extrema, con la reducción de la deforestación, en Brasil, el programa Bolsa 
Verde se basa en transferencias trimestrales a las familias participantes. 
Un ejemplo de buena práctica en Colombia, es el acceso a nuevos productos y servicios 
financieros de parte de instituciones de microfinanzas apoya el establecimiento de medios de vida 
alternativos en comunidades andinas. La iniciativa piloto de “Microfinanzas para la Adaptación 
basada en Ecosistemas” ha apoyado técnicamente a estas instituciones para promover 5.000 
préstamos que financien soluciones de adaptación al cambio climático.  
Las buenas prácticas enunciadas anteriormente, servirán como ejemplo para dar una miradas a 
otras propuestas de planes económicos, según el informe Nacional de Biodiversidad de Colombia, 
la construcción de la paz permitirá una mayor presencia gubernamental en áreas de alta naturalidad 
y fragilidad ecosistémica, donde la posibilidad de establecer sistemas sostenibles de producción se 
verá favorecida por una mayor interacción entre el Estado y la sociedad civil.  
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FACTORES DE CAMBIO 
 
Los factores de cambio son los fenómenos económicos, sociales, culturales, ambienta les, 
políticos, organizacionales que pueden afectar el futuro de la Organización Acceso Colombia Esal, 
para realizar este análisis se utilizaran tres herramientas las cuales se desarrollan en talleres 
participativos así: árbol de competencias, matriz de cambio y DOFA. A partir de estos 
instrumentos se determinan los factores de cambio. 
 
Árbol de competencias  
El árbol de competencias es un instrumento desarrollado por Marc Giget en 1998, su objetivo 
es observar la organización en su conjunto, bajo dos aspectos el hoy y el mañana y está compuesto 
por tres instancias: 
Líneas y productos: dentro del árbol indica las ramas de la organización, y hace referencia a la 
oferta que presenta a su población objetivo. 
Apoyo a la producción: indica el tronco de la organización y constituye las condiciones para 
realizar la producción 
Competencias: son las raíces de la organización y se requiere a las capacidades y competencias 
de esta. 
En la siguiente tabla observaremos el árbol de competencias  
Tabla 10  
Árbol de Competencias 
Competencias Hoy Mañana 
Líneas y 
productos 
Línea: Proyectos sociales 
Productos: 
 Capacitación 
 Apoyo TIC 
Línea: Gestor de proyectos 







 Constitución de empresa 
 Tapetes 
 Carnetización 
 Productos POP 
(promoción) 
 Impresos 
 Apoyo empresas contable 
 
Línea: Posicionamiento en 
Internet 
Productos: 
 Diseño web 
 Hosting 
 Correos corporativos 
 Posicionamiento Internet 
 
Línea: Servicio de 
comunicaciones móviles 
Productos: 
 Planes de comunicac ión 
móvil 
 Capacitación 
 Apoyo TIC 
 Formación 
 Construcción de tejido 
social. 
 Servicios sociales 
 
Línea: Servicios de 
comunicaciones móviles 
Productos: 
 Comunicación móvil 
 Desarrollo de iniciat ivas 
TIC 
Apoyo a la 
producción 
 Recurso humano 
 Recurso tecnológico 
 Administración de bases de 
datos 
 Infraestructura física 
 Comunicaciones 
 Personal Especializado 
 Plataformas en la nube 
 Red de profesionales 
 Metodologías de formulac ión 
de proyectos 
 Redes de beneficiarios 
 Gestión documental 
 Comunicaciones unificadas 
 Gestión de conocimiento 
 Servicios virtuales 
 Equipos multidisciplinarios 
 Infraestructura física 
 Sistema de Informac ión 
confiable y seguro. 
 Ampliación de cobertura 
geográfica 
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Competencias 
    Capacidad manejo de 
comunidad 
 Conocimiento del producto, 
sector y servicios 
 Experiencia y  capacidad de 
negociación e Identificar el 
cliente 
 Capacidad de negociación y 
reconocimiento. 
 Reconocimiento de los clientes 
 Conocimientos en TI 
 Especialización de gestión de 
proyectos sociales 
 Gestión de TIC’s 
 Mercadeo digital 
 Calidad en gestión de 
procesos 
 Manejo de importantes 
volúmenes de información 
 Analítica de datos. 
 Comunicación Social con 
beneficiarios. 
 Negociación con la 
comunidad 
 Generación de alianzas 
 Innovación en servicios 
 Generación de empleo social 
 Reconocimiento y 
posicionamiento en el sector 
Nota: Realización propia
Matriz de Cambio 
 
La matriz de cambio es una herramienta para identificar los cambios esperados, los cambios 
temidos y los cambios anhelados en la Organización a partir de los ámbitos tecnológico, ambienta l, 
económico, social, normativo, organizativo, político y cultural, con un horizonte al año 2026.  La 
definición de los tipos de cambio son: 
 Cambios esperados: Son circunstancias reales que se observan que van a venir y que van a 
favorecer el desempeño y los resultados de la organización.  
 Cambios temidos: Son circunstancias reales que se observan que van a venir y posiblemente 
van a perjudicar el desempeño de la organización.  
 Cambios anhelados: Son situaciones que no existen pero que son anheladas, que se desea que 
ocurran, o que se pudieran provocar, porque van a favorecer el desempeño de la organizac ión.  
A continuación se presenta la matriz de cambio 
Tabla 11  
Matriz de Cambio 
 Cambios Esperados Cambios Temidos Cambios Anhelados 
Ámbito 
(Son circunstancias reales 
que vemos que van a venir y 
que van a favorecer el 
desempeño de la empresa) 
(Son circunstancias reales que 
vemos que van a venir pero que van 
a perjudicar el desempeño de la 
empresa) 
(Son situaciones que no 
existen pero que son anheladas, 
que nos gustaría que ocurrieran, o 
que pudiéramos provocar,  porque 
van a favorecer el desempeño de la 
empresa) 
Tecnológico 
 Mejores y más completos 
programas y software que 
harán más eficiente el 
manejo de un mayor 
número de proyectos. 
 El aumento del uso de las 
redes sociales por parte de 
la población vulnerable 
 Mayor penetración de 
internet móvil y uso de 
dispositivos móviles. 
 El manejo de información es 
tan eficiente por los clientes 
que no requieran 
intermediación. 
 Lograr tener todo en la nube 
de tal manera que se pueda 
acceder desde cualquier 
punto. 
 Tener una sistematización de 
los procesos de licitación que 
permita que la organización 
contrate nuevos empleados. 
 Tener un mercadeo digital 
efectivo y eficiente. 
 Manejo de herramientas 
tecnológicas móviles por parte 
de la población vulnerable. 
 Comunicarse con los 
beneficiarios de manera 
directa por redes sociales. 
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 Generar servicios digitales 
con inteligencia sin grandes 
costos. 
 Tener herramientas para 
analizar las posibilidades de 
proyectos y la información 
para la construcción de 
propuestas 
 Tener reconocimiento en 
internet como empresa de 
servicios sociales. 
 Tener acceso a datos de las 
empresas públicas y privada 
(open data). 
Ambiental 
 Mayor concientización por 
parte de los legisladores, 
tomando en cuenta el 
importante rol de las 
comunidades. 
 El cambio climático y el 
aumento de desastres 
naturales, obliguen a la 
disminución de presupuesto 
para proyectos sociales. 
 Desconocimiento de la 
normatividad en 
responsabilidad ambiental. 
 No permitir a ESAL 
implementación de proyectos 
ambientales 
 Acceso a nuevos recursos 
para población vulnerable por 
cambio climático, que vengan 
de cooperación internacional 
o por donaciones. 
  
Económico 
 Aumento de recursos para 
programas sociales, para 
población relacionada con 
el postconflicto. 
 Recorte de presupuestos de 
inversión para población 
vulnerable por efecto de una 
depresión económica.  
 
 Alto costo del capital, por 
efecto de incrementos 
sucesivos en la tasa de 
interés. 
 La cooperación internacional, 
donaciones y/o empresa 
privada privilegian a las ESAL 
para el desarrollo de 
proyectos comunitarios. 
 Generar alianzas para el 
apalancamiento de proyectos 
de gran tamaño y cobertura. 
Social 
 Las empresas privadas 
buscan cada vez más 
proyectos de 
responsabilidad social y 
entidades que los ejecuten 
por ellos. 
 Búsqueda de inclusión de 
poblaciones vulnerables 
dentro de las políticas 
estatales. 
 Por efecto de no lograr 
materializar los acuerdos en el 
posconflicto, empeoran las 
variables sociales por efecto 
de inequidad social. 
 Decae la inversión social, 
privilegiando la infraestructura 
y el gasto militar. 
 Entrada de empresas sin 
ánimo de lucro de origen 
extranjero que nos permita ser 
competitivos. 
 La atención al posconflicto en 
una fase de atención 
progresiva por parte del 
Estado, obliga a la inversión 
social en proyectos que 
generen valor agregado. Los 
recursos internacionales para 
temas sociales, son una forma 
alternativa de apalancar 
iniciativas. 
 La f ilantropía nacional e 
internacional aumenta de 
manera importante para el 
desarrollo de proyectos con 
población vulnerable. 
Normativo 
 Creación de unidades, 
departamentos y/o 
disponibilidad de recursos 
del estado para 
cubrimiento de 
poblaciones vulnerables. 
 Inversión privada por 
medio de programas de 
responsabilidad social. 
 Regulación más rigurosa de 
las instituciones sin ánimo de 
lucro (fundaciones, 
corporaciones, entre otras), 
con el f in de reducir el riesgo 
potencial de actores sin 
experiencias y con intensiones 
diferentes a los proyectos 
sociales. 
 Aumento de desventajas 
jurídicas frente a 
 Posibilidad de incidir en los 
proyectos planteados desde 
las gobernaciones, alcaldías, 
municipios. 
 Aumento de los beneficios 
tributarios para ESAL 
 Facilidad de las ESAL en las 
leyes de contratación.  
Organizaciones con ánimo de 
lucro. 
 Restricciones de participación 
en proyectos por los entes de 
control regionales. 
Organizativo 
 Definición de líneas de 
trabajo y focalización de 
productos 
 De no organizar administrativa 
y estratégicamente la 
organización, puede llegar el 
momento en el corto plazo en 
que no se cuente con el 
debido soporte para la 
atención de necesidades 
proyectas. 
 Consolidar la organización 
como una organización líder  
en el mercado, cumpliendo los 
estándares de calidad y 
gestión. 
 Contar con gestión del 
conocimiento. 
 Capacidad para realizar 
proyectos para el sector 
privado en responsabilidad 
social. 
 Convertirse en una 
organización referente para el 
desarrollo de proyectos 
sociales 
 Ser reconocido como líder por 
la población a atender. 
Político 
 Normatividad con enfoque 
diferencial y de género. 
 Materialización del 
posconflicto. 
 Aumento de la corrupción que 
no permita la competencia 
para el desarrollo de los 
proyectos. 
 Acceso al poder de gobiernos 
de derecha que eliminen los 
proyectos de orden social. 
 Los proyectos de postconflicto 
exijan experiencia con 
población vulnerable. 
 Aumento de la planeación 
participativa de presupuestos 
para poder participar en la 
definición de proyectos a 
f inanciar 
Cultural 
 Mayores espacios para la 
cultura y la diversidad 
dentro del país y en 
especial en la ciudad de 
Bogotá. 
 No poder acceder a la 
atención de determinados 
grupos poblacionales por 
barreras culturales. 
 Que el gobierno nacional 
consolide los proyectos más 
representativos como pilares 
para la formación y 
competencias ciudadanas, 
junto con programas de 
educación, pero desde la 
formulación e implementación 




El Análisis DOFA permite identificar los aspectos internos y externos de la organización tanto 
positiva como negativa. Sus siglas indican: 
 (D) Debilidades, son características internas negativas que no permiten el crecimiento o 
evolución de la organización 
 (O) Oportunidades, son aspectos externos a la Organización que la pueden favorecer. 
 (F) Fortalezas: son características internas positivas que no permiten impulsar su desarrollo y 
que a través de estas se pueden cumplir sus objetivos. 
  (A) Amenazas: son aspectos externos a la Organización que la pueden perjudicar. 
A continuación se presenta el Análisis DOFA de la Organización Acceso Colombia ESAL.  
Fortalezas 
Tabla 12 Fuente Potencial de Fortalezas 
Fuente Potencial de Fortalezas 
Conocimiento del sector y sus factores claves 
Cuenta con buenos contactos en clientes 
Conoce el proceso del negocio 
Buen posicionamiento con clientes y beneficiarios en alcaldías locales de Bogotá. 
Cuenta con reconocimiento por parte de la comunidad de las alcaldías locales. 
Posee conocimientos de tecnología relacionado con las TICs. 
Tiene definida la capacidad instalada. 
Tiene capacidad de respuesta en caso de requerir personal 
Se Identifican con la población beneficiaria 
Desarrolla buena planeación y ejecución de proyectos. 
Orientación al cumplimiento y entrega de producto. 
Experiencia en diferentes áreas de gestión de proyectos. 
Cuentan con experiencia en el manejo de estrategias con Google y TIC´s. 
Los dueños realmente sienten pasión por el tema objeto de la organización. 
Experiencia comprobable en temas relacionados con proyectos en: violenc ia, 
victimas y temas relacionados al postconflicto. 
Realización Propia 
Debilidades 
Tabla 13. Fuente Potencial de Debilidades 
Fuente Potencial de Debilidades 
No cuenta con planeación estratégica definida 
Débil estructura organizacional 
No realiza estudio de mercado (clientes, beneficiarios y competencia.) 
No cuenta con procesos y procedimientos formalizados 
No cuenta con certificación de calidad 
No tiene un gerente encargado de cada una de las líneas de trabajo 
No se mide el servicio al cliente. 
Concentración de Clientes - Dependencia de los entes gubernamentales en Bogotá. 
Bajo nivel de publicidad y mercadeo 
No cuenta con gestión de conocimiento 
Baja cobertura geográfica  
Dificultad en el manejo documental 
No cuenta con satisfacción del cliente y beneficiarios 
No hay fidelización de clientes y beneficiarios 
No hay capacidad para manejo y análisis de información. 
Baja capacidad instalada 
Baja Competitividad 




Tabla 14. Oportunidades Potenciales 
Oportunidades Potenciales 
Nuevo panorama político en torno al postconflicto 
Apoyo del gobierno local en el desarrollo de organizaciones sin ánimo de lucro 
Aumento de políticas públicas para la atención de la población a beneficiar. 
Aumento de la responsabilidad social empresarial entorno a la población vulnerable 
Gran desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
Apoyo normativo a las pymes 
Presencia y aumento de recursos de cooperación y donaciones para la atención de 
población a beneficiar 
Concentración de la población en entornos urbanos con las problemáticas a intervenir. 
Mercado en el sector público muy amplio y sin explotar. 
Mercado en el campo privado (organizaciones) en crecimiento sin atender. 
La problemática que atiende la Organización es de extensión nacional 
El país cuenta con una gran población pobre y vulnerable 
Gran parte de la población es vulnerable al cambio climático 
La mayoría de las ESAL son entidades débiles organizativamente 









Competencia con mejores desarrollos en internet, portafolio de servicios y mercadeo. 
Especialización de los competidores 
Mal nombre de las ESAL 
Situación económica del país en crisis económica que limite los recursos de los proyectos 
sociales 
Amplia competencia 
Barreras bajas para crecimiento de la competencia 
Falta de dinamismo en las licitaciones, siempre se presentan las mismas entidades. 
No aplicación de los clientes de los cambios normativos en favor de las ESAL 
Cambio en Políticas Públicas 
Cambio de plan de gobierno de la nueva alcaldía 
Otras Esal con mayor estructura operativa y organizacional 
Consumidor cada vez más informado. 
Realización propia 
 
Factores de cambio 
Una vez desarrollados los instrumentos árbol de competencias, matriz de cambio y anális is 
DOFA se procede a determinar los factores de cambios de la Organización, que se observan a 
continuación: 
Tabla 16  
Factores de cambio 





Es: grupo o sectores de la población que por su condición de edad, 
sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de 
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de vida. 
2 Inversión Social 
Son los recursos destinados al desarrollo de programas o proyectos 
para atender un problema social de un grupo sector de la población y 




Es el periodo de tiempo que sigue a la superación del conflic tos 
armado que vive Colombia 
4 
Sistemas de 
Gestión de calidad  
Es una herramienta que le permite a las organizaciones o empresas 
prestar servicios con altos estándares de calidad y que buscan la 




Es la unión de personas o empresas, mediante la cual se da un 
compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado, 




Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas para conseguir que los proyectos se cumplan cumpliendo 
con los requerimientos de los interesados. 
7 Políticas Públicas  
Son las acciones del gobierno, como representante de la sociedad, 
para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. 
8 
Responsabilidad 
social empresarial y 
filantropía  
Es el aporte de las empresas y personas en recursos o acciones para 
solucionar necesidades sociales no atendidas y que en el caso de las 
empresas buscan ser responsables con el entorno frente al impacto de 
sus operaciones. 
9 Cambio Climático 
Es el cambio de clima por efecto directo o indirecto de la actividad 





Son las acciones y actividades que se realizan entre naciones u 
organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el 






Es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos 
12 TIC’s Inteligentes 
Son las tecnologías que permiten comunicación con clientes y 
beneficiarios, hacer más eficientes los procesos, generar servicios de 
datos, analizar, generar soluciones y tomar decisiones Incluye 
mercadeo digital, redes sociales, generación de servicios con 
tecnología para la población, recolección de grandes volúmenes de 
datos, análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia para 
orientar el portafolio de servicios 
13 
Ampliación de la 
organización. 
  
Es incrementar la capacidad de las operaciones de una organizac ión 
para satisfacer la demanda de su la población a tender y para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
14 Corrupción 
Es la acción y efecto de corromper, haciendo mal uso del poder para 




Es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 
enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro y que a través 




Es una actividad cuyo propósito general es preparar, desarrollar e 
integrar a los recursos humanos de la organización al proceso 
productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes.  
17 Competitividad 
Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con 
patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 
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recursos que empresas o industrias semejantes en el resto del mundo 






Es la creación, comunicación y entrega de bienes y servicios de valor 
para el cliente y sus beneficiarios que beneficiaran a la organizac ión 
a través de la estableciendo sólidos vínculos y el mantenimiento de 





análisis de datos del 
mercado. 
Es lograr integrar, clasificar y analizar la información con el fin de 
generar datos valiosos que facilite la resolución de problemas 






Es una manera de gestionar las organizaciones que sitúa los recursos 
humanos como el principal activo y se basa en la capacidad de 
compartir la información y las experiencias y 
los conocimientos individuales y colectivos. 
Nota: Elaboración propia 
 
 
Familias de factores de Cambio 
Tabla 17  
Familias de factores de cambio 
 Familias Factor de cambio 
Clientes y beneficiarios 
Población Vulnerable 
Inversión Social 
Responsabilidad social empresarial y filantropía  
Cooperación Internacional 
Satisfacción de clientes y beneficiarios 
Políticas 
Post-conflicto 
Políticas Públicas  
Corrupción 
Habilidades gerenciales 
Sistemas de Gestión de calidad  
Alianzas estratégicas. 
Gerencia de proyectos 
Ampliación de la organización.  
Planeación estratégica 
Competitividad 
Mercadeo y fidelización de clientes y beneficiarios. 
Ambiental Cambio Climático 
Tecnología TIC’s Inteligentes 
Conocimiento 
Capacitación del personal interno 
Gestión de conocimiento. 
Manejo de volúmenes de información y análisis de 
datos del mercado. 
Nota: Realización Propia  
VARIABLES ESTRATEGICAS 
 
A partir de los factores de cambio definidos se determinan las variables estratégicas, que son 
los factores de cambio de primordial importancia para la Organización, para lo cual se desarrolla 
la técnica de Análisis Estructural  
 
Análisis Estructural 
Es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva, que se realiza con la 
verificación de la causalidad entre los factores de cambio definidos a través del impacto directo de 
una variable sobre las otras y así sucesivamente hasta determinar la causalidad de la totalidad de 
las variables, construyendo la matriz relacional. 
Para construir el impacto se debe determinar la influencia de la variable A sobre la variable B, 
utilizando un valor de influencia con los siguientes parámetros: 
  
Tabla 18  






Potencial (P) P 
Nota: análisis estructural 
 
Este taller se desarrolló con 8 expertos, cada uno de los cuales determinaba el valor de influenc ia 
y por consenso se tomaba el valor que tuviera mayor número de coincidencias. 
A continuación se observan las variables que se analizan a partir de los factores de cambio y 
posteriormente se observa la matriz relacional resultado del taller. 
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Tabla 19  
Factores de cambio 
N° Título largo Título corto 
1 Población Vulnerable PV 
2 Inversión Social IS 
3 Post-conflicto PC 
4 Sistemas de Gestión de Calidad  SGC 
5 Alianzas Estratégicas AE 
6 Gerencia de Proyectos GP 
7 Políticas Públicas  PP 
8 Responsabilidad social empresarial  RSE 
9 Cambio Climático CC 
10 Cooperación Internacional CI 
11 Satisfacción de clientes y beneficiarios SCB 
12 TIC's Inteligentes TIC 
13 Ampliación de la organización. AO 
14 Corrupción CO 
15 Planeación estratégica PE 
16 Capacitación del personal interno CPI 
17 Competitividad COMP 
18 Mercadeo MERC 
19 
Manejo de volúmenes de información y 
análisis 
MIA 
20 Gestión de conocimiento GCON 
Nota: Elaboración propia 
 
Matriz Relacional 























































































































































































































































































































Población Vulnerable 0 3 1 0 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 2 2 0 3 3 2 
Inversión Social P 0 3 2 3 3 2 2 1 2 3 P 2 P 3 1 2 P 2 2 
Post-conflicto 3 3 0 P P 3 3 3 0 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 
Sistemas de Gestión de calidad  2 1 2 0 3 3 2 3 0 3 2 3 3 0 3 P 3 P 3 3 
Alianzas estratégicas 3 3 3 0 0 3 1 3 0 P 3 2 2 0 3 2 3 P 2 2 
Gerencia de proyectos 3 P 3 2 3 0 1 2 0 1 3 3 P 0 3 P 3 3 P 3 
Políticas Públicas  3 P 3 0 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
Responsabilidad social empresarial 3 3 2 1 2 3 0 0 1 1 2 3 2 0 2 2 3 3 2 2 
Cambio Climático 3 3 1 0 1 1 3 2 0 P 1 P 1 0 2 2 2 1 0 2 
Cooperación Internacional 3 3 3 3 3 3 2 1 2 0 2 3 P 0 2 2 3 2 2 2 
Satisfacción de clientes y beneficiarios 3 3 0 3 1 3 2 2 2 1 0 P P 0 3 P 3 P 3 3 
TIC’s Inteligentes 3 P 0 2 P 3 2 2 2 1 3 0 P 0 3 3 P P P  3 
Ampliación de la organización. 2 2 1 3 2 3 0 2 0 1 1 1 0 0 3 3 3 2 0 3 
Corrupción 3 P 3 0 0 0 P  2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Planeación estratégica 2 0 0 P 3 3 0 2 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 
Capacitación del personal interno 3 0 0 3 3 2 0 2 0 3 3 3 3 0 3 0 3 5 3 3 
Competitividad 3 0 0 3 3 3 0 2 0 2 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 
Mercadeo  1 0 0 3 3 3 0 2 0 0 3 3 3 0 3 2 3 0 3 3 
Manejo de volúmenes de información  1 0 0 3 3 3 0 2 0 2 3 P 3 0 3 3 3 3 0 3 
Gestión de conocimiento 0 0 0 3 3 3 0 3 0 1 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 
 
 Aplicación MICMAC 
Matriz de impactos cruzados, es una clasificación indirecta que se obtiene después de la 
elevación en potencia de la matriz, que permite confirmar la importancia de las variables en 
función de las relaciones entre estas, para determinar cuáles juegan un papel preponderante. 
Al aplicar relación directa de las variables, esta relación termina siendo incompleta dado que 
no tiene en cuenta las relaciones con el resto de variables que influyen en el sistema, por tanto para 
determinar la mejor relación de las variable hay que establecer un modelo que tome en cuenta las 
relaciones que se tiene entre sí de las variables del estudio, esto se logra elevando la matriz inic ia l 
a una potencia a partir de la cual cambian los números hasta que no cambien la posición de las 
variables y la matriz no arroja más información. Esto se denomina matriz de impactos cruzados. 
Una vez se obtiene la matriz de impactos cruzados se diagrama en un plano cartesiano para 
determinar la motricidad y dependencia real de cada variable, estableciéndose dentro del plano 
cuatro áreas de acuerdo con la siguiente interpretación:  
 
Figura 63: Plano Cartesiano motricidad Vs dependencia 
Tomado de: presentación, Francisco Mojica, 2015 
 




Figura 64: Plano de influencias dependencias, factores de cambio 
Realización propia usando software micmac 
 
Asimismo se interpretan el plano por zonas así: 
 Alta motricidad y baja dependencia se denomina Zona de Poder 
 Alta motricidad y alta dependencia se denomina Zona de conflicto 
 Baja motricidad y baja dependencia se denomina Variable autónomas 
 Baja motricidad y alta dependencia se denomina Zona de salida 
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Figura 65: Identificación de zonas plano influencias vs dependencias  
Realización propia usando software micmac 
 
Esto indica que para Acceso Colombia ESAL, la mayoría de las variables se ubican en la zona 
de conflicto, En las siguientes tablas se observa las variables de zona de conflicto, autónomas, 
zona de poder, zona de salida 
Tabla 21  
Zona de conflicto 
N° Título largo 
Título 
corto 
2 Inversión Social IS 
4 Sistemas de Gestión de Calidad  SGC 
5 Alianzas Estratégicas AE 
6 Gerencia de Proyectos GP 
8 Responsabilidad social empresarial  RSE 
10 Cooperación Internacional CI 
11 Satisfacción de clientes y beneficiarios SCB 
12 TIC's TIC 
13 Ampliación de la organización. AO 
15 Planeación estratégica PE 
16 Capacitación del personal interno CPI 
17 Competitividad COMP 
18 Mercadeo MERC 
19 
Manejo de volúmenes de información y 
análisis 
MIA 
20 Gestión de conocimiento GCON 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 22  
 Variables autónomas 
N° Título largo 
Título 
corto 
7 Políticas Públicas  PP 
9 Cambio Climático CC 
14 Corrupción CO 
Nota: Elaboración propia 
Tabla 23 
 Zona de poder 
N° Título largo 
Título 
corto 
3 Post-conflicto PC 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 24  
Zona de salida 
N° Título largo 
Título 
corto 
1 Población Vulnerable PV 
Nota: Elaboración propia 
 
Las variables se ubican en el plano de acuerdo a los dos criterios movilidad y dependencia, para 
priorizar en términos de importancia y así determinar las variables estratégicas se requiere priorizar 
teniendo en cuenta ambos criterios, para lo cual se realiza el siguiente método: se traza una 
bisectriz del extrema inferior izquierdo al superior derecho y luego se determina por medio de 
líneas perpendiculares a la bisectriz la posición de cada variable sobre esta. Luego para priorizar 
las variables estratégicas, se toma la posición de estas en la línea oblicua teniendo una mayor 
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prioridad las que se encuentran más cercanas al extrema superior derecho del plano cartesiano es 
decir con mayor movilidad y dependencia, como se observa en la siguiente gráfica. 
 
Figura 66: Identificación de factores de cambio principales  
Realización propia usando software micmac 
 
Una vez se tienen identificadas las variables dentro de la oblicua para el caso de Acceso Colombia 
ESAL se toman como variables estratégicas las primeras seis dentro de la priorización así: 
 Figura 67: Identificación de variables estratégicas plano influencia vs dependencia 
Realización propia usando software micmac 
 
De igual manera se observan la influencia que tienen las variables entre si, desde las más débiles 
a las más fuertes (ver figura 58) 
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Figura 68: Influencias indirectas potenciales  
Realización propia usando software micmac 
Como se observa en la gráfica, la variable GP gerencia de proyectos, SGC Sistema de gestión 
de calidad, TIC , SCB Satisfacción de Clientes y beneficiarios,cuentan con la mayor cantidad de 
generación de influencias indirectas (influencias más importantes), se presentan otras variables 
que concentran influencia o son influenciadas como son PE planeación estratégica, COMP 
Competitividad, MERC mercadeo 
En la siguiente gráfica se conserva el ranking de las variables por influencia 
 
Figura 69: Ranking de variables por influencia 
Realización propia usando software micmac 
 Variables estratégicas 
Con la información anterior se determinan como variables estratégicas las siguientes: 
 
Figura 70: Variables estratégicas 
Realización propia 
 
La cuales se indican a continuación: 
Tabla 25 
 Descripción de variables estratégicas 








Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas para conseguir que los proyectos se cumplan 






Es la percepción del cliente sobre el grado en que se han 





Son las tecnologías que permiten comunicación con clientes y 
beneficiarios, hacer más eficientes los procesos, generar 
servicios de datos, analizar, generar soluciones y tomar 
decisiones Incluye mercadeo digital, redes sociales, generación 
de servicios con tecnología para la población, recolección de 
Las primeras 
variables que se 
proyectan sobre la 
línea bisectriz son:
1. Gerencia de Proyectos
2. Satisfacción de Clientes y Beneficiarios
3. TIC´s Inteligentes
4. Alianzas estratégicas
5. Sistemas de Gestión de Calidad
6. Capacitación del personal Interno
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grandes volúmenes de datos, análisis de grandes volúmenes de 





Es la unión de personas o empresas, mediante la cual se da un 
compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin 






Es una herramienta que le permite a las organizaciones o 
empresas prestar servicios con altos estándares de calidad y que 







Es una actividad cuyo propósito general es preparar, desarrollar 
e integrar a los recursos humanos de la organización al proceso 
productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo 
de habilidades y capacidades 
Realización propia 
 
Sintaxis del MICMAC 
Con la información que entrega el sistema de matriz de impacto cruzado determinamos la 















Gerencia de proyectos 
TIC’s 
Inversión Social  
 Responsabilidad Social 
Población 
Vulnerable 
Sintaxis Lógica de las variables estratégicas del MICMAC 





Figura 72: Sintaxis Lógica 
Realización Propia 
 
Este esquema lógico de la causalidad está conformado por cuatro niveles que son afectados 
por un entorno que lo constituye principalmente la población objetivo, las fuentes de 
financiamiento y los factores políticos: 
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El primer nivel está constituido por las capacidades gerenciales que se deben desarrollar 
por acceso, entre los que se destacan la gerencia de proyectos, la capacitación del personal interno 
y la generación de los sistemas de gestión de calidad. 
El segundo nivel es el habilitador de las tecnologías inteligentes que permitirán tener 
comunicación con la población objetivo y clientes (social media), obtener información de la 
población (internet de las cosas), analizar y generar modelos de comportamiento para toma de 
decisiones (analítica de información), desarrolla nuevos servicios de información para la población 
vulnerable (inteligencia artificial), características que le permiten contar con un gran diferenciador 
de futuro. 
El tercer nivel lo constituyen las alianzas estratégicas, si bien este es una capacidad a crear 
como parte de las capacidades gerenciales, el contar con el desarrollo del primer y segundo nivel 
le permitirá contar con diferenciadores que serán fundamentales para el desarrollo de alianzas con 
competidores, academia y otros sectores; que permitirá el desarrollo de más proyectos, de mayor 
tamaño e impacto y ampliar la cobertura.  
Por último y como cuarto nivel se encuentra la satisfacción del Cliente y los beneficiar ios 
que se logra con la sumatoria y desarrollo de los niveles anteriores (habilidades gerenciales, TIC´s 
Inteligentes y alianzas estratégicas), que redundará en una mejor atención a la población objetivo , 
tanto en servicios como en cobertura, que es el objetivo de una Entidad Sin Ánimo de Lucro – 
ESAL. Es importante indicar que la satisfacción del cliente y especialmente los beneficiarios, a 
parte de un fin, también se constituye en una fuente de nuevos proyectos a través del logro de 
confianza y reconocimiento que se realizará por referenciación de estos, debido al cumplimiento 
de los proyectos. 
 
JUEGO DE ACTORES 
 
Este capítulo consiste en determinar el grado de poder de los diferentes actores que intervienen 
en el que hacer de la Organización Acceso Colombia ESAL. 
A partir de las variables estratégicas definidas en el capítulo anterior se determina por cada una 
de esta el reto que se pretende alcanzar y con este se definen los principales actores tanto a favor 
como en contra de este,  a continuación se realiza la descripción de cada uno de los actores, 
posteriormente se determina las matrices de la relación de actores vs actores y de los actores vs los 
retos. Para finalizar con el análisis de poder de los actores y de estos frente a los retos trazados. 
 
Retos y Actores 
A continuación se presenta cada variable estratégica definida y se determina un reto a alcanzar 
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Figura 73: Retos y actores variable gerencia de proyectos  
Realización Propia 
 
















contará con su 
personal certificado 
en gerencia de 
proyectos y se 
aplicará como 
práctica de gestión y 
su estructura se 




ACTORES A FAVOR 
DEL RETO 
ACTORES EN 
CONTRA DEL RETO 
Cámaras de comercio 









cuenta con la 
capacidad de 
centrarse en la 
satisfacción del 
cliente para ser 
competitivo y esta 
determina su toma de 
decisiones  
ACTORES A FAVOR DEL 
RETO 
ACTORES EN CONTRA 
DEL RETO 
Cámaras de comercio 





Agentes de corrupción 
VARIABLE 
Satisfacción del 
Cliente y Beneficiarios  
Empresas de servicios de 
tecnología 





















Figura 75: Retos y actores variable alianzas estratégicas  
Realización propia 















cuenta con política 
para la construcción 
de alianzas 
estratégicas y más 
del 50% de sus 
proyectos los realiza 
con aliados 
ACTORES A FAVOR 
DEL RETO 
ACTORES EN 
CONTRA DEL RETO 








La gestión de Acceso 
Colombia se 
fundamenta en el 
manejo de la 
información y las 
comunicaciones en 
todas sus 
operaciones desde el 
mercadeo, la gestión 
de proyectos, la 
comunicación con 
sus clientes, etc. 
ACTORES A FAVOR DEL 
RETO 
ACTORES EN CONTRA 
DEL RETO 
Empresas de servicios 
TIC´s 
Agentes de Control 
Competidores 
VARIABLE 
TIC’s Inteligentes  
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Figura 77: Retos y actores variable sistemas de gestión de calidad 
Realización propia 












Figura 78: Retos y actores variable capacitación del personal interno 
RETO 
Acceso Colombia, 
se orienta a la 
gestión por 
procesos y logra la 
certificación de 





ACTORES A FAVOR 
DEL RETO 
ACTORES EN 
CONTRA DEL RETO 







Agentes de corrupción 
VARIABLE 
Sistemas de gestión 
de calidad 
RETO 
La capacitación del 
personal debe ser 
continua y en las 
diferentes áreas que 
requiere para 






informática, etc)  
ACTORES A FAVOR 
DEL RETO 
ACTORES EN 
CONTRA DEL RETO 














Definición de actores 
Una vez se determinan los actores por cada reto, se realiza la descripción de cada actor. 
Tabla 26  












Entes privados las cuales tienen como fines 
defender y estimular los intereses generales del 
empresariado en Colombia, y llevar el registro 
mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro 
y el registro único de proponentes delegados 
legalmente, sin que formen parte integrante de 





Son las entidades del orden nacional, 
departamental y local que tienen como función 
la atención a la población pobre y vulnerable y 
que desarrollo proyectos de inversión para el 





Una empresa que es propiedad de un 
inversionista privado cuyo propósito es generar 
ganancias para los propietarios o accionistas y 
que desarrollan responsabilidad social 
empresarial como medio para equilibrar su 
actividad con la sociedad y medio ambiente 
con una contribución voluntaria al 
mejoramiento de su entorno y que busca dentro 






Son organizaciones de carácter internaciona l 
que entregan recursos técnicos y financieros 
destinados a la promoción del desarrollo 
económico y social generalmente a países en 
vía de desarrollo y que pueden ser provenientes 
de estados, gobiernos, agencias ejecutoras y 
entes privados que su interés sea el desarrollo 





Población que por su condición de edad, sexo, 
estado civil y origen étnico se encuentran en 
condición de riesgo que les impide 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de vida.  
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Actor 6 Competidores COMPET 
Son empresas u organizaciones que ofrecen 
servicios con similares características a los que 
brinda Acceso y que intentan satisfacer 
necesidades parecidas en la población objetivo 
entre las que se encuentran entre otras ESAL 





La corrupción es una acción humana que 
transgrede las normas legales y los princip ios 
éticos y esta materializado en personas que 
interviene en los procesos de asignación y 
desarrollo de recursos y proyectos en los cuales 
acceso podría intervenir o ejecutar. Estos están 
identificados como personas de las entidades 
públicas y privadas incluyendo personal 
interno de Acceso 
Actor 8 Universidades UNIVERS 
 Instituciones de educación superior que 
brindar conocimiento en las áreas de interés 






Empresas que ofrecen productos y servicios de 
tecnologías de información desde plataforma, 
software y servicios de desarrollo e 






La inspección vigilancia y control de las ESAL 
está en cabeza del presidente de la república, 
quien delega en alcaldes y gobernadores según 
sea el caso. Adicionalmente la DIAN se 






Instituciones que cuentan con el aval de 
organizaciones internacionales para realizar 







Instituciones de formación y capacitación en 
diferentes temas puntuales de interés para 
Acceso Colombia en área como normas de 
certificación, gerencia y gestión de proyectos, 
manejo administrativo y financiero, etc. 
Actor 13 MINTIC MINTIC 
Ministerio de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones de 
Colombia quien regula la prestación de 






Personal que labora en Acceso en Acceso 
Colombia y quien realiza y ejecuta las 
operaciones para el funcionamiento de la 
ESAL. 
Nota: Elaboración propia
Matriz de actores versus actores 
Definidos los actores la matriz de actores vs actores determina el grado de modificación que un actor puede ocasionar en la conducta 
del otro, para el caso de Acceso Colombia el resultado se observa a continuación 
Tabla 27 




















































































































































































































































Cámaras de comercio 0 1 4 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2 0 
Entidades de gobierno 4 0 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 4 1 
Empresas privadas 0 1 0 0 1 4 2 2 2 2 1 1 1 0 
Cooperación internacional 1 4 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
Población beneficiaria 0 2 2 4 0 4 4 2 4 4 1 2 2 4 
Competidores 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 
Agentes de corrupción 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 
Universidades 1 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1 3 
Empresas de servicios tic 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 2 4 2 
Agentes de control 4 4 1 0 2 1 4 2 3 0 2 1 0 0 
Empresas de certificación 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 0 2 2 2 
Empresas de servicios de capacitación 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 0 1 4 
Mintic 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 1 0 2 
Equipo de trabajo interno 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 2 1 0 
Nota: Elaboración propia 
Matriz de actores versus objetivos 
Teniendo definidos los actores y los retos (objetivos) se construye la matriz actores vs objetivos que determina el grado de aceptación 
o rechazo de cada actor con respecto a cada reto, para el caso de Acceso Colombia el resultado se observa a continuación 
Tabla 28 
 Matriz de actores vs objetivos 
ACTO RES  
O BJETIVO S 
Acceso Colombia 
contará con su personal 
certificado en gerencia 
de proyectos y se  
aplicará como práctica 
de gestión y su estructura 







cuenta con la 
capacidad de 
centrarse en la 
satisfacción del 
cliente para ser 
competitivo y esta 





cuenta con política 
para la construcción 
de alianzas 
estratégicas y más 
del 50% de sus 
proyectos los realiza 
con aliados 
(ALIESTRATE) 
La gestión de Acceso 
Colombia se  fundamenta 
en el manejo de la 
información y las 
comunicaciones en todas 
sus operaciones (mercadeo, 
la gestión de proyectos, la 




se  orienta a la 
gestión por 
procesos y logra la 
certificación de 






La capacitación del 
personal debe ser 
continua y en las 
diferentes áreas que 
requiere para 








CAMARAS DE COMERCIO 4 4 2 3 4 3 
ENTIDADES DE GOBIERNO 4 3 3 4 3 4 
EMPRESAS PRIVADAS 4 4 2 3 2 3 
COOPERACIÓN INTERNAC 4 4 2 4 3 4 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 4 4 3 3 2 4 
COMPETIDORES -4 -4 -2 -3 -3 -4 
AGENTES DE CORRUPCIÓN -4 -4 -3 -3 -4 -4 
UNIVERSIDADES 4 4 3 3 3 3 
EMPRESAS DE SERVICIOS TIC 4 4 3 4 3 4 
SUPERINTENDENCIA 3 4 3 4 3 4 
EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN 4 4 3 3 4 4 
EMPRESAS DE CIOS DE CAPACITACIÓN 4 4 3 4 4 4 
MINTIC 1 3 3 3 2 0 
EQUIPO DE TRABAJO INTERNO 4 3 4 4 4 4 
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Coeficiente de poder (MMIDI) 
A partir de la matriz de actores Vs actores, utilizando el software Mactor, se establece una 
escala entre 0 y 2 con la cual se pueden calificar el poder de los diferentes actores en 4 diferentes 
categorías así: 
 Actores de alto poder 
 Actores de mediano poder 
 Actores de bajo poder 
 Actores de muy bajo poder 
El poder de los actores para el caso de Acceso Colombia  ESAL se puede determinar cómo se 
observa en la siguiente gráfica:  
 Actores de alto poder: Agentes de corrupción, entidades de gobierno, población beneficiara, 
cooperantes internacionales, agentes de control, MINTIC. 
 Actor de Moderado poder: Empresas de certificación 
 Actores de bajo poder: Camaras de comercio, empresas de servicios TIC’s, universidades, 
empresas de servicios de capacitación y empresas privadas 















Figura 79: Histograma de relaciones de fuerza entre actores  
Realización propia utilizando el software mactor 
 
Movilización de los actores sobre los objetivos 
Con la información de la matriz actores objetivos, se determina los objetivos que cuentan con 
mayor favorabilidad y elementos en contra, como se observa la siguiente figura. 
 
Figura 80: Histograma de movilización de actores sobre los objetivos  
Realización propia usando software mactor 
Actores de 
alto poder 




Actor de muy bajo poder 
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Balanzas de actores por objetivos 
A continuación se realizaré el análisis de análisis del comportamiento de los actores por cada 
objetivo para determinar los actores a favor y en contra de cada reto 
Reto 1: Acceso  Colombia contará con su personal certificado en gerencia de proyectos y 
se aplicará como práctica de gestión y su estructura se orientará a la atención de proyectos  
 
Figura 81: Balanzas Objetivo Gerencia de proyectos  
Realización propia usando software mactor 
 
 
Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del objetivo 
Figura 82: Movimientos de actores balanzas objetivo Gerencia de proyectos  
Realización propia usando software mactor 
 
Todos los actores se encuentran a favor del objetivo, exceptuando competencia y los agentes de 
corrupción, como se observa en la gráfica. Si se realiza la jugada de colocar los competidores a 
favor del objetivo se logra aumentar la favorabilidad, pero si se realiza la jugada de disminuir la 
influencia de la corrupción el objetivo se potencializaría aún más, ver gráfica; esto indica que los 
agentes de corrupción influencia de manera negativa importante el cumplimiento del objetivo. 
Esta conclusión igualmente se aplica para el resto de los objetivos como se observa a continuac ión.  
Reto 2: Acceso Colombia cuenta con la capacidad de centrarse en la satisfacción del cliente 
para ser competitivo y esta determina su toma de decisiones. 
 
 
Figura 83: Balanzas Objetivo Satisfacción de beneficiarios  
Realización propia usando software mactor 
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Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del 
objetivo 
Figura 84:  Movimientos de actores balanzas objetivo Satisfacción de beneficiarios  
Realización propia usando software mactor 
 
Reto 3: Acceso Colombia cuenta con política para la construcción de alianzas estratégicas 
y más del 50% de sus proyectos los realiza con aliados. 
 
Figura 85: Balanzas Objetivo Alianzas Estratégicas  
Realización propia usando software mactor 
 
 
Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del 
objetivo 
Figura 86: Movimientos de actores balanzas objetivo Alianzas Estratégicas  
Realización propia usando software mactor 
 
Reto 4: La gestión de Acceso Colombia se fundamenta en el manejo de la información y 
las comunicaciones en todas sus operaciones 
 
Figura 87: Balanzas Objetivo TIC´s Inteligentes  
Realización propia usando software mactor 
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Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del objetivo 
Figura 88: Movimientos de actores balanzas objetivo TIC´s Inteligentes  
Realización propia usando software mactor 
 
Reto 5: Acceso Colombia, se orienta a la gestión por procesos y logra la certificación de 
estos y es un modo de operación orientado al mejoramiento continuo. 
 
Figura 89: Balanzas Objetivo Sistemas de calidad  
Realización propia usando software mactor 
 
  
Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del objetivo 
Figura 90: Movimientos de actores balanzas objetivo TIC´s Inteligentes  
Realización propia usando software mactor 
 
Reto 6: La capacitación del personal debe ser continua y en las diferentes áreas que requiere 
para atender a su población beneficiaria  
 
Figura 91: Balanzas Objetivo Capacitación personal interno  
Realización propia usando software mactor 
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Colocando los competidores a favor del objetivo 
 
Colocando los agentes de corrupción a favor del objetivo 
Figura 92: Movimientos de actores balanzas objetivo TIC´s Inteligentes  
Realización propia usando software mactor 
 
 
Distancia entre actores 
 
Figura 93: Distancia retos entre actores  




Este capítulo tiene como propósito determinar el escenario apuesta   a partir de escenarios 
futuros posibles, para lograr esta labor se utilizará diferentes herramientas iniciando por el anális is 
morfológico que define varios escenarios futuros y a partir de estos se utilizan herramientas para 
determinar  la coherencia de los escenarios utilizando el análisis multicriterios, la  calificación de 
los escenarios mediante criterios y los ejes de  Peter Schwartz, con estos criterios se debe elegir el 
"escenario apuesta" empleando el "Ábaco de François Régnier". 
 
Análisis morfológico 
El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del 
estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. (Godet, Abril 
2000) 
El análisis morfológico consiste en la elaboración de diferentes hipótesis de futuro para cada 
variable estratégica, y a partir de estas se componen los escenarios de futuro. Se pueden tener 
tantos escenarios como combinaciones las diferentes hipótesis de las variables, pero demasiados 
escenarios no facilitan en análisis; por tal razón se procede a la segunda fase del anális is 
morfológico que consiste en determinar un número de escenarios razonable posibles, que se 
construyen eligiendo para cada uno de los escenarios una hipótesis por cada variable estratégica. 
 
Variables e identificación de hipótesis de futuro 
A partir de las variables estratégicas, se construyen tres hipótesis de futuro por cada una de 
estas, tal como se observa en la siguiente tabla: 
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Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 
Gerencia de 
proyectos 
10% del personal interno 
cuenta con certificación 
en gerencia de proyectos. 
25% del personal interno 
cuenta con certificación en 
gerencia de proyectos. 
50% de su personal interno 
cuenta con certificación en 




El 20% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en 
diferentes áreas de 
impacto para la ejecución 
de proyectos (pobreza, 
ambiental, población 
vulnerable, genero). 
El 40% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 




El 60% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 






50% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad. 
100% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad.  
100% de los procesos 
cuentan con 
recertificación de calidad  
TIC’s 
Inteligente 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 1 
modelos de 
comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la 
población con 
inteligencia artificial y 
app móviles en 1 áreas 
(Género). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 3 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 3 áreas 
(Género, Salud, 
Educación). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 






El 10% de los proyectos 
se realizan con aliados 
estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura 
geográfica. 
El 25% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
5 ciudades del país. 
El 50% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
10 ciudades del país. 
Satisfacción 
de Clientes y 
Beneficiarios 
25% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios 
50% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
80% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
Definición de escenarios de futuro posibles 
A partir de la definición de las hipótesis por cada variable estratégica, se determina con el 
conjunto de expertos, la definición de cuatro (4) imágenes de futuro posibles para la Organizac ión 
Acceso Colombia ESAL, que se denominan escenarios de futuro y los cuales se nombraron así: 
Escenario 1: “Los mismos con las mismas” 
Escenario 2: “Paso seguro … marcha constante” 
Escenario 3: “Iluminando la senda con una vela” 
Escenario 4: “Ejecutando … pero sin avanzar” 
Estos escenarios se visualizan sobre la tabla de hipótesis y luego se presenta la descripción de cada 
uno como se observa a continuación:  
Escenario 1: “Los mismos con las mismas” 
Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 
Gerencia de 
proyectos 
10% del personal interno 
cuenta con certificación 
en gerencia de proyectos. 
25% del personal interno 
cuenta con certificación en 
gerencia de proyectos. 
50% de su personal interno 
cuenta con certificación en 




El 20% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en 
diferentes áreas de 
impacto para la ejecución 
de proyectos (pobreza, 
ambiental, población 
vulnerable, genero). 
El 40% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 




El 60% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 
ejecución de proyectos 
(pobreza, ambiental, 




50% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad. 
100% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad.  
100% de los procesos 
cuentan con recertificación 
de calidad  
TIC’s 
Inteligente 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 1 
modelos de 
comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la 
población con 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 3 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 3 áreas 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 5 áreas 
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Figura 95: Escenario “los mismos con las mismas”  
Realización propia 
 
Descripción escenario 1: “Los mismos con las mismas” 
Corre el año 2026, Acceso Colombia ESAL logra que el 10% del personal interno cuente con 
certificación en gerencia de proyectos. 
Así mismo, El 20% de su personal interno cuenta con capacitación en diferentes áreas de 
impacto para la ejecución de proyectos (pobreza, ambiental, población vulnerable, genero). 
Además, 50% de los procesos cuentan con certificación de calidad. 
Por otra parte, crea soluciones a la medida, a través de portafolio inteligente, con 1 modelos 
de comportamiento de la población utilizando Big Data, analítica e IoT y Servicios automáticos 
de información a la población con inteligencia artificial y app móviles en 1 áreas (Género). 
De igual manera, El 10% de los proyectos se realizan con aliados estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura geográfica. 




inteligencia artificial y 








El 10% de los proyectos 
se realizan con aliados 
estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura 
geográfica. 
El 25% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
5 ciudades del país. 
El 50% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
10 ciudades del país. 
Satisfacción 
de Clientes y 
Beneficiarios 
25% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios 
50% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
80% de calificación positiva 
de la gestión y servicios por 
parte de clientes y 
beneficiarios. 
Escenario 2: “Paso seguro … marcha constante” 
 





Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 
Gerencia de 
proyectos 
10% del personal interno 
cuenta con certificación 
en gerencia de proyectos. 
25% del personal interno 
cuenta con certificación en 
gerencia de proyectos. 
50% de su personal interno 
cuenta con certificación en 




El 20% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en 
diferentes áreas de 
impacto para la ejecución 
de proyectos (pobreza, 
ambiental, población 
vulnerable, genero). 
El 40% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 




El 60% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 
ejecución de proyectos 
(pobreza, ambiental, 




50% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad. 
100% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad.  
100% de los procesos 
cuentan con recertificación 
de calidad  
TIC’s  
Inteligente 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 1 
modelos de 
comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la 
población con 
inteligencia artificial y 
app móviles en 1 áreas 
(Género). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 3 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 3 áreas 
(Género, Salud, 
Educación). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 5 áreas 




El 10% de los proyectos 
se realizan con aliados 
estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura 
geográfica. 
El 25% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
5 ciudades del país. 
El 50% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
10 ciudades del país. 
Satisfacción 
de Clientes y 
Beneficiarios 
25% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios 
50% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
80% de calificación positiva 
de la gestión y servicios por 
parte de clientes y 
beneficiarios. 
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Descripción escenario 2: “Paso seguro … marcha constante” 
Corre el año 2026, Acceso Colombia ESAL logra que el 50% de su personal interno cuenta 
con certificación en gerencia de proyectos. 
Así mismo, El 60% de su personal interno cuenta con capacitación en diferentes áreas de 
impacto para la ejecución de proyectos (pobreza, ambiental, población vulnerable, genero). 
Además, 100% de los procesos cuentan con recertificación de calidad. 
Por otra parte,  crea soluciones a la medida, a través de portafolio inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la población utilizando Big Data, analítica e IoT y Servicios automáticos 
de información a la población con inteligencia artificial y app móviles en 5 áreas (Género, Salud, 
Educación, Empleo, Ambiental). 
De igual manera, El 50% de los proyectos se realizan con aliados estratégicos y la cobertura 
geográfica, por este medio, logra aumentar con presencia en 10 ciudades del país. 
Finalmente, logra el 80% de calificación positiva de la gestión y servicios por parte de clientes 
y beneficiarios. 
 
Escenario 3: “Iluminando la senda con una vela” 
Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 
Gerencia de 
proyectos 
10% del personal interno 
cuenta con certificación 
en gerencia de proyectos. 
25% del personal interno 
cuenta con certificación en 
gerencia de proyectos. 
50% de su personal interno 
cuenta con certificación en 




El 20% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en 
diferentes áreas de 
impacto para la ejecución 
de proyectos (pobreza, 
ambiental, población 
vulnerable, genero). 
El 40% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 




El 60% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 
ejecución de proyectos 
(pobreza, ambiental, 
población vulnerable , 
genero). 
Figura 97:Escenario 3, “Iluminando la senda con una vela” 
Realización Propia 
 
Descripción escenario 3: “Iluminando la senda con una vela” 
Corre el año 2026, Acceso Colombia ESAL logra que el 25% del personal interno cuenta con 
certificación en gerencia de proyectos. 
Así mismo, El 40% de su personal interno cuenta con capacitación en diferentes áreas de 
impacto para la ejecución de proyectos (pobreza, ambiental, población vulnerable, genero). 
Además, el 100% de los procesos cuentan con certificación de calidad.  
Por otra parte, crea soluciones a la medida, a través de portafolio inteligente, con 1 modelos 
de comportamiento de la población utilizando Big Data, analítica e IoT y Servicios automáticos 
de información a la población con inteligencia artificial y app móviles en 1 áreas (Género). 
Sistemas de 
calidad 
50% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad. 
100% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad.  
100% de los procesos 
cuentan con recertificación 
de calidad  
TIC’s 
Inteligente 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 1 
modelos de 
comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la 
población con 
inteligencia artificial y 
app móviles en 1 áreas 
(Género). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 3 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 3 áreas 
(Género, Salud, 
Educación). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 5 áreas 




El 10% de los proyectos 
se realizan con aliados 
estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura 
geográfica. 
El 25% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
5 ciudades del país. 
El 50% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
aumentar con presencia en 
10 ciudades del país. 
Satisfacción 
de Clientes y 
Beneficiarios 
25% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios 
50% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
80% de calificación positiva 
de la gestión y servicios por 
parte de clientes y 
beneficiarios. 
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De igual manera, El 10% de los proyectos se realizan con aliados estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura geográfica. 
Finalmente, logra el 50% de calificación positiva de la gestión y servicios por parte de clientes 
y beneficiarios. 
 
Escenario 4: “Ejecutando … pero sin avanzar” 
Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 
Gerencia de 
proyectos 
10% del personal interno 
cuenta con certificación 
en gerencia de proyectos. 
25% del personal interno 
cuenta con certificación en 
gerencia de proyectos. 
50% de su personal interno 
cuenta con certificación en 




El 20% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en 
diferentes áreas de 
impacto para la ejecución 
de proyectos (pobreza, 
ambiental, población 
vulnerable, genero). 
El 40% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 




El 60% de su personal 
interno cuenta con 
capacitación en diferentes 
áreas de impacto para la 
ejecución de proyectos 
(pobreza, ambiental, 




50% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad. 
100% de los procesos 
cuentan con certificación 
de calidad.  
100% de los procesos 
cuentan con recertificación 
de calidad  
TIC’s 
Inteligente 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 1 
modelos de 
comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la 
población con 
inteligencia artificial y 
app móviles en 1 áreas 
(Género). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 3 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 3 áreas 
(Género, Salud, 
Educación). 
Soluciones a la medida, a 
través de portafolio 
inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la 
población utilizando Big 
Data, analítica e IoT. 
Servicios automáticos de 
información a la población 
con inteligencia artificial y 
app móviles en 5 áreas 




El 10% de los proyectos 
se realizan con aliados 
estratégicos, pero sin 
aumentar la cobertura 
geográfica. 
El 25% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
El 50% de los proyectos se 
realizan con aliados 
estratégicos y la cobertura 
por este medio logra 
Figura 98 Escenario 4, Ejecutando pero sin avanzar” 
Realización Propia 
 
Descripción escenario 4: “Ejecutando … pero sin avanzar” 
Corre el año 2026, Acceso Colombia ESAL logra que el 25% del personal interno cuenta con 
certificación en gerencia de proyectos. 
Así mismo, El 20% de su personal interno cuenta con capacitación en diferentes áreas de 
impacto para la ejecución de proyectos (pobreza, ambiental, población vulnerable, genero). 
Además, 50% de los procesos cuentan con certificación de calidad. 
Por otra parte, crea soluciones a la medida, a través de portafolio inteligente, con 5 modelos 
de comportamiento de la población utilizando Big Data, analítica e IoT y Servicios automáticos 
de información a la población con inteligencia artificial y app móviles en 5 áreas (Género, Salud, 
Educación, Empleo, Ambiental). 
De igual manera, El 25% de los proyectos se realizan con aliados estratégicos y la cobertura 
por este medio logra aumentar con presencia en 5 ciudades del país. 






aumentar con presencia en 
5 ciudades del país. 
aumentar con presencia en 
10 ciudades del país. 
Satisfacción 
de Clientes y 
Beneficiarios 
25% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios 
50% de calificación 
positiva de la gestión y 
servicios por parte de 
clientes y beneficiarios. 
80% de calificación positiva 
de la gestión y servicios por 
parte de clientes y 
beneficiarios. 
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Coherencia de los escenarios 
 
Análisis multicriterios 
Este análisis hace parte de las herramientas para la coherencia de los escenarios y consiste en 
dar un puntaje de 1 a 3 a cada hipótesis de cada variable de cada uno de los escenarios.  
Posteriormente se determina con este puntaje el promedio del valor obtenido por cada escenario, 
así como la desviación estándar de los puntajes. A continuación, se determinan los promedios de 
promedios y los promedios de las desviaciones estándar, información con la cual se construye en 
un plano cartesiano identificando cuatro (4) cuadrantes para determinar las zonas donde se ubican 
los diferentes escenarios a saber: 
 Zona de promedios altos y alto consenso 
 Zona de promedios altos pero bajo consenso 
 Zona de promedios bajos y alto consenso 
 Zona de promedios bajos y bajos consenso 









la senda con 
una vela” 
“Ejecutan





Gerencia de proyectos 
H1 % personal con certificación de proyectos = 10%     1 
H2 % personal con certificación de proyectos=25%     2 
H3 % personal con certificación de proyectos=50%     3 
Capacitación personal interno 
H1 % de personal interno calificado = 20%     1 
H2 % de personal interno calificado = 40%     2 
H3 % de personal interno calificado = 60%     3 
Sistemas de calidad 
H1 % procesos certificados = 50%     1 
H2  % procesos certificados = 100%     2 
H3 % procesos recertificados = 100%     3 
TIC’s Inteligentes 
H1 Modelos de comportamiento de la población: 1  
Servicio de información: 1 
    1 
H2 Modelos de comportamiento de la población: 3 
Servicio de información: 3 
    2 
H3 Modelos de comportamiento de la población: 5      3 
Servicio de información: 5 
Alianzas estratégicas  
H1 % de proyectos con aliados estratégicos = 10% 
Aumento de cobertura # de ciudades = 0 
    1 
H2 % de proyectos con aliados estratégicos = 25% 
Aumento de cobertura # de ciudades = 5 
    2 
H3 % de proyectos con aliados estratégicos = 50% 
Aumento de cobertura # de ciudades = 10 
    3 
Satisfacción de Clientes y Beneficiarios 
H1 %Calificación positiva = 25%     1 
H2 % Calificación positiva = 50%     2 
H3 % Calificación positiva = 80%     3 















“Los mismos con las 
mismas”
“Paso seguro … 
marcha constante”
“Iluminando la 
senda con una vela”
“Ejecutando … pero 
sin avanzar”
Comparación de los escenarios
Gerencia de proyectos Satisfacción de Clientes y Beneficiarios
Alianzas estratégicas Sistemas de calidad
Capacitación personal interno TIC’s Inteligentes
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una vela” 
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… pero sin 
avanzar” 
 
Gerencia de proyectos 1 3 2 2 
Capacitación personal 
interno 
1 3 2 1 
Sistemas de calidad 1 3 2 1 
TIC’s Inteligentes 1 3 1 3 
Alianzas estratégicas 1 3 1 2 
Satisfacción de Clientes 
y Beneficiarios 
1 3 2 2 
Promedio 1 3 1,67 1,83 
Desviación 0 0 0,52 0,75 
Nota: Elaboración propia 
 
PROMEDIO DE PROMEDIOS 1.88 























Comparación de los escenarios
“Los mismos con las mismas “Paso seguro … marcha constante”
“Iluminando la senda con una vela” “Ejecutando … pero sin avanzar”
Una vez definidos los promedios y desviación estándar de cada uno de los escenarios, se 
determina el promedio de promedios y el promedio de desviación estándar y se procede a ubicarlos 
en el plano cartesiano, a continuación de diagrama el eje de promedios y el eje de la desviación 
estándar para determinar en que zonas quedan los escenarios, como se observa en la siguiente 
figura. 
 




El escenario “paso seguro marcha constante” se ubica en la zona de promedios altos y alto 
consenso 
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Los escenarios “Iluminando la senda con una vela” y “ejecutando pero sin avanzar” se ubican 
en la zona de promedios bajos y bajo consenso 
El escenario “Los mismos con las mismas” se ubica en la zona de promedios bajos y alto 
consenso. 
 
Calificación mediante criterios 
Este método consiste en determinar 3 criterios de análisis y posteriormente se ubican las 
variables estratégicas que tienen afinidad a los criterios. 
A continuación, con los puntajes de los multicriterios anteriormente desarrollados, se toma el 
valor promedio de los valores de las variables de cada criterio para los escenarios definidos. 
Con la información que arroja por cada escenario se determina cuáles son los escenarios más 
coherentes por cada criterio y posteriormente se determina cual es escenario de los promedios altos 
y bajos. 
Para la Organización Acceso Colombia ESAL, se realizó el análisis partiendo de los siguientes 
tres criterios: 
 Aumento de Ingresos 
 Aumento de cobertura 
 Satisfacción del cliente 
A continuación se alinean las variables estratégicas con los criterios definidos así: 
 
 Figura 103: Criterios y sus variables estratégicas  
Realización propia 
 
En las tablas que se observan a continuación se determina el promedio de cada criterio a partir 
de los datos de las variables que tiene cada escenario 
Tabla 30  
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Gerencia de proyectos 1 3 2 2 
Capacitación personal 
interno 
1 3 2 1 
Sistemas de calidad 1 3 2 1 
TIC’s Inteligentes 1 3 1 3 
Alianzas estratégicas 1 3 1 2 
Satisfacción de Clientes y 
Beneficiarios 
1 3 2 2 
Aumento de Ingresos 1 3 1.5 2.5 
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Tabla 31  
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Gerencia de proyectos 1 3 2 2 
Capacitación personal 
interno 
1 3 2 1 
Sistemas de calidad 1 3 2 1 
TIC’s Inteligentes 1 3 1 3 
Alianzas estratégicas 1 3 1 2 
Satisfacción de Clientes y 
Beneficiarios 
1 3 2 2 
Aumento de cobertura 1 3 1 2 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 32  
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Gerencia de proyectos 1 3 2 2 
Capacitación personal 
interno 
1 3 2 1 
Sistemas de calidad 1 3 2 1 
TIC’s Inteligentes 1 3 1 3 
Alianzas estratégicas 1 3 1 2 
Satisfacción de Clientes y 
Beneficiarios 
1 3 2 2 
Calidad del servicio 1 3 2 1,33 
Nota: Elaboración propia 
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Aumento de Ingresos 1 3 1.5 2.5 
Aumento de cobertura 1 3 1 2 
Calidad del servicio 1 3 2 1.33 
Nota: Elaboración propia 
 
 




 El escenario “paso seguro… marcha constante es” es el que posee mayor coherencia entre las 
diferentes hipótesis 
 Si queremos llevar Acceso Colombia ESAL hacia "aumento de ingresos" los escenarios que 













“Los mismos con las mismas” “Paso seguro … marcha constante”
“Iluminando la senda con una vela” “Ejecutando … pero sin avanzar”
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 Si queremos llevar Acceso Colombia ESAL hacia "aumento de cobertura" los escenarios que 
nos sirven son:  “Paso seguro … marcha constante” e “ejecutando… pero sin avanzar” 
 Si queremos llevar Acceso Colombia ESAL hacia "calidad del servicio" los escenarios que nos 
sirven son:  “Paso seguro … marcha constante”, “Ejecutando… pero sin avanzar” e 
“Iluminando la senda con una vela” 
 Ahora bien, si lo que queremos es apostarle a un equilibrio entre los criterios variables, los 
escenarios son:  a) por lo alto:  “Paso seguro … marcha constante” por lo bajo: “Los mismos 
con las mismas”. 
 
Ejes de Peter Schwartz 
Este método, para analizar la coherencia de los escenarios inicia con la elección de dos variables 
estratégicas las cuales se llamarán: direcciones o vectores. Los dos direccionadores elegidos deben 
estar relacionados por una relación de causa – efecto. 
Elegidos los direcciones se ubican en un plano cartesiano uno en eje X y otro en eje Y 
ubicándolo tanto el lado positivo como negativo. 
Dentro del plano cartesiano se ubican las zonas de conceptos equilibrados y desequilibrados.  
A continuación se ubican en el plano cartesiano los escenarios, teniendo en cuenta las 
calificaciones de las hipótesis de los direccionadores, definidas en el cuadro de punto de los 
multicriterios; esto se logra colocando los escenarios en la posición que ocupan las hipótesis de 
acuerdo a los puntajes que tienen los direccionadores. 
Con esta ubicación se realiza el análisis de los escenarios equilibrados y desequilibrados y los 
más coherentes y retadores. 
Para la Organización Acceso Colombia ESAL, se realizó el análisis de los ejes de Peter 
Schwartz así 
Se toman los direcciones TIC’s Inteligentes y satisfacción de clientes y beneficiarios teniendo 
como dirección causa TICS y el efecto la satisfacción de clientes y beneficiarios entendiendo que 
las TIC´s Inteligentes podrán generar las condiciones de comunicación, los servicios a proveer y 
análisis de información que garantizar atender de la mejor manera a cliente y beneficiarios que 
apunta a la satisfacción de estos. 
En el siguiente grafico se observan los direcciones de futuro 
 
Figura 105: Direccionadores de futuro 
Realización propia 
 
A continuación se ubican los direcciones en el plano cartesiano colocando en el eje X  TIC´s 
Inteligentes y en el eje Y la satisfacción de clientes y beneficiarios así: 
 
Se procede entonces a ubicar en el plano cartesiano los escenarios teniendo en cuenta el valor 
que estos tiene en las hipótesis, como se observa en la siguiente gráfica. 
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Figura 106: Ubicación de escenarios en el plano y ejes 
Realización propia 
 
Una vez ubicados los escenarios en el plano cartesiano y con la definición de las zonas de 
equilibrio y desequilibrio que se indica a continuación, se procede a indicar los escenarios de 
acuerdo a esta condición y se establece las conclusiones del análisis de los ejes de Peter Schwartz. 
 
Figura 107: Definición de zonas en los ejes de schuwartz 
Realización propia 




Figura 109: Escenario desequilibrado 
Realización propia 
Conclusiones 
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• Los escenarios “Paso seguro… marcha constante”, “Ejecutando… pero sin avanzar” y “los 
mismos con las mismas” son coherentes.  
• El escenario “Iluminando la senda con una vela” no es un escenario equilibrado. 
• “los mismos con las mismas”, es un escenario coherente porque es deficiente en ambos 
direccionadores.  Planear este escenario sería impedir el cambio. 
• “Paso seguro … marcha constante”  y “Ejecutando … pero sin avanzar” son muy coherentes  
porque coincide con el esfuerzo retador de ambos direccionadores. Siendo el más retados el 
escenario “Paso seguro … marcha constante”. 
El análisis de coherencia de las 3 herramientas (multicriterio, calificación de criterios y ejes de 
Peter Schwartz) ha determinado en todos los casos que el escenario con mayor coherencia para la 
Organización Acceso Colombia ESAL es: “Paso seguro … marcha constante” 
 
Determinación de escenario apuesta 
 
Definido la coherencia de los escenarios se procede a la determinación del escenario apuesta, 
para lo cual inicialmente se establece por escenarios argumentos a favor y en contra y 
posteriormente se utiliza la herramienta Abaco de Regnier, método de consulta a expertos 
desarrollado por  François Régnier, a partir de una escala de colores. (Godet, Abril 2000). 
A continuación se observan los argumentos a favor y en contra de los escenarios definidos. 
 
Tabla 34 Escenarios argumentos a favor y en contra 
Escenarios Argumentos a Favor Argumentos en contra 
“los mismos  
con las 
mismas” 
 Continuar como va Acceso no es acabarlo 
 Se avanza en algunas cosas, no se arriesga 
mucho 
 Si no se cambia no se avanza y se puede 
desaparecer 
 Otras ESAL serán mejores. 
 Si Acceso a sobrevivido sin grandes cambios 
por 12 años puede continuar con su dinámica. 
 El cambio es una constante en la 
población que se atiende y por tanto hay 
que estar evolucionando 
 Desaparecer es lo más probable si no se 
hacen mejor las cosas 
 El entorno exige mejores habilidades y 
capacidades 




 Acceso es consciente de la necesidad de un 
gran cambio para no desaparecer. 
 Acceso tiene la capacidad para lograrlo 
 Los retos van a permitir cumplir la misión y 
será considerado con gran capacidad para sus 
clientes y beneficiarios 
 Las habilidades en tecnología actuales lo 
pone en el rumbo para la aplicación de las 
tecnologías inteligentes. 
 Acceso es consciente de la necesidad de 
cambio para no desaparecer. 
 Las metas son claras 
 Hay muchas opciones para lograr los cambios 
con un adecuado costo financiero 
 Acceso quiere crecer y tener escenarios 
retadores. 
 La tecnología de la información, las alianzas  
estratégicas, la gerencia de proyectos, la  
calidad y el conocimiento en conjunto para 
avanzar en la satisfacción del cliente lograra  
el verdadero cambio. 
 Los ingresos compensarían ampliamente los 
costos 
 Demasiados retos puede desestabilizar la 
operación de la Organización 
 Los costos que se deben asumir para lograr 
todos los cambios puede generar 
complicaciones financieras. 
 Se deben hacer grandes esfuerzos en varias 
áreas para lograr el futuro 
 Hay que tener en cuenta muchos factores 
externos para lograrlo 
“Iluminando 
la senda con 
una vela” 
 Avanzar en las desarrollo de las condiciones 
internas de acceso son suficientes para crecer. 
 La buena gerencia de proyectos traerá por si 
misma nuevos negocios que al lado de la 
calidad le permitirá a la Organización avanzar 
 No hay que hacer gran inversión en 
tecnología 
 No se depende de otros. 
 Sin cambios drásticos en gerencia, calidad 
y alianzas estratégicas así como en 
tecnología se puede desaparecer 
 Perder el potencia de crecer en el área de 
tecnología que tiene acceso es perder su 
gran diferenciador 
 En un mundo cambiante no contar con 
alianzas estratégicas en perder la 
posibilidad de crecer. 
 Sin tecnología no se avanza 
 Hacer esfuerzos moderados internos y no 
tener encuentra la tecnología y los aliados 
es perpetuar un nicho de mercado  
pequeño. 
“Ejecutando 
… pero sin 
avanzar” 
 Mejorar en gerencia de proyectos satisfacción 
del cliente y calidad moderadamente pero con 
un gran salto en tecnología será el 
diferenciador 
 La tecnología lograra posicionar acceso para 
lograr alianzas estratégicas y gran 
satisfacción del cliente 
 Si bien la tecnología es un gran habilitador 
si no se potencian las habilidades internas 
se tendrían grandes debilidades. 
 No tener sistemas de calidad es cerrar la 
puerta a proyectos de gran tamaño. 
 No generar capacitación del personal 
interno es tener riesgos en la ejecución o 
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 Los sistemas de calidad en las ESAL no son 
de amplia utilización y no afectan 
 Capacitar el personal interno genera costos y 
aumenta la rotación del personal 
 
depender de alianzas más allá de lo 
deseable 
 Con un gran avance en tecnología se 
pueden apalancar grandes alianzas 
estratégicas no solo trabajar estas 
demoderadamente. 
 Los costos para la implementación de 
tecnología podrían generar riegos 
financieros. 
Nota: Elaboración propia 
 
Abaco de Regnier  
Con este panorama se utiliza la herramienta Abaco de Regnier que se explica a continuac ión, 
este método utiliza los tres colores del semáforo (verde, naranja y rojo) completados con el verde 
claro, el rojo claro (permitiendo de este modo suavizar las opiniones) y el blanco permite el voto 
en blanco sobre la recomendabilidad de los escenarios así: 
Escenario muy recomendable 
Escenario recomendable 
Duda 
Escenario poco recomendable 
Escenario no recomendable 
No responde 
Figura 110: Codificación de colores Abaco de regnier 
Tomado, presentación Francisco Mojica, 2015 
 
El método consiste en que cada experto se pronuncia individualmente sobre si recomienda o no 
el escenario de acuerdo a la escala de colores indicada.  
Posteriormente se realiza el análisis de los datos a través de una imagen de mosaico mostrando 
un panorama de la información de los expertos haciendo visible la posición de cada uno de estos 
y se discuten los resultados. 
Así mismo la herramienta indicara la posición de los escenarios de mayor a menor como 
recomendable según la opinión de los expertos. 
A continuación, se observa los resultados de la aplicación del abaco de Regnier para la         
Organización Acceso Colombia ESAL 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 
Los mismos  
con las 
mismas 




        
Iluminando 
la senda con 
una vela 
        
Ejecutando 
… pero sin 
avanzar 
        
Figura 111: Resultados por experto abaco de regnier 
Realización propia, utilizando abaco de regnier 
 
Presentación de los resultados en mosaico por escenarios 
02 Paso seguro marcha constante                 
03 Iluminando la senda con una vela                 
04 Ejecutando pero sin avanzar                 
01 Los mismos con las mismas               
 




El escenario apuesta después de los análisis de coherencia y de la aplicación del Abaco de 
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ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 
 
 
Una vez establecido el escenario apuesta, para hacerlo viable, es necesario determinar las 
estrategias y los proyectos que lo materialice. 
Para lograr este propósito se determina las estrategias por cada variable estratégica, definiendo 
sus metas y las acciones que permiten la consecución de estas; las metas se adoptan de las hipótesis 
definidas para el escenario apuesto. 
Luego para determinar las acciones prioritarias se emplea el criterio importancia y 
gobernabilidad que permite establecer su orden y el control que la Organización Acceso Colombia 
tiene sobre estas respectivamente. 
Las importancias de las acciones se establecen por un orden utilizando números de 1 a n y la 
gobernabilidad se establece por medio de criterios así: F (fuerte), M (moderada), D (débil) o N 
(nula), dependiendo de la capacidad que las empresas posean para ejecutarlos.  
Así mismo, se establece el tiempo estimado, para desarrollar la acción, en caso que la acción se 
realiza permanentemente se establece como continua. 
A continuación, se presenta las acciones por meta para la realización de las estrategias, 
indicando su nivel de importancia y gobernabilidad así como el tiempo estimado. 
 
Estrategias, metas y acciones 
 
Estrategia 1: Gerencia de proyectos 







F M D N 
Definición de perfil del personal para recibir 
capacitación. 
1 X    3 meses 
Consecución de recursos para realizar 
capacitación 
2 X    2 meses 
Búsqueda de aliado para brindar capacitación 
en Gerencia de proyectos 
3  X   2 meses 
Realización capacitación 4 X    6 meses 
Apoyo a la realización de certificación 5 X    6 meses 
Construcción política de incentivo al 
personal para certificación 
6 X    3 meses 
Realización propia 
 
Estrategia 2: Capacitación personal interno 
Tabla 36 Meta: El 60% de su personal interno cuenta con capacitación en diferentes áreas de impacto 
para la ejecución de proyectos (pobreza, ambiental, población vulnerable, genero).  
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
A partir de 
2018 
F M D N 
Definición de áreas principales de atención 
que requiere de personal interno 
1 X    2 meses 
Definición de plan de capacitación cada 2 
años 
2 X    2 meses 
cada 3 años 
Búsqueda de aliado para brindar 
capacitación 
3  X   3 meses 
Consecución de los recursos 4 X    Continuo 
Realización de capacitación personal 
interno 
5 X    Continuo 
Construcción política de incentivo al 
personal para capacitación 
6 X    3 meses 
Realización propia 
 
Estrategia 3: Sistemas de calidad 
Tabla 37 Meta: 100% de los procesos cuentan con recertificación de calidad. 
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
A partir de 
2017 
F M D N 
Desarrollo de la organización a través de 
procesos 
1 X    1 año y 6 
meses 
Realización preparación certificación para 
100% de procesos 
2 X    1 año 
Realización de auditoria de certificación 3  X   3 meses 
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Consecución certificación  4    X 2 meses 
Promulgación y difusión de certificación al 
100% de procesos  
5 X    Continuo 
Auditoria de recertificación 6  X   A los 3 años 
Consecución de recertificación 7    X 1 mes 
Promulgación y difusión de recertificac ión 
al 100% de procesos 
8 X    Continuo 
Realización propia 
 
Estrategia 4: TIC’s Inteligentes 
Tabla 38 Meta: Soluciones a la medida, a través de portafolio inteligente, con 5 modelos de 
comportamiento de la población utilizando Big Data, analítica e IoT. 
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
2019 
F M D N 
Definición de información necesaria 2  X   4 meses 
Aseguramiento de recursos de 
financiamiento 
3 X    6 meses 
Capacitación o contratación de servicio de 
generación de modelo de análisis de 
información 
1 X    12 meses 
Consecución de fuentes de informac ión 
externa y de app móvil 
5 X    Continuo 
Implementación de plataforma Big data 6  X   6 meses 
Montaje de modelos con analítica 7  X   4 meses 
Generación de resultados 8  X   Continuo 
Construcción de portafolio de servicios y 
soluciones 
9 X    Continuo 
Realización propia 
 
Tabla 39 Meta: Servicios automáticos de información a la población con inteligencia artificial y 
app móviles en 5 áreas (Género, Salud, Educación, Empleo, Ambiental). 
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
2019 
F M D N 
Definición de servicios requeridos por la 
población beneficiaria 
1 X    6 meses 
Definición de servicios a implementar con 
uso de inteligencia artificial 
2 X    2 meses 
Consecución de recursos proyecto de 
servicios 
3  X   4 meses 
Alquiler de plataformas 4  X   3 meses 
Implementación de servicios  5  X   6 meses 
Desarrollo App móvil 6  X   8 meses 
Puesta en operación de servicios página 
WEB y app móvil 
7 X    2 meses 
Divulgación de servicios para uso de la 
población 
8 X    Continuo 
Seguimiento del uso de servicios 9 X    Continuo 
Generación programa de fidelización 10 X    Continuo 
Realización propia 
 
Estrategia 5: Alianzas Estratégicas 




Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
2018 
F M D N 
Definición de plan de alianzas estratégicas 1 X    6 meses – 
Continuo 
Análisis de mercado de aliados y 
competidores 
2 X    2 meses – 
continuo 
Preparación de la organización para el 
control y ejecución de alianzas 
3 X    Continuo 
Análisis de oportunidades del mercado de 
proyectos que requieren aliados o uniones 
temporales 
4 X    Continuo 
Realización de alianzas estratégicas 5  X   Continuo 
Desarrollo y control de proyectos con 
aliados 
6  X   Continuo 
Análisis del impacto y costo beneficio de 
alianzas 
7 X    Continuo 
Realización propia 
 
Tabla 41 Meta: aumentar la cobertura geográfica con presencia en 10 ciudades del país. 
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en 
meses 
2018 
F M D N 
Definición de áreas geográficas de interés 
para aumento de cobertura 
1 X    6 meses 
Análisis de aliados en cobertura 
geográfica de interés 
2 X    Continuo 
Monitoreo de oportunidades de proyectos 
en nuevas áreas geográficas 
3  X   Continuo 
Realización de alianzas estratégicas  4  X   Continuo 
Desarrollo de proyectos con aliados 5  X   Continuo 
Análisis del impacto y costo beneficio de 
alianzas 
6 X    Continuo 
Realización propia 
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Estrategia 6: Satisfacción del Cliente 
Tabla 42 Meta: Lograr calificación positiva de 80% en clientes y beneficiarios. 
Acciones Impor
tancia 
Gobernabilidad Tiempo en meses 
2020 F M D N 
Construcción de plataforma de 
satisfacción del cliente WEB y móvil 
1  X   8 meses 
Divulgación de información permanente 
de las acciones 
2 X    Continuo 
Presentación de ejecución y avances de 
proyectos y rendición de cuentas 
3 X    Continuo 
Mejoramiento continuo de los servicios a 
la población 
4 X    Continuo 
Comunicación permanente con la 
población beneficiaria 
5 X    Continuo 
Generación de calificación de los 
beneficiarios y clientes 
6 X    Continuo 
Análisis de calificaciones y mejora 
continua 
7 X    Continuo 
Realización propia 
 
Priorización de proyectos 
Con los proyectos establecidos se procede a priorizarlos en relación a su importancia y 
gobernabilidad estableciendo la calificación de estos así: 
La Importancia es determinar el proyecto que tanto es pertinente para lograr el escenario apuesta 
“Paso seguro … marcha constante” y se califica de 1 a 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 
La Gobernabilidad nuevamente es la capacidad de Acceso Colombia para el control o dominio 
de cada proyecto y se califica de 1 a 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 
A continuación, se indican los proyectos 
Tabla 43 Estrategias y proyectos 
Estrategia Proyecto 
1 Gerencia de proyectos Gerencia entre todos 
2 Capacitación personal interno Talento Humano calificado 
3 Sistemas de calidad Calidad en la acción 
4 TICS Inteligentes Soluciones a la medida – portafolio inteligente 
Servicios de información 
5 Alianzas estratégicas 
Proyectos con alianzas 
Mayor presencia nacional 
6 Satisfacción del cliente Nos quieren 
Realización propia 
 
A continuación, se observa la calificación dada por los expertos 
 
Tabla 44 Calificación gobernabilidad e importancia 
Proyectos Gobernabilidad Importancia 
Gerencia entre todos             5,00              4,75  
Talento Humano calificado             5,00              4,00  
Calidad en la acción             3,63              4,38  
Soluciones a la medida - Portafolio 
Inteligente 
            4,38              4,50  
Servicios inteligentes             4,88              4,50  
Proyectos con alianzas             3,25              4,50  
Mayor presencia nacional             3,88              4,63  
Nos quieren             3,63              4,75  
Promedio 4,20 4,50 
Realización propia 
 
Con esta calificación los proyectos se colocan dentro de un plano cartesiano bajo los criterios 
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Figura 113: Proyectos Importancia Vs Gobernabilidad 
Realización propia 
 
A continuación, se observa la gráfica de importancia y gobernabilidad de los proyectos 
 
Figura 114: Proyectos Zonas importancia gobernabilidad 
Realización Propia 
 
Las líneas que determinan los cuatro sectores son dadas por el promedio de la importancia que 
es 4,50 y de la gobernabilidad que es 4,20. 
A partir de los cuadrantes se determinan la prioridad de los proyectos así: 
Proyectos de prioridad 1  
Ubicados en el cuadrante de alta importancia y alta gobernabilidad. Su evaluación es superior 
al promedio de importancia (4,50) y de gobernabilidad (4,20), son por lo tanto los proyectos más 
importantes y más gobernables por las empresas. Son: 
 Gerencia entre todos 
 Servicios inteligentes 
 Soluciones a la medida - Portafolio Inteligente 
Proyectos de prioridad 2  
Ubicados en el cuadrante de alta importancia y menor gobernabilidad. Su evaluación es superior 
al promedio de importancia (4,50) e inferior a la media de gobernabilidad (4,20), son los situados 
en el cuadrante superior izquierdo del plano cartesiano.  
 Mayor presencia nacional 
 Nos quieren 
 Proyectos con alianzas 
Proyectos de prioridad 3  
Ubicados en el cuadrante de menor importancia y superior en el promedio de gobernabilidad. 
Su evaluación es menor al promedio de importancia (4,50) y superior a la media de gobernabilidad 
(4,20), son los situados en el cuadrante inferior derecho del plano cartesiano.  
 Talento humano calificado 
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Proyectos de prioridad 4  
Estos son los proyectos menos relevantes de todos. Están ubicados en el cuadrante infer ior 
izquierdo con calificaciones inferiores al promedio de importancia (4,50) y de gobernabilidad 
(4,20).  
 Calidad en la acción 
A continuación, se observa los proyectos por prioridad 
Proyectos Gobernabilidad Importancia Prioridad 
Gerencia entre todos 5,00 4,75 1 
Servicios inteligentes 4,88 4,50 1 
Soluciones a la medida-Portafolio Inteligente 4,38 4,50 1 
Proyectos con alianzas 3,25 4,50 2 
Mayor presencia nacional 3,88 4,63 2 
Nos quieren 3,63 4,75 2 
Talento Humano calificado 5,00 4,00 3 
Calidad en la acción 3,63 4,38 4 






El presente estudio prospectivo de la Organización Acceso Colombia ESAL nos ha permitido 
establecer, que se encuentra en el momento para dar un paso importante con el propósito de tener 
un mejor futuro, para cumplir con su objeto social. 
El sector sin ánimo de lucro es cada vez más importante en la economía mundial y nacional con 
crecimiento sostenido y aumento tanto en empresas, participación en el PIB y en generación de 
empleo. En cuanto a la población vulnerable, si bien los indicadores han mejorado en los últimos 
años a nivel mundial y especialmente en Colombia, gran parte de la población Colombiana (18 %) 
son víctimas y gran parte de las mujeres y niños tienen condición de vulnerabilidad, por tanto es 
un sector importante para atender y con grandes posibilidades de desarrollo.   
La organización esta permeada por una gran cantidad de tendencias mundiales en diferentes 
campos como el social, económico, político, ambiental, etc; pero sin duda las tendencias 
tecnológicas son un pilar fundamental para su desarrollo, como son el manejo de grandes datos y 
su análisis, el uso de IA y IoT, que se convierten en los aspectos de ruptura, sin olvidar social 
media y el e-larning. En cuanto a las buenas practicas la gerencia de proyectos, la gestión de 
calidad y sin duda las alianzas estratégicas serán claves en el desarrollo de Acceso Colombia. 
A partir de los factores de cambio se identifican que las variables estratégicas, que son el núcleo 
para la construcción del futuro de la Organización, como son la gerencia de  proyectos, el personal 
interno calificado, los sistemas de calidad, la satisfacción del cliente, las alianzas estratégicas y 
TIC´s inteligentes esta última constituyéndose en la variable de ruptura. 
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Dentro de los actores que participan en el accionar de la organización  se destacan dentro de la 
categoría de alto poder la población beneficiaria, las entidades de gobierno, los entes de 
cooperación y los agentes de corrupción estos últimos entendidos como intermediarios y 
tomadores de decisión en la contratación y asignación de recursos que actúan favoreciendo 
intereses particulares.  En cuanto a los competidores dependiendo del reto toman un a favor o en 
contra. Exceptuando los agentes de corrupción ( en todos los casos en contra del reto ) y los 
competidores ( en algunos casos en contra del reto), los demás actores en todos los casos se 
encuentran en una posición a favor del reto.  
Los escenarios de futuro para la organización indican varias rutas posibles para su desarrollo, 
desde poco prometedoras, medianamente retadoras y la ruta más desafiante; este último escenario 
denominado, “Paso Seguro… Marcha Constante” fue definido por todos los análisis como el 
escenario apuesta y traerá consigo cambios fundamentales frente al panorama actual y potenciará 
a Acceso Colombia en la consecución de sus objetivos. 
Para materializar el escenario apuesta se definió el desarrollo de 8 proyectos que son: gerencia 
entre todos, servicios inteligentes, soluciones a la medida, mayor presencia nacional, nos quieren, 
proyectos con alianzas, talento humano calificado, calidad en la acción. 
Como parte de las recomendaciones de este estudio, se puede identificar que la  cantidad de 
retos requieren un cambio en el enfoque estratégico, una importante habilidad gerencial para hacer 
confluir los diferentes proyectos en el cumplimiento de los objetivos, una visión de futuro 
compartida por todos los integrantes de la Organización y un deseo constante de construir un mejor 
futuro que deberá estar acompañada por un sistema de monitoreo y evaluación que le permita no 
desviarse del escenario apuesta. 
Así mismo, el conocimiento de la población objetivo que hoy posee la Organización de más de 
una década de experiencia y sus habilidades en uso de TICS son un diferenciador, pero es solo el 
punto de partida y hay que avanzar siendo el manejo de información el pilar fundamental. 
Por otra parte, Acceso Colombia ESAL deberá fortalecer la línea de desarrollo de proyectos 
para la población objetivo, y profesionalizar su accionar, no crear nuevas líneas de acción que 
podrían diluir los esfuerzos y perder el horizonte y su misión como ESAL. 
Acceso Colombia cuenta con las condiciones para ampliar su accionar en el país, teniendo en 
cuenta que la problemática que afronta es de cobertura nacional. 
Finalmente, Acceso Colombia debe trabajar en el impulso de estrategias de colaboración 
utilizando TIC’s (crowdsourcing, crowd founding), que potenciaría el cumplimiento de los 
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